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Editorial 
On fine 
Les estincions d'especies i el paper 
deis taxonoms. Repte i compromís a 
les portes del segle XXI. 
Fa uns deu anys, Edward O. Wilson cridava I'atenció sobre el ritme 
alarmant d'extinció d'especies i el compromís que implicava aixo per als taxonoms, 
i per a la ciencia en general. En aquests deu anys I'increment de les extincions 
ha estat objecte de discussió i de reflexió en els forums més variats, d'entre els 
quals val a destacar la Cimera de la Terra, ceLlebrada a Rio de Janeiro el juny 
del 1992. 
L'expectació despertada pel ritme de les extincions no és infundada. Les 
estimacions actuals més prudents donen xifres de I'ordre de 17.000 especies que 
desapareixen per any. A les nostres latituds aquesta dada pot semblar exagerada, 
pero s'entén facilment si hom té en compte que entre la meitat i les tres quartes 
parts de la riquesa total de plantes i animals es troba a I'area tropical. L'any 1989 
les selves tropicals havien estat redu"ides a uns 8 milions de quilómetres quadrats, 
quelcom menys de la meitat de la seva extensió prehistorica. El ritme de 
destrucció era d'uns 140.000 quilometres quadrats per any, gairebé el doble res-
pecte a 1979. La perdua equival aproximadament a la superfície d'un camp de 
futbol per segon. Les informacions per als anys d'aquesta decada donen xifres 
entre 160.000 i 200.000 quilometres quadrats destru"its per any. Les dades, de la 
FAO, parlen soles. Hom ha arrivat a considerar que la meitat de les especies 
actuals podrien extingir-se en els propers 100 anys si continua aquest ritme de 
destrucció de selves i boscos tropicals. 
Per a racionalitzar aquest tema, pero, s'escau tenir a ma dades fiables 
sobre el nombre d'especies existents, i aquí comencen els problemes. Avui dia 
hom disposa de la descripció d'aproximadament 1 milió i mig d'especies. 
Tanmateix, aixo és tan sois un petit percentatge de les que realment existeixen. 
Robert H. May ha proposat I'estimació, que ell mateix reconeix com més aviat 
conservadora, d'entre 5 i 8 milions d'especies vivents. La feina pendent deis 
taxonoms assoleix, doncs, proporcions gegantines, i el ritme de descripcions és 
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més aviat lent: entre 1978 i 1987 es descrigueren unes 13.000 especies per any. 
Si aquesta referencia segueix essent bona, caldran uns 400 anys per a coneixer 
de forma basica (és a dir per a nominar) tota la fauna i flora del Planeta. 
A partir d'aquestes dades sorgeix, massa facil, la broma cruel de comparar 
el ritme anual d'extinció (17.000 especies) i de descripció (13.000 especies), i 
considerar que tan sois cal esperar uns anys i ens estalviarem molta. feina. 
Bromes a part, aquesta situació hauria d'esperonar els taxónoms a la recerca de 
solucions operatives. Per descomptat, cal mantenir el que tenim. Tanmateix, cal 
cercar ensems aproximacions alternatives, deixar-nos de puritanismes ja periclitats, 
deixar de mitificar, i entendre la diferencia entre taxonomia i sistematica, tal i com 
I'exlicava Ernst Mayr els anys 50 i 60. 
Exercir en sistematica demana coneixements pregons del grup en qüestió 
i saber-los posar en un marc evolutiu i filogenetic. Fer taxonomia, identificar 
especies a partir de fonts primaries o secundaries (col.leccions de referencia, 
descripcions originals o revisions), demana més aviat coneixements tecnics, la qual 
cosa permet manllevar les eines tecnológiques més eficaces disponibles avui, des 
deis sistemes experts a les metodologies moleculars, per tal d'agilitzar les tasques 
d'identificació. Cal establir bancs de dades informatitzades i a I'abast, cal veure 
si són prou operatius els sistemes convencionals de publicació d'inventaris, o bé 
si cal cercar solucions més dinamiques (i més barates) que passen, també, per 
la informatica. Cal, alhora, que aquestes metodologies informatiques estiguin a 
I'abast del taxónom no professional, que té i seguira tenint un paper clau. Si la 
tasca d'identificació s'agilitza, el reconeixement i caracterització de noves especies 
s'agilitzara a I'ensems, i no caldra esperar 400 anys per a tenir un simple inventari 
deis components de la biosfera. 
Una qüestió amoi'nadora, peró que vé a tomb, és que arran de la 
sensibilització social envers aquest tema i arran de la Cimera de Rio, hom ha 
esmen;at més recursos per a recolgar I'estudi de la biodiversitat i de la perdua 
d'especies, que han beneficiat la comunitat de taxónoms. Tanmateix, sembla que 
aquests recursos s'estan emprant per a fer les mateixes coses que es feien abans, 
amb diferencies tan sois quantitatives i amb escasa rellevancia quant als 
problemes reals. No és una observació meya. La feia, fa un any i amargament, 
Francesco di Castri, President de la International Union of Biological Sciences. El 
progrés quantitatiu esta bé, peró no n'hi ha prou. 
És en aquesta línia que un grup d'especialistes en sistematica biológica ha 
proposat fa pocs mesos la "Systematics Agenda 2000'. De moment, aquest grup 
esta format per l'American Society of Plant Taxonomists, la Society of Systematic 
Biologists y la Willi Henning Society, en col.laboració amb l'Association of 
Systematic Collections. Proposen tres objectius principals: 1) Descobrir, descriure 
i inventariar la diversitat global d'especies; 2) analitzar i sintetitzar la informació 
derivada d'aquest esforg global de descoberta en un sistema de classificació amb 
capacitat predictiva i que reflecteixi la história de la vida; i 3) organitzar la 
informació derivada d'aquest programa global de manera que sigui facilment 
consultable, d'acord amb les necessitats de la ciencia i de la societat. La idea és 
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portar a terme un projecte accelerat de recerca que, en 25 anys, sigui capaQ de 
resoldre aquestes qüestions. 
Es tracta d'objectius certament ambiciosos, que demanen coLlaboració, 
solucions alternatives i, sobretot, imaginació, sense perdre de vista, pero, el ric 
univers del naturalista. Com deia Ramon Margalef, hom pot fer models matematics 
i totes les aproximacions modernes que es vulguin per a I'estudi deis sistemes 
naturals, pero aixo no ens estalvia anar al camp de tant en tant a veure si els 
animals i les plantes són encara alla. 
En qualsevol cas, cal fer un exercici de responsabilitat i donar les 
respostes que la Societat reclama. Fer caure torretes d'ivori i passar de les 
empreses individuals a una de col.lectiva. Altrament, la broma d'esperar uns anys 
i estalviar-nos molta feina esdevindra una realitat. Ben tragica, per cert. 
Xavier Bellés 
Centre d'lnvestigació i Desenvolupament (CSIC) 
Jordi Girona 18, 08034 Barcelona. 
Species extinctions and the role of 
taxonomists. Challenge and 
compromise at the XXI century 
threshold 
About ten years ago, Edward O. Wilson called attention upon the alarming 
extinction rate of species and the compromise that this implicates for taxonomists 
and science in general. In these ten years, the increase in extinctions has been 
the object of discussion and thought in the most variate forums, among which the 
Earth Summit, held at Rio de Janeiro in June 1992, must be emphasized. 
The expectation awackened by the extinction rate is not unfounded. The 
most conservative current estimates yield figures in the order of 17,000 species 
disappearing every year. In our latitudes, this figure may seem exaggerated, but 
it is easily understood considering the fact that between a half and three quarters 
of the total plant and animal richness lies within the tropical area. In 1989, tropical 
forests had been reduced to some 8 million squared kilometers, somewhat less 
than hall of their prehistoric extension. The destruction rate was about 140,000 
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square kilometers per year, almost twofold relative to 1979. The loss is roughly 
equivalent to a football field per second. Informations for this decade provide figures 
between 160 000 and 200 000 square kilometers destroyed every year. The data, 
provided by FAO, speak by themselves. It has even been considered that half of 
the extant species could become extinct in the following century if the current 
destruction rate of tropical forests and jungles continue. 
In order to racionalize this issue, however, it is necessary to have credible 
data about the number of extant species, and here begin the problems. Nowadays, 
around one and a half million species have been described. Yet, this is just a 
small percentage of those really existing. Robert H. May proposes the estimates, 
which he recognizes as rather conservative, of between 5 and 8 million living 
species. The pending task for taxonomists thus becomes of gigantic proportions. 
However, the description rate is rather slow - between 1978 and 1987 sorne 13000 
species were described every year. If this reference is still valid, sorne 400 years 
would be needed in order to know in a basic way (i.e., to name) the whole 
Planet's flora and fauna. 
From these data appears the all too easy joke of comparing the annual 
extinction (17,000 species) and description (13 000 species) rates. We should only 
wait a few years and we could save us a lot of work. Seriously, this situation 
should stimulate taxonomists towards the search for operative solutions. Of course, 
we should save what we have got. Yet, alternative approaches must be sought, 
leaving the old-fashioned puritanisms and mistifications, and understanding the 
difference between taxonomy and systematics as already Ernst Mayr explained in 
the 50's and 60's. 
To do systematics requires a thorough knowledge of the group in question, 
knowing also how it fits in an evolutionary and phylogenetic context. To do 
taxonomy, identifying species from primary or secondary sources (reference 
collections, original descriptions, and revisions), requires rather technical knowledge, 
equally respectable. It is thus needed to apply the most efficient technical tools 
available today, from expert systems to molecular methodologies, and speed up the 
identification tasks. Computerized data bases should be established and be 
available. Conventional systems of inventory publication should be assessed for 
operativity, asking whether more dynamical (and cheaper) solutions, also based on 
computers, should be sought. These computerized methodologies ought to be 
available also to the non-profesional taxonomists, which has and will continue 
having a key role. If the identifications task speeds up, the recognition and 
characterization of new species will also speed up, and a simple inventory of the 
biosphere's components will not have to wait 400 years. 
An annoying issue which applies here is that due to the social awareness 
stemming from the Rio Summit more resources have been spent to support the 
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study 01 biodiversity and speCies loss. This has bene1ited the taxonomist 
community, yet it seems that those resources are being used to do exactly what 
was ¡;tlready being done, with only quantitative dífferences that are slightly relevant 
to the real problems. This is not an observation 01 mine. A 1ew rflonths ago, it was 
sourly put 10rward by FrancescO di Castri, President 01 the International Union 01 
Biological Sciences. Quantitative progress iS good enough, but it is not enough. 
Research concerning alternativa taxonomy ought lo be stimulated. There are 
no magical 10rmulae and there is a need for imagination, but withoutloosing sight 
01 the rich universe 01 the naturalist. As Ramon Margalef mOre or less pointed out, 
one can make mathematical models and as many modern approaches as one 
wishes to the study of natural systems, but this does not save us trom goingevery 
so often to the1ield to see i1 the animals and plánts are stil/ there. 
An exerciSe in resPQnsabi/ity must be done in order togiv.e the answers 
asked tor by society. Smal/ ivory towers should fall and individual enterprises 
become a col/ective one. OtherWise, the joke 01 waiting a few yearsin order to 
save us a lot 01 work will become a reality. Quite tragic, actually. 
(Tradu"it per la Junta de Publicacions) 
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NATURAL DE LES BALEARS 
Benedicto A., 1994. Geología de la cubeta de Inca (Mallorca): cartografía 
geológica e interpretación de datos de subsuelo. Bol/. Soco Hist. Nat. Balears, 
37: 15-34 ISSN 012-260X. Palma de Mallorca. 
Se presentan los resultados obtenidos de la realización de una cartografía 
geológica y de la interpretación de los datos de subsuelo existentes (sondeos, 
sísmica de reflexión y datos gravimétricos) en la cubeta de Inca. Se han 
modelizado dos perfiles gravimétricos contrastados con los perfiles sísmicos y 
con la geología de superficie, utilizando datos de densidad para estimar la pro-
fundidad del substrato. La interpretación de estos datos muestra que la cubeta 
de Inca es un semigraben controlado por fallas normales de dirección NE-SW, 
de las cuales la más importante es la falla de Sencelles que constituye su límite 
sudoriental y con un salto de 750 m define su geometría asimétrica. La actua-
ción de las fallas normales, que se enmarca dentro del régimen extensivo a que 
se halla sometida Mallorca desde el Serravaliense, condiciona la sedimentación 
que alcanza una potencia de hasta 1500 m junto a la falla de Sencelles. 
Palabras clave: Modelización gravimétrica, Extensión, Tectónica-sedimentación, 
Neógeno, Mal/orca. 
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ANO SUBSOIL DATA INTERPRETATION. The results of geological mapping and 
the interpretation of subsurface data (borehole, seismic profiles and gravity 
surveys) of the Inca basin are discussed. Two gravity profiles, constrained by the 
seismic data and surface geology, were modeled using density data to obtain 
estimates of basement depth. The interpretation of the data shows the Inca basin 
as a semigraben controlled by NE-SW normal faults of which the most important 
is the Sencelles fault. This represents the southeartern boundary and, with a 750 
m slip, determines its assymmetric geometry. The behaviour of the normal faults, 
originated during the extensive regime existing in Mallorca since the Serravallian, 
conditions sedimentation which attains a maximum thickness of 1500 m near the 
Sencelles fault. 
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Introducción y marco geológico 
La cubeta de Inca está situada en 
la Isla de Mallorca (fig.1 a), la mayor de 
las islas que forman el Archipiélago 
Balear, considerado como la prolonga-
ción hacia el NE de las Cordilleras 
A 
o'" 3 Km .. 
Béticas. La estructuración geológica de 
este conjunto de islas es de edad 
Alpina y está relacionada con los movi-
mientos relativos de aproximación que, 
a partir del Cretácico superior, afectan a 
las placas Africana y Euroasiática 
(Pitman y Talwani, 1972, Biju-Duval et 
B 
C2] Cuaternario 
O PliQcg.no hTIJ Mioc,etlo P9sf,orogéni<;:o 
-~ Mio'cano Sioprogénic.,o 
:~ Mat. Pr~or.Qg..énicos 
Flg. 1. a) Situación geográfica de la cubeta de Inca (el); AJ",Alar'Ó; IN",lnc.a; PM",Palma de 
MaUorCEI. ,S) Esqyem.a geológico de la ¡,;·ybetJ::l. dEí .Inca y sityacl6n d~ 10$ sondeos conside-
radósen .este trabajo; .SM;:$la.Maria, fN .. lnca, S",$enCl;!lles, $.E",Sta. Euf¡énia, P",Portol, 
. C",Costitx, PS=Pi,tíg de Son $egu¡' M",Martatxi y Sg;;Puig de Sta. Magdalena. 
Fíg. 1. ¡:¡) Ge.ographíc locati.on ol.the Inca liJasín (el),' A/".A/wó;· /N",lncíiI; PM",Palmade Ma-
llorca. $) Ge%{jiC¡3/scheme of tf)e /ncabasin and the boreholas usad in .this wÓrk. SM=Sta. 
Maria; lN=$encellel!i;. SE=$ta.l!iugen/a, P=Pórtof, C=C9$titx, PS",PUíg de Son Seguí, 
M",Marratxí ¡and Sg=<PUig de Sta. MagdaJena, 
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al., 1977, Dercourt et al., 1986 y 
Savostin et al., 1986). 
A partir del Paleógeno, las islas 
Baleares se vieron sometidas a un ré-
gimen compresivo que tuvo su culmina-
ción durante el Aquitaniense-Langhiense 
(Mioceno inferior y medio), momento en 
el que se desarrolló Lln importante con-
junto de cabalgamientos con direcciones 
de transporte hacia el NW (Fallot, 1922, 
Sabat, 1986, Alvaro, 1987,Sabat et al., 
1988, Gelabert et al., 1992) que 
estructuraron desde los materiales 
mesozoicos hasta los del Burdigaliense-
Langhiense (Mioceno inferior-medio), 
estos últimos de carácter sinorogénico. 
Como consecuencia de un cambio en 
el régimen tectónico existente, a partir 
del Serravaliense (Mioceno medio) la 
isla de Mallorca quedó sometida a una 
extensión que originó su compartimen-
tación en una serie de horsts y de 
grabens que constituyen en la actuali-
dad, respectivamente, las zonas de re-
lieve (pre y sinorogénico en la fig.1 a) y 
las zonas llanas (postorogénico en la 
fig.1 a) de la isla. La cubeta de Inca 
(fig.1 a) correspondea. uno de estos 
grabens situado en lo zona central de 
la isla y desarrollado sobre el substrato 
que aflora en la Sierra de Tramuntana. 
Este substrato está constituido por ma-
teriales del Mesozoico, Paleógeno y 
Mioceno inferior y medio estructurados 
durante la etapa compresiva. 
En este trabajo se presentan los 
resultados obtenidos de la cartografía 
geológica y del estudio de los datos de 
subsuelo existentes en la cubeta de 
Inca (sondeos, perfiles sísmicos de re-
flexión y datos gravimétricos). Estos 
datos permiten establecer la relación 
existente entre la sedimentación que 
tuvo lugar en la cubeta desde el Serra-
valiense hasta el Cuaternario y los pro-
cesos tectónicos que la han originado. 
Antecedentes 
Aún siendo numerosos los autores 
que han trabajado sobre la estratigrafía 
del Neógeno postorogénico (post-
Aquitaniense-Langhiense) de Mallorca 
como Fallot (1922); Oliveroset al., 
(1960); Colom (1967); García Yagüe y 
Muntaner (1968); Barón (1977); Barón y 
Pomar (1978); Pomar (1979); Colo m 
(1980); IGME (1081); Pomar et al., 
(1983); Alvaro et al,. (1984); Simó y 
Ramón (1986); Fornós et al., (1991), 
entre otros y que hacen referencia ala 
sedimentación en una zona central 
subsidente (zona de Inca) detectada 
claramente por los sondeos existentes, 
muy pocos son los autores que hacen 
referencia a la estructura. y relleno da. la 
cubeta de Inca propiamente dicha. 
Oliveros et al., (1960), en base a 
la investigación de carbón en la zona 
central de MaUorca, ponen en evidencia 
la existencia de varias cuencas 
subsidentes al pie de la Sierra Norte. 
Cuencas para las que Pomar (1979) 
adjudicaría una subsidencia iniciada ya 
en el Estampiense y continua hasta la 
actualidad; generándose un surco 
subsidente al pie de unos relieves im-
portantes (Sierra de Tramuntana). 
Colom (1967), estudia las "mola-
sas" helvecienses (Mioceno medio-supe-
rior) a partir de los sondeos de .Ia zona 
de Inca. Correlaciona el sondeo nQ 5.1 
(sondeo 38 en este trabajb) con los 
afloramientos de Sta. Eugenia y conclu-
ye que la zona de Inca es una fosa de 
hundimiento del zócalo contraido de la 
Sierra Norte que tuvo lugar después del 
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Helveciense, depositándose en ella más 
de 150 m de depósitos lagunares y 
detríticos con niveles margosos (mola-
sas helvecienses). Posteriormente, 
Colom (1975), describe esta zona cen-
tral subsidente a base de escalones de 
falla normal del tipo de los de Sta. 
Eugenia, relacionandolos con una fase 
de extensión post-Burdigaliense y pre-
Tortoniense. 
El IGME (1981), publica los resul-
tados de una campaña gravimétrica en 
la zona de Inca. Estos ponen en evi-
dencia una región de mmlmos 
gravimétricos que corresponden a una 
cubeta cuya estructura básica es un 
"sinclinal" de dirección marcada por la 
alineación de mínimos: NE-SW. 
El trabajo más completo realizado 
hasta la fecha es el de Pomar, et al., 
(1983). En él, además de una descrip-
ción de las unidades estratigráficas 
miocénicas y pliocénicas, se presentan 
dos cortes geológicos de la cubeta de 
Inca, realizados a partir de los datos de 
sondeo existentes. En estos cortes sin-
téticos aparece reflejada la relación 
sedimentaria entre cada una de dichas 
unidades estratigráficas así como su 
variación lateral de facies. Para estos 
autores el relleno máXimo de materiales 
postorogénicos alcanzaría los 450 m y 
el principal accidente tectónico es una 
falla normal que buza hacia el NW, si-
tuada en el eje Sta. Eugenia-Costitx. 
Cartografía geológica 
La cartografía geológica (fig.1 b) 
permite definir los bordes que delimitan 
la cubeta. Estos están constituidos, a 
excepción del límite sudoriental, por el 
substrato estructurado aflorante (forma-
do por materiales mesozoicos, paleó-
genos y del Mioceno inferior) sobre el 
cual se disponen de forma discordante 
los materiales más modernos del relleno 
sedimentario de la cubeta que corres-
ponden al Cuaternario. Al NW la cubeta 
está limitada por la Sierra de 
Tramuntana. Al NE por el Puig de Sta. 
Magdalena, que es una prolongación de 
la Sierra de Tramuntana hacia el SE. Y 
al SW por el macizo de Marratxí, que 
es un anticlinal abierto pero complejo, 
de dirección NNW-SSE. El límite 
sudoriental, por el contrario, lo constitu-
ye una falla normal (falla de Sencelles) 
que se presenta como el principal acci-
dente tectónico cartografiado. Más allá 
de la cual (SE), afloran materiales del 
Mioceno superior (Tortoniense-Messi-
niense) y del Plioceno dispuestos 
subhorizontalmente formando una ali-
neación de relieves suaves entre Sta. 
Eugenia y Sencelles. 
Los materiales cuaternarios recu-
bren la cubeta y ocultan las estructuras 
tectónicas del centro de la misma que 
se ponen en evidencia a partir de los 
datos de subsuelo. 
Datos de subsuelo 
a) Sondeos. Se han recopilado 
cerca de 200 sondeos procedentes de 
dos fuentes: el SERVEI HIDRAULlC DE 
MALLORCA (sondeos para captación de 
aguas) y G.E.S.A. (sondeos para la 
exploración de carbones Eoceno-
Oligocenos). De ellos se han seleccio-
nado para su estudio 54, teniendo en 
cuenta criterios de profundidad, localiza-
ción e información aportada. Su locali-
zación queda reflejada en la fig.1 b y su 
interpretación estratigráfica en la fig.2. 
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Fig. 2. Interpretación estratigráfica de los sondeos estudiados en la cubeta de Inca. Ver 
situación en fig.1 b. Q=Unidad Limos Rojos de Palma; SJ=Unidad Calcarenitas de Sant Jordi; 
SM=Unidad Calcisiltitas de Son Mir; CT =Complejo Terminal; CMT =Complejo Marginal 
Terrígeno; UA=Unidad Arrecifal; CH=Unidad Calcisiltitas con Heterosteginas; SV=Unidad 
Calizas de Son Verdera; MP=Unidad Margas de Pina; LM=Unidad Limos de Manacor; 
Mi=Mioceno inferior sinorogénico; Sp=Substrato preorogénico. 
Fig. 2. Borehole stratigraphie interpretation of the Inca Basin. See loeation in fig.1b. Q=Palma 
Red Silts Unit; SJ=Sant Jordi Calearenites Unit; SM=Son Mir Caleisiltites Unit; CT=Terminal 
eomplex; CMT = Terrigenous marginal eomplex; UA=Reef Complex Unit; CH=Heterosteginas 
Caleisiltites Unit; SV=Son Verdera Limestones Unit; MP=Pina Marls Unit; LM=Manaeor Silts 
Unit; Mi=Sinorogenie Lower Mioeene; Sp=Preorogenie Substraet. 
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Dicha interpretación ha consistido bási- sudoriental (junto a la falla de 
camente en la identificación de las uni-, Sencelles) y alcanzan Unos 1500 m; b) 
dades litoestratigráfi<;a:s de ,carácter entre los materia,les de relleno de la 
postorogénico descritas por Pomar et cubeta hay discordancias angulares; c) 
al., (1983), que abarcan desde el Serra- existen fallas normales tanto en los 
valiense (Mioceno medio) hasta el bordes como en el interior de la cuen-
Cuaternario. ca; d) el substrato de la cuenca está 
La interpretaci,ón estratigráfica de estructurado por cabalgamientos que 
los sondeos muestra gran similitud entre buzan suavemente hacia el SE, 
algunas litofacies, rápidos cambios late- (Mazzoldi y Meléndez, como pers.). 
rales y fuertes variaciones de potencia c) Gravimetría. Los datos gravi-
de las unidades litoestratigráficas supe- métricos utilizados en este trabajo pro-
riores. La correlación entre ellos P9ne, vi,enen fundamentalmente de la campa-
de manifiesto la éxistencia de. fallas ñi:! realizada por el IGME (1981) a la 
normales. Algunas fallas quedancamu- que se hari añadido 220 nuevas esta-
fiadas por los rápidos cambios laterales ci()nes para cubrir algunos sectores de 
de facies y de potencia, pero otras son la isla desprovistos de medidas. 
evidentes cuando se efectúa la correla- Los valores gravimétricos observa-
ción entre sondeos próximos cuyas dos en cada estación (después de 
unidades litoestratigráficas son semejan c realizadas las correcciones oportunas: 
tes en facies y potencia (como por deriva instrumental,' atracción lunisolar, 
ejemplo entre los sondeos 46 y 44). En aire libre, Bouguer y topográfica) se 
otros casos (sondeos 5 y6) pueden han comparado alas teóricos con el fin 
deducirse por la presencia de depó?itos de obtener los respectivos valores de la 
detríticos asociados, por sus caracterís- anomalía ele Bouguer. Como el valor de 
ticas, a conos de deyección al pie de la anomalía de Bouguer refleja el efecto 
escarpes de falla. La escasa profundi- de las estructuras superficiales super-
dad de los sondeos impide establecer puesto a la influencia regional de es-
la correlación de las unidades litoestrati- tructuras más profundas es necesario 
gráficas inferiores con los datos separar la anomalía de Bouguer en dos 
sísmicos. componentes: una regional y otra 
b) Sísmica de reflexión. Las em- residual (ó local). La componente 
presas C.N.W. Oil y ·G.E.SA realizaron residual de la anomalía de Bouguer se 
durante 1990 una campaña de prospec- determina sustrayendo la componente 
ció n sísmica, en la, isla de Mallorca; regional a la anomalía total de Bouguer. 
cuyos resultados son aún confidencia- La principal ,dificultad de este proceso 
les., En ella'sé' lIevarón a cabó6 perfí- estriba en determinar el valor adecuado 
les de sísmica' de reflexión' y altapene-' de la componente regional en cada 
tración(Vibroséis); cuatro de los cuales 'punto. En esté caso' se ha recurrido al 
están ,situados en la cubeta. de Inca, ,mapa de, anomalías de Bouguer' del 
De estos perfiles se desprenden los ' Mediterráneo occidental de Morelli 
siguientes puntos: a) la cubeta tiene (1990), que muestra un mínimo reg.ional 
forma de prisma, sus, potencias máxi- centrado sobre la isla de Mallorca 
mas se sitúan cerca del borde (fig.3). 
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Fig. 3. Mapa de anomalías de Bouguer del 
Promontorio Balear (según Morelli, 1990), 
Valores en miligales. 
Fig.3. Buguer anomaly map of theBalearic 
promQntory, (According to Morelli, 1990),. 
Value in mgals. 
El mapa dI? anomalías residuales' 
de la cubeta de 'Inca (fig.4), que abarca 
una 'superficie de 170 km 2 , se ha traza-
,do a partir de 710 estaciones, lo que 
representa Uná coberturarnediáalgo' 
superior a 4 puntos por km 2 • Este mapa 
muestra la existenc:ia de una anomalía 
negativa orientada en dirección NE-SW, 
de unos 10 km de longitud y que al-
can;zé}Un va,lor mínimo de', 13 rngalen 
las proximidades de la localidad de Sta 
Eugenia. Esta, anomalíagravimétrica se 
produce " porque Jos. sedimentos, qUe 
colmatan la cubeta tienen menor densi" 
dad en contraste,Gon' ~as rocas que 
constituyen el basamento; , 
Para poderjnterpretar adeGuada-
mente las anomalíasgravimétricas es 
necesariocono¡;::er, de la forma más pre-
cisa posible loas densidades de 'Ias ro c 
cas ,.,queconstituyen .. las formaciones 
Fig·,4. Map<;l,de af19mé\lías residuales de la 
cubeta de Inca. Valore~ en miligales.I-1' y 
11-11' situación de los perfiles gravimétricos 
de lafig,6. .. 
Fig. 4. Residual anomaly map oTthe Inca 
basin. Value in mgals. Location 'of gravity 
profilf;JsH' iJ,nd //-//' of fig. 6. 
geológicas más, representativaS de la 
región estydiad¡;¡,. ,así' como su" disposi-
ción estructural. En este .caso se ha 
medido la densidad de. muestras repre-
sentativas de cada unidadlitoestratigrá-
fica tomadas tanto en afloramientos, 
como de testigos dé los ~ondeos dispo-
nibles. Los valores de densidadobteni-
dos se recogen en la tabla 1. 
Una vez conocidas das anomalías 
gravimétricas y las densidades de las 
diferentes litologías de la zona se pue-
de intentar la realizac·iónde modelos 
gravimétricos. Un modelogravimétrico 
es un corte geológico a cuyas litologías 
se les asigna .una densidad, lo que 
permite calcular la anomalía gravimé-
trica del mo.delo. Esta anomalía teórica 
debe ser lO más. parecidapos.ible a la 
anomalía experimental obtenida ,a partir 
de. las medidas de campo ,para que.el 
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UNIDADES b (gr/cni3) 
8 ~ Calcaren itas de Sant Jordi (SJ) 2.52-2.54 z Calcisiltitas de Son Mir (SM) 1.84-1.89 w a.. 8 § Calizas de Santanyí(CS) 2.46 
'2· Unidad Arrecifal (.UA) ·2.32-2.35 
~ ~ Calcisilt. con Heterosteginas (CH) 2.10-2.20 ~ S Calizas de Son Verdera (SV) 2.53 
w ~ Margas de Pina (MP) 2.36-2.55 c: 
Fm. Banyalbufar 1.95 
Fm. Sant Elm 2.43 
~ Calizas lacustres 2.45-2.54 
z ECCEN) 
2.64 w Calizas con lignito ~ 
~ CRETAC.INF. Margocalizas 2.72 
m en 2.69-2.70 
.:( MAlM Calizas 
c: 
2.69 :::::> IXXHR Calizas 
-, 
Tabla. l. Valores de densidad considerados en la modelización gravimétrica. 
Table. l. Density values used in the gravity model. 
modelo pueda darse por correcto, sino 
es necesario modificar el modelo hasta 
que el ajuste sea adecuado. 
La modelización gravimétrica de la 
zona estudiada se ha realizado a partir 
de unos cortes geológicos iniciales ob-
tenidos de la geología de superficie, 
sondetls y sísmica, asignando a cada 
formación geológica un valor de densi-
dad (fig.5). Se ha calculado la anomalía 
teórica del modelo mediante un progra-
ma de cálculo basado en el algoritmo 
de Cady (1980), que permite el cálculo 
de estructuras bidimensionales limitadas. 
La anomalía teórica se compara con la 
anomalía experimental y se modifica li-
geramente el modelo inicial hasta con-
seguir un ajuste adecuado (fig.6). 
Siguiendo este método se han in-
terpretado dos perfiles ·gravimétricos 
transversales a la cubeta. El primero 
pasa por el mínimo gravimétrico de Sta. 
Eugenia y muestra la asimetría de la 
cubeta como consecuencia del juego de 



















Fig. 5. Interpretación de los perfiles gravimétricos. Ver localización en fig.1 b Y 4. 
Triángulos=valores calculados de la anomalía residual a partir de las mediciones de campo. 
Trazo continuo=curva teórica del modelo gravimétrico representado. 1 )densidad=2,20 g/cm 3 : 
conglomerados, calcarenitas, calcisiltitas y margas (Plio-Cuaternario); 2)densidad=2,46 g/cm3 : 
calizas margosas y margas (Messiniense); 3)densidad=2,30 g/cm 3 : calizas arrecifales y 
calcisiltitas (Tortoniense); 4)densidad=2,45 g/cm3 : margas con yeso (Serravaliense); 5)den-
sidad=2,69 g/cm3: basamento indiferenciado. 
Fig. 5. Gravity pro files interpretation. See location in fig. 1 b. and 4_. :r.rjangle-.=residual .anomaly.· 
value calculated from field data. Continuous line=modelled gravity curve. 1)density=2.20 g/ 
cm3 : conglomera tes, calcarenites, calcisiltites and marls (Plio-Quaternary); 2)density=2.46 g/ 
cm": marls limestones and marls (Messinian); 3)density=2.30 g/cm3 : reef limestones and 
calcisiltites (Tortonian); 4)density=2.45 g/cm": marls with gypsum (Serravalian); 5)density=2.69 
g/cm3 : indifferent substract. 
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Fig. 6. Esquema de la modelización gravimétrica utilizada en este trabajo (Modificado de 
Rivero, 1989). 
Fig. 6. Gravity modelation scheme used in this work. (Modified from Rivero; 1989). 
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la falla de Sencelles (fig.5a). Este perfil 
pone de manifiesto un espesor desedi-
mentos de relleno de la cubeta de has-
ta1500 m y una salto de la falla de 
Sencelles de 750m. EI.seg.undo perfil, 
paralelo al primero y situado más hacia 
elNE, presenta una estructura similar a 
la anterior, cón una menor potencia de 
sedimentos postorogénicos (fig.5b).· 
Estratigrafía 
El estudio estratigráfico realizado 
en este trabajo' abarca exclusivamente 
désdeel Mioceno medio (Serravaliense) 
hasta el CuaternariO, siendo estas uni-
dades básicamente postorogénicas, si 
bien de forma local el Serravaliense 
puede aún estar afectado por cabalga-
mientos. 
Las unidades que se exponen, son 
las cartografiadas en el campo eiden-
tificadas en sondeo, y se corresponden 
con las unidades 1it00stratigráficas de 
carácter postorogénico descritas por 
Pomar et al., (1983). Se describen sus 
características y su distribución espacial 
en la cubeta de Inca. Sus relaciones 
apareCen esquematizadas en las (tig.7 
y 8). 
La Unidad Margas de Pina (Po-
maret al., 1983) constituye taunidad 
inferior de la cubeta yla unidad basal 
de la serie miocénicapostorogénica 
(Fig.7), si bien localmente (como al SE 
deCostitx, tuera de la cUbeta) el 
SerraValiense superior (Unidad Calizas 
de Son Vedera)· aparece cabalgado (se-
gún la interpretación cartográfica) por 
materiales paleógenos y mesozoicos 
(Oligoceno y Uas). 
La Unidad Margas de Pina no 
aflora en la cubeta de Inca; sólo ha 
sido reconocida en sondeos. Unicamen c 
te alW de Sta. María y ya formando 
parte de la . Cuenca' de Palma 'aparecen 
atgunosafloramientosde poca calidad. 
Es una unidad de carácter conti-
nentaltacustre, cuya base.recubre una 
[§J'C.óngIOmeradO~ 






:~ Calizás arrecifales 
~'Calizas' margosas 
............... Discordancia 
Fig. 7. Esquema estratigráfico de los mate-
riales postorogénicos de relleno de la cubeta 
de Inca. Explicación en el texto. Q=Unidad 
Umos Rojos de Palma, SJ=Unidad 
Oalcarenitas de S.antJordi, SM=Unidad 
calcisiltitas de Son Mir, CT ",Complejo Termi-
nal., UA=Unidad Arrecifal, CH=Unidad 
Calcisiltitas Con Heterosteginas., SV=Unidad 
Calizas de Son Verdera, MP=Unidad Margas 
de Pina, CMT=Compléjo Marginal Terrígeno, 
LM=Unidad Limos de Manacor, Ms=Mioceno 
sinorogénico y Sp=Substratopreorogénico. 
Fig. 7. EStratigraphic scherne of (he post-
Orogeníc materials filling the Inca basin. 
Explanation intext. Q=Palma Red$i/ts Unit; 
SJ""Sant JordiCa/carenites. Unit; SM=Son 
Mir Calcisiltites Unit; CT = Terminal Complex; 
UA",Reef Comp/ex Unit; CH=Heterosteg/nas 
Calcisiltites Unit; SV;'Son Verdera 
Limestones Unit; MP"'Pina Marls Unit; 
CMT=Marginal Terrigenous Complex; 
LM=Manacor Silts Unit; Ms'=Sinorogenic 
Miocen and Sp=Preordgenicsubstract, 
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superficie de erosión, se dispone de 
forma expansiva sobre el substrato pre 
y sinorogénico (discordancia que puede 
verse en afloramiento al N de Sta. 
Margarida, fuera de la cubeta de Inca). 
Su límite superior es un tránsito gradual 
a la siguiente unidad (Unidad de Cali-
zas de Son Verdera) ó bien una super-
ficie de erosión sobre la que se super-
ponen materiales más modernos (torto-
nienses). 
La Unidad de Margas de Pina es 
una unidad continua y monótona en 
toda la cubeta, que se acuña hacia los 
bordes de cuenca. Litológicamente, al 
igual que en el resto de la isla, está 
constituida 'Por margas gris-azuladas y 
margocalizas gris-verdosas, localmente 
arenosas, intercaladas con niveles 
detríticos de limos y conglomerados 
rojizos que hacia la base contienen ye-
sos. Son frecuentes tubos calizos y 
restos de gasterópodos fragmentados, 
así como foraminíferos rodados del 
Burdigaliense. 
Su potencia es muy variable os-
cilando entre los 60 m en el borde NW 
de la cuenca y los 625 m cortados en 
el sondeo 38 sin alcanzar su base aun-
que su potencia máxima (deducida a 
partir de los modelos gravimétricos) se 
estima que puede alcanzar los 800 m. 
Pomar et al. (1983) le asignan 
una edad Langhiense-Serravaliense sin 
mayor precisión, mientras que Simó y 
Ramón (1986) le asignan una edad de 
Serravaliense superior -Tortoniense basal. 
Hacia los bordes de cuenca evo-
luciona gradualmente a la Unidad Limos 
de Manacor (Barón, 1977) (fig. 7). Esta 
última unidad está constituida por are-
niscas y conglomerados rojizos que in-
tercalan niveles de margas grises. En el 
borde septentrional el cambio lateral a 
los Limos de Manacor es rápido, adqui-
riendo esta última unidad gran desarro-
llo y apareciendo estrechamente ligada 
al Complejo Marginal Terrígeno (Barón, 
1977) (fig.7), de forma que este conjun-
to (Limos de Manacor-Complejo Margi-
nal Terrígeno) constituye un paquete de 
depósitos detríticos groseros muy posi-
blemente asociables a conos de 
deyección que funcionaron durante el 
Mioceno superior y el Plio-Cuaternario 
como resultado de la erosión de los 
relieves de la Sierra de Tramuntana 
situados junto a la cuenca. 
La Unidad de Calizas de Son 
Verdera (Pomar et al., 1983), dentro 
del área estudiada, únicamente aflora 
en la zona de Costitx. 
Se sitúa a techo de la Unidad 
Margas de Pina (fig.7) mediante un 
tránsito gradual. Su límite superior es 
una superficie erosiva. 
Es una unidad lateralmente discon-
tinua cuya potencia varia entre los 4 m 
observados en afloramiento en Costitx 
(y Sta. Margarida, fuera de los límites 
de la cubeta) y los 51 m cortados en el 
sondeo 23, si bien sus valores más fre-
cuentes en la cubeta quedan compren-
didos entre los 20 y 25 m. 
Litológicamente está caracterizada 
por calizas lacustres, bien estratificadas, 
con laminación interna y moldes visibles 
de gasterópodos. En la zona de Costitx 
estas facies pasan hacia el SE a 
margas ocres y blanquecinas con algu-
nos niveles de color gris y calcisiltitas 
marrones con intercalaciones finas de 
calizas lacustres. El conjunto aparece 
suavemente ondulado Y' gana potencia 
hacia el SE. 
Por su posición estratigráfica se le 
atribuye una edad Serravaliense supe-
rior. 
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La Unidad de Calcisiltitas con 
Heterosteginas (Pomar et al., 1983) re-
presenta los primeros sedimentos mari-
nos de la cubeta y aunque no aflora es 
cortada por algunos sondeos (2, 10 Y 
11 entre otros. fig.2) en los bordes de 
cuenca. 
Se sitúa discordante y de forma 
expansiva sobre la unidad anterior ó 
sobre el substrato (Simó y Ramón, 
1986). 
Aunque esta unidad ha sido descri-
ta con una potencia muy variable que 
puede alcanzar los 210m (Simó y Ra-
món, 1986), en la cubeta de Inca no 
parece superar los 150 m, presentando 
una distribución muy desigual, como lo 
demuestran las potencias cortadas en 
sondeo entre 20 y 150 m. 
Litológicamente está constituida por 
biocalcarenitas blanquecinas y amarillen-
tas con intercalaciones de calizas 
margosas grises. Contienen abundante 
fauna marina, especialmemte Hete-
rostegina sp; y además lamelibranquios, 
ostréidos, gasterópodos y fragmentos de 
algas rodofíceas. Son frecuentes inter-
calaciones de areniscas y conglomera-
dos, sobre todo hacia la base. Esta 
unidad caracteriza la sedimentación en 
una plataforma marina. 
Su edad es Tortoniense, encajando 
en la Zona N 16 de Blow (Alvaro et al., 
1984). 
La Unidad Arrecifal (Barón, 1977) 
(fig.7) aflora de forma discontinua desde 
el W de Sencelles hasta Costitx y ha 
sido cortada por numerosos sondeos 
(fig.2). Está presente en toda la cubeta 
pero muestra importantes variaciones de 
potencia; la potencia máxima se estima 
en 260 m en el centro de la misma. 
Se sitúa, al igual que en el resto 
de la isla, discordante y extensiva so-
bre los materiales infrayacentes, normal-
mente sobre la Unidad de Calcisiltitas 
con Heterosteginas (como puede verse 
en Portal Vells, al SW de la Bahía de 
Palma), pero también lo hace sobre las 
unidades Margas de Pina y Calizas Son 
Verdera. 
Presenta acusados cambios latera-
les de facies. En el centro de la 
cubeta, las litologías predominantes son 
margas de colores ocres y calizas com-
pactas bien estratificadas con algunos 
de fauna como gasterópodos y fora-
miníferos. Estas facies evolucionan ha-
cia los bordes de cuenca a calcaren itas 
bioclásticas y calcisiltitas con luma-
quelas de gasterópodos y lamelibran-
quios. Sobre los mismos bordes de 
cuenca, tanto al SW como al ESE apa-
recen facies de arrecife con corales 
(Porites) , algas rodofíceas, foraminíferos, 
serpúlidos y briozoos. 
Su sedimentación parece haber 
sido condicionada por la tectónica dis-
tensiva registrándose importantes cam-
bios de potencia dentro de la cubeta y 
a ambos lados de la falla de Sencelles. 
La unidad Arrecifal es atribuida por 
Pomar et al. (1983) al Tortoniense-
Mesiniense (zona N 17 de Blow). 
El Complejo Terminal (Esteban et 
al., 1978) (fig.7) se ha tomado en este 
trabajo tal y como lo definen Alvaro et 
al., (1984), incluyendo la Unidad de 
Margas de la Bonanova y la Unidad de 
Calizas de Santanyí (Pomar et al., 
1983), ya que resultaba especialmente 
difícil diferenciarlas en los sondeos es-
tudiados. 
En superficie se reconocen bien 
las facies de Calizas de Santanyí que 
constituyen la unidad miocénica que 
aflora mayormente en la cubeta de 
Inca. Los afloramientos, aunque de 
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mala calidad, se extienden desdé el 
Puig de Son Seguí (al W de Sta. Euge-
nia), y por todo el extremo meridional, 
hasta el pie del Puig de .Sta. Magdale-
na. (al SE de Inca). 
En estos afloramientos las lito-
logías son muy características: calizas 
muy diagenetizadas. con porosidad de 
gran tamaño (Calizas Pont d'lnca, 
García-Yagüe y Muntaner, 1968) en el 
Puig de Son Seguí; calizas con 
estromatolitos en Sencelles; y calizas 
pseudoolíticas, calcaren itas con abun-
dante fauna y margas blanquecinas 
bien estratificadas en el resto de aflora-
mientos. 
Aunque la potencia máxima descri-
ta en afloramiento es de unos 60 m 
(Fornós et al., 1991), en la cubeta de 
Inca se ha ~ortado en sondeo hasta 
142 m (sondeo 17) y se le estima una 
potencia máxima de hasta 300 m en el 
centro de cuenca, donde los sondeos 
reflejan un Complejo. Terminal cuya 
deposición ha sido fuertemente condicio-
nada por ia tectónica distensiva con 
potencias máximas en las zonas de 
mayor subsidencia y con una gradación 
lateral de facies desde calizas al NW a 
margas y arcillas hacia el SE. 
El Complejo Terminal se sitúa 
discordante. y de forma expansiva sobre 
la Unidad Arrecifal (como puede verse 
en afloramiento en Calá LlolTibards, en 
la costa SE de la I.sla) y representa el 
final de la sedimentación miocena, sien-
do su límite superior una superficie 
erósiva que separa los materiales del 
Mioceno de los del Plioceno (como en 
So Na Rosa, Sencelles). Por su situa-
ción estratigráfica se le atribuye una 
edad Messiniense. 
Los materiales pliocénicos se dis-
ponen discordantes sobre los miocé-
nicos. En la cubeta de" lrida apar'ecen 
bien representados, tarítoenafldramiÉH;-' 
to como en sondeo. Afloran en la par-
te meridional, desde Sta. Eugehiahasta 
Llubí. 
La sedimentación' se inicia con la 
Unidad de Calcisiltitas de SonMir 
(Barón y Pomar, 1978) (Fig.7), atribuida 
al Plioceno inferior (Colom, 1980) Y 
aflora en el Puig de Son Seguí, al SW 
de Sta. Eugenia. Esta unidad está 
constituida por margas con Ammu$sium 
sp. características de plataforma marina.: 
Su potencia en la cubeta de Inca no 
supera la máxima descrita en la Bahía 
de Palma (300 m), lapotencianormal-' 
mente cortad.a en sondeo varía entre' 
20 y 150 m (sondeo 2). En base ala-
correlación de sondeos 'se estima que 
la potencia máxima de estaaIcanza los 
160 m. 
Al SW deSencellesse dispone 
claramente discordante sobre las facies 
margosas blanquecinas del Complejo 
Terminal donde está: afectada: por la 
falla de Sencelles y sistémas de fallas 
asociados. Su límite superior .. ,es·' un 
tránsito gradual a la Unidad ·de 
Calcarenitasde San Jordi (pomar et 
al., 1983) (fig. 7), atribuida al Plioceno 
superior, como se ve'ehel 'Puig :de 
Son Seguí donde pasa>desde las 
calcisiltitas con Ammussium carac:terís" 
ticas a calcaren itas cada vez con ma-
yor fauna marina, especialmente os-
tréidos .y pectínidos (Ainmussium sp.); 
hasta convertirse en una: lum:aquelacon 
matriz calcarenítica. 
Al S del Puig de Son Seguí (fúera 
de los límites considerados 'en: este tra-' 
bajo) los sondeos revelan una disposi-
ción expansiva de la Unidad de Cal-
carenitas de San Jordi sobre la unidad 
inferior. En la Zona de Marratx¡:net, se 
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dispene discerdante sebre el Miecene 
inferier (Burdigaliense) y Oligecene:. 
Las litelegías deminantes sen 
calcaren itas y calcaren itas bieclásticas 
cen pasadas detríticas finas, .queen el 
centro de cuenca pueden alcanzar les 
100 m "de petencia. Hacia teche gradan 
a .depósites" literales y eO.lianitas(oemo 
Jos del SW'del,oPuigde'Sen Seguí) .. 
',", ·,Le$:materiales cuaternarios,· repre-
sentades per la Unidad de Limos Ro-
jos de Palma (Pemar et al., 1983) 
(fig.7) se dispenen discerdantes sebre 
cualquiera de las unidades anterieres. 
Esta unidad está censtituida per cengle-
merados y' limes de carácter centinental. 
Presenta, unap'otencia media de unes 
40 m" cen un. valeres máximos al SW 
de Inca que pueden alcanzar hasta les 
80 m. . 
En algunes puntes estes materiales 
cuaternariesparecen estar afectad es 
per la tectóni'ca distensiva más reciente. 
Al NW de Sta. Eugenia pueden verse 
niveles de cenglemerades suavemente 
bascÜlades (6º) hacia el interier de la 
cubeta (1\1). Al, N de Portol pueden eb-
l:¡ervarse . niv.el.és de limes rejes bas-
cUlados 12°hacra el SW. 
'Hacia el margen NW de la cuenca 
tedes les depósites pesteregénices· pre-
sentan influer1cias terrígenas y gradan a 
depósitos cenglemerátices continentales 
(Unidad de Limes de Manacer y Cem-
piejo. Marginal Terrígeno.) (fig.7). 
,',.'; ' .. 
Geometr,ía v'estructura de la cubeta 
La cubeta de Inca muestra en su-
perficie una ferma alargada en dirección 
NE"SW paralela a la Sierra de Tramun-
tana (fig.1 b). En prefundidad, les perfi-
les s'/smices,' 100s medeles gravimétrices 
y la cerrelación de sendees sugieren 
que la cubeta tiene una geemetría 
marcadamente asimétrica en dirección 
NW-SE, determinada per la existencia 
de fallas nermales cuyo. erigen estaría 
relacienade cen la extensión NW-SE 
pest-Langhiense que afecta al área. El 
valer de la extensión, calculado. a partir 
de 100s certes geelógicos serí.a del erden 
del 8% (Benedicto., 1991). Les perfiles 
sísmicos sugieren que algunas de estas 
fallas sen de tipo. lístrice y entroncan 
cen superficies de cabalgamiento. que 
han sido reactivadas come fallas 
extensienales (fig.8), situación similar a 
la observada en etras cubetas situadas 
en el Promenterio Balear entre Mallorca 
e Ibiza (perfil sísmico MAP.77-70, en 
Roca, 1992). Los' sondeos ,y la 
cartegrafía permiten deducir que las 
fallas normales tienen dirección SW-NE 
y buzan fuertemente al NW ó ar SE. li-
mitan la cubeta por el SE, aunqúe tam-
bién afectan al borde NW y a la parte 
central de la cubeta, condicienando la 
existencia de zonas de fuerte 
subsidencia relativa. Tal y cerne se ha 
dicho anteriormente. la· más. impertante 
de. estas, fallas es la falla deSencelles 
(figs.1 b y 8) que censtituye el límite 
meridional, tiene dirección SW-NE y un 
salto de 750 m. Esta falla pene en 
centacto los, sedimentos detrítices 
cuaternarios del centro de la cubeta 
con los materiales del Miecene superior 
y Plioceno que constituyen el berde Sur 
de la misma. Si bien la estructura 
longitudinal queda claramente definida a 
partir de los datos de, subsuelo., no. ecu-
rre lo mismo cen la estructura transver-
sal. La cartografía geológica muestra 
que los márgenes NE y SWestán 
constituidos per culminaciones comple-
jas dende aflora el substrato.. Lecalmen-
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te se observa que estas culminaciones 
están progresivamente recubiertas por 
los materiales que rellenan la cubeta. 
En concreto, el borde SW, está consti-
tuido por un antiforme complejo orienta-
do perpendicularmente a la Sierra de 
Tramuntana (NW-SE) y a la falla de 
Sencelles. Estas culminaciones están 
probablemente relacionadas con fallas 
direccionales (NW-SE) contra las cuales 
Corte 1-1' 
Corte U-U' 
se acabarían las fallas NE-SW de la 
cubeta y la misma falla de Sencelles. 
Evolución tectonosedimentaria 
La extensión que dio origen a la 
individualización e historia de los proce-
sos sedimentarios asociados en la 









Fig. 8. Cortes geológicos transversales de la cubeta de Inca. Ver localización en fig.1 b 
Y 4. 
Fig. 8. Transversal geological schemes of the Inca basin. See location in fig. 1 b and 4. 
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diatamente después de la compreslOn 
Aquitaniense-Langhiense. En ella tuvo 
lugar la estructuración del basamento 
de la cuenca a base de escamas 
cabalgantes, algunas de cuyas superfi-
cies habrían comenzado a rejugar como 
fallas normales (fig.8). El desarrollo tem-
prano de la falla de Sencelles por el 
SE esbozó la geometría asimétrica de 
la cubeta, rasgo que se ha mantenido 
a lo largo de su evolución posterior 
durante el Mioceno superior y Plioceno. 
La sedimentación lacustre-salobre 
serravaliense (Unidad de Margas de 
Pina) que tuvo lugar en las zonas de-
primidas que quedaron tras la fase 
compresiva, rellenó la cubeta de Inca. 
Su área fuente se localizó en las facies 
margosas burdigalienses y las lutitas y 
evaporitas del Keuper de la Sierra de 
Tramuntana. Los materiales serravalien-
ses pierden potencia hacia el NW don-
de la subsidencia relativa fue menor 
(fig.8). La sedimentación durante el 
Tortoniense (Unidad de Calcisiltitas con 
Heterosteginas) y Tortoniense-Messinien- -
se (Unidad Arrecifal) se vio condiciona-
da no sólo por la de la falla de Sen-
celles, sino también por otras fallas si-
tuadas en la zona central. Como conse-
cuencia de la mayor actividad tectónica 
del borde meridional (falla de Sencelles) 
el depocentro se situó cada vez más 
hacia el SE de la cuenca. Durante el 
Messiniense (Complejo Terminal) se 
inició el desarrollo de las fallas del 
margen norte y de los complejos 
detríticos asociados a los escarpes re-
cién generados. Durante el Plioceno se 
mantuvo una situación similar. El régi-
men extensivo se prolonga hasta el 
Cuaternario, momento en el que la ac-
tuación relevante de las fallas de la 
zona central frente a la falla de 
Sencelles provoca el desplazamiento del 
depocentro hacia el NW. 
Desde un punto de vista paleo-
geográfico puede reconstruirse la exis-
tencia de un área deprimida inicial 
(Serravaliense) enclavada entre los re-
lieves recién constituidos tras la com-
presión Aquitaniense-Langhiense (Sie-
rra de Tramuntana, Marratxí y Puig de 
Sta. Magdalena). El límite meridional se 
constituyó ya en el Serravaliense, aun-
que fue rebasado por la sedimentación 
miocénica y pliocénica. En este contex-
to la sedimentación serravaliense se 
desarrolló fundamentalmente mediante 
un conjunto de sistemas de abanicos 
aluviales, adosados a la Sierra de 
Tramuntana, en cuyas partes proximales 
tenía lugar la sedimentación detrítica 
(Unidad de Limos de Manacor), mien-
tras que en las más distales la 
sedimentación detrítica fina alternaba 
con carbonatos lacustres y evaporitas. 
Esta situación -quedó truncada 
por el conjunto de transgresiones-regre-
siones que, junto a un importante con-
trol tectónico, se iniciaron en el Torto-
niense y se sucedieron hasta el 
Plioceno, dando lugar a la acumulación 
de los depósitos de facies marinas an-
teriormente descritos. Finalmente, duran-
te el Cuaternario, tiene lugar una 
sedimentación detrítica continental, cuya 
mayor potencia se registra en la zona 
central de la cubeta. 
Conclusiones 
La interpretación conjunta de los 
datos de superficie y de subsuelo per-
mite concluir que la cubeta de Inca 
constituye un semigraben cuya diferen-
ciación comenzó en el Serravaliense y 
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se prolonga .hasta el· :Guatemariodesa-
rroltándose en un ré.gimen·, extensivo 
cuyo eje de máximo alargamiento es 
NW-SE, .que:habría comenzadoinme-
diatamente· después de la compresión 
Aquitaniense-Langhiense 'que estructuró 
el ,zócalo. , 
. Lageometr:ía de la ,cubeta quedó 
esbozadél durante e,1 Serravaliense me-
diante la falta .de SenceHes, ,.estructura 
principal que, constituye- 'eL límite SE y 
juntoa'la cual sedesarroltóelmáximo 
espesor de sedime'ntos de relleno. que 
alcanza 1051500 m.: 
" .... ! ~ 
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Three small-scale 1isheries based on 
the island 01 Majorca 
(NW Mediterranean) 
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NATURAL DE LES BALEARS 
Iglesias, M., Massutí, E., Reñones, O., Morales-Nin, B., 1994. Three small-scale 
lisheries based on the island 01 Majorca (NW Mediterranean). Monografies Bol/. 
Soco Hist. Nat. Balears, 37: 35-58 ISSN 012-260X. Palma de Mallorca. 
Around 45 % 01 the lishing Ileet based on the island 01 Majorca (northwestern 
Mediterranean) engages in three seasonal lisheries directed at the transparent 
goby, Aphia minuta (Irom December to March). lobster, Palinurus elephas (Irom 
March to August), and dolphinlish, Coryphaena hippurus (Irom August to 
December). In 1991-92, the boats engaging in the lobster lishery amounted to 
32 % 01 the total number 01 boats and were based around the entire island; 13 % 
01 the total number 01 boats engaged in the transparent goby lishery and were 
based mainly in the vicinity 01 the bays; and 12 % 01 the total number 01 boats 
engaged in the lishery lor dolphinlish and pilotfish (Naucrates ductor), the main 
by-catch species in that lishery. The num ber 01 units allocated to each 01 these 
lisheries remained relatively constant over the period 1982-1992, although the 
number 01 units operating in the lobster lishery exhibited a certain tendency to 
increase. The gears used are boat seines in the transparenl goby lishery, 
Irammel nets in the lobster lishery, and purse seines in Ihe dolphinlish lishery. 
Yields in the Iransparent goby lishery declined Irom 1983 lo 1987, remained stable 
lrom 1987 lo 1990, and recovered in 1991. Yields in Ihe dolphinlish and pilotfish 
lishery have remained stable at around 2.2 tonnes/boat since 1988. Catch data 
on lobsters are scarce, the only estimate being 77.7 t in 1986. The size 
distributions lor lobster were highly variable in 1986 and 1988, with males tending 
to have larger sizes. The size distributions in the transparent goby catches 
ranged Irom 14 to 45 mm in the 1990-91 and 1991-92 lishing seasons and 
exhibited progressive increases in the minimum, maximum, and mean sizes during 
the lishing season. Monthly size distributions and mean size values lor dolphinlish 
and pilotfish in 1990 and 1991 are indicative 01 rapid growth 01 these species 
during the lishing season. 
Key words: smal/-scale fisheries, .Majorca, NW Mediterranean, Aphiam;nuta, 
Palinurus elephas, Coryphaena hippurus, Naucrates ductor. 
TRES PESQUERIAS DE ARTES MENORES DE LA ISLA DE MALLORCA (ME-
DITERRANEO NOROCCIDENTAL). El 45% de la Ilota pesquera de la isla de 
Mallorca (Mediterráneo Noroccidental) se dedica a tres pesquerías estacionales 
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Introduction 
dirigidas a la captura de jonquillo (Aphia minuta) de diciembre a marzo, langosta 
(Palinuru$ r;¡lephas) de marzo a agosto y lIampuga (Coryphaena hippurus) de 
agosto a diciembre. En 1991-1992, el número de barcos dedicados a la pesca 
de langosta fue el 32% del total, distribuidos alrededor de toda la Isla, el 13% se 
dedicó a la pesca de jonquillo principalmente en la zona de bahías y el 12% a 
la pesca de lIampuga y pez piloto (Naucrates d!lctor) , principal especie acompa-
ñante de esta pesquería. El número de unidades dedicados a cada pesquería 
durante el periodo 1982-1992 ha permanecido bastante estable, con cierta ten-
dencia a aumentar en la pesquería de I¡;¡ngosta. Los artes utilizados en cada 
pesquería son la jábega para el jonquillo, trasmallos para la langosta y red de 
cerco para la IIampuga. La CPUE de jonquillo descendió desde 1983 hasta 1987, 
manteniéndose estable desde 1987 hasta 1990 y recuperándose en 1991. Desde 
1988, la CPUE de IIampuga y pez piloto se ha mantenido estable, alrededor de 
las 2.2 Tm/barco. Los datos de captura de langosta son escasos, sólo se po-
seen estimaciones que en 1986 las situaban en 77.7 Tm. En 1986 y 1988, las 
distribuciones de tallas de langosta muestran gran variabilidad, con tallas supe-
riores para los machos, mientras que el rango de distribución de tallas de la 
captura de jonquillo en las temporadas 1990-91 y 1991-92 fue de 14-45 mm, con 
un aumento progresivo de las tallas mínima, máxima y media a lo largo del 
periodo de explotación. Las distribuciones mensuales y la talla media de captura 
de IIampuga y pez piloto en 1990 y 1991 muestran un rápido crecimiento de estas 
dos especies durante su explotación. 
Palabras clave: pesquerías de artes menores, Mallorca, Mediterráneo 
Noroccidental, Aphia minuta, Palinurus elephas, Coryphaena hippurus, Naucrates 
ductor. 
Magdalena IGLESIAS, Enric MASSUTí, Oiga REÑONES: Centro Oceanográfico de 
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NIN: Institut d'Estudis Avan9ats de les lIIes Balears. Crta. Valldemossa Km. 7.5, 
07071 Palma de Mallorca, Spain. 
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The small-scale fisheries based on 
the Island of Majorca (northwestern 
Mediterranean) between 38°35'-40°05' N 
and 04°20'-01 °15' E) (Fig. 1) have from 
antiquity been a major human activity. 
There is a record of regula-tions for the 
beach-seine fishery dating from the 
beginning of the sixteenth century. At 
the end of the last century, of the 273 
boats based on the island, 241 were 
engaged in the small-.scale fisheries 
(Archiduque Luis Salvador, 1957). 
activity commensurate with its impor-
tance. A census carried out in 1988 
(Govern Balear, 1989) recorded a total 
of 401 boats in small-scale fisheries, 
representing 83.2 % of the units in the 
island's fishing fleet, with a total of 
1 398 GRT and 15282 HP. The boats 
are typical Mediterranean wooden boats, 
on average 8 m in length, 6 GRT, with 
70-HP engines. 
Around 45 % of this 11eet is 
engaged in the three main seasonal 
fisheries directed at: (i) transparent goby 
Large numbers of boats have been 
and are engaged in this traditional 
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Fig. 1. Map of the island of Majorca showing the main harbours where the fleets engaged 
in the O transparent goby, O lobster, and * dolphinfish fisheries are based. 
Fig. 1. Mapa de la isla de Ma/lorca mostrando las principales bahías donde actúan las flotas 
pesqueras relacionadas con el O jonqui/lo, la O langosta y la * /lampuga. 
(Aphia minuta, Risso 1810) from 
December to March, using a boat seine 
over bottoms of hard sand, pebbles, or 
flat rock between 5 and 60 m depth 
(Iglesias & Martorell, 1988); (ii) common 
spiny lobster (Palinurus elephas, 
Fabricius 1787) from March to . August, 
with trammel nets deployed on rocky 
bottoms at depths between 50 and 150 
m (Iglesias & Martorell, 1988); and (iii) 
dolphinfish (Coryphaena hippurus, 
Linnaeus 1758) from August to 
December, based in the use of 
surrounding nets without purse line 
around fish aggregation devices outside 
the 70 m. isobath (Massutí & Morales-
Nin, 1991). Catches of these species 
earn high economic value and are 
caught mainly for consumption in the 
local market. 
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Other small-scale fisheries develo-
ped in the Island are directed to 
cuttlefish (Sepia officinalis) , red mullet 
(Mullus surmuletus), common seabream 
(Pagrus pagrus), common dentex (Den-
tex dentex) , greater amberjack (Seriola 
dumerilit) , and squid (Loligo vulgaris) , 
taken with trammel nets, gillnets, 
longlines, pound nets, and rippers. 
Despite the importance of these 
small-scale fisheries on the island, data 
are scanty. The only existing studies 
are descriptive studies dealing with the 
fleet, gear, fishing methods, and target 
species (Lozano-Cabo, 1961; Llabrés & 
Martorell, 1984; Iglesias & Martorell 
1986). 
The seasonal nature of these 
fisheries and the biological characteris-
tics of the target species make appli-
cation of classic population dynamics 
models difficult. Furthermore, determi-
nation of fishing effort and monitoring of 
the catches is complicated, and hence 
there is no adequate historical data 
series for use in such models. 
The present paper examines the 
fishing effort, historical catch series for 
the last ten years and the size 
composition of the catches in the three 
main small-scale fisheries in Majorca: 
the transparent goby, lobster, and 
dolphinfish fisheries. Pilotfish, the main 
by-catch in the dolphinfish fishery, has 
also been considered. 
Materials and Methods 
The fleet data were collected by 
census taken by the local fisheries 
department from the licenses issued 
yearly for each of the fisheries to the 
boats at the request of the masters and 
from information provided by fishermen's 
associations at different harbours on the 
Island. 
Detailed data on monthly catches 
and on the value of the catches were 
obtained from the central fish auction 
wharf in Palma, where catches offloa-
ded at all the ports on the island are 
sold fresh. However, some fish is sold 
directly by fishermen to private parties 
and restaurants. This is generally the 
rule for 10bsters, which are kept alive 
and so Id directly to restaurants and 
fishponds for subsequent sale, in which 
case detailed data on monthly catches 
and their value were obtained directly 
from some fishermen's detailed records. 
Data on total seasonal catches in 
tonnes were converted to catch per 
unit effort (cpue) expressed as the 
number of boats for each season, since 
other effort measures such asnumber 
of sets, number of trammel nets hauled, 
etc. are unavailable. Because dolphin-
fish and pilotfish' are captured together, 
the cpue (catch/boat) was calculated for 
qoth species combined, 
Detailed length composition data 
were obtained whenever possible from 
the central fish auction wharf and from 
samples taken in port or on board 
boats. Table 1 summarizes the availa-
ble data for each species, 
Results 
Fleet and fishing effort 
Palma, Alcúdia, and Pollenga are 
the main harbours where the fleet 
directed at transparent goby is based, 
while Sóller, Pollenga, Cala Rajada, 
Portocolom, Cala Figuera, and Andratx 
SPECIES DATA SOURCE 
Aphia minuta Catches Central Fish Auction Wharf 
Length freguency Central Fish Auction Wharf 
Palinurus elephas Catches Sampling on harbours 
Length frequency Sampling on fishponds 
by sexes 
Coryphaena hippurus Catches Central Fish Auction Wharf 
Length frequency Sampling on boats 
Naucrates ductor Catches Central Fish Auction Wharf 
Length frequency Sampling on boats 
Table 1. Catches, length composition and data sources used in the study. 
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are the main harbours for the 
dolphinfish fleet. Boats engaged in the 
lobster fishery are deployed at aH the 
harbours on the island (Fig. 1). 
The official proportions of the fleet 
engaged in each fishery in the 1991-92 
fishing season were 32 % in the lobster 
fishery, 13 % in the transparent goby 
fishery, and 12 % in the dolphinfish 
fishery. According to estimates made 
through trips to the harbours, by the 
fishermen's associations, and by inter-
views with sector representatives, only 
40-50 % of the boats in the census are 
full-time professional fishing boats ope-
rating al! year round. Therefore, official 
figures do not refleet the true situation, 
in that many boats do not fish conti-
nuously throughout the year but only in 
the summer, when the weather is good 
and demand for catches is high. 
Fig. 2 graphically represents the 
available data on the number of boats 
over the past 10 years. The number of 
boats has remained relatively stable, 
with slight fluctuations depending on the 
year. On the whole, more boats are 
engaged in the dolphinfish fishery than 
in the transparent goby fishery. The 
scant data available on the lobster fleet 
indicate that there are approximately 
100 units in operation and that there 
has been a certain tendency to increase 
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Fig. 2. Number of units in the fleets engaged in the transparent goby (A), dolphinfish 
(B), and lobster (C) fisheries. 
Fig. 2. Número de unidades capturadas por las pesquerías de jonquillo (A), /lampuga (B) 
y langosta (e) 
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Fig. 3. Historical catch series (a) and monthly catch trends (b) tor transparent goby. 
Fig. 3. Series histórica (a) y tendencias mensuales de captura (b) del jonquillo 
• 
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Commercial catches, cpue, and 
economic value of the catch 
Total annual lobster catches are 
not available because of direct 
marketing of the catches by fishermen 
and fishermen's reluctance to keep 
records. The only information available 
is an estimated catch of 77.7 t in 1986. 
The situation for the transparent 
goby is the converse, since all catches 
are sold through the central fish auction 
wharf. The historical data series on 
catches (Fig. 3a) displays two clearly 
distinct periods corresponding to the 
period before fishery regulations and 
after the introduction of regulatory 
measures in 1987-88. In the earlier 
period, when fishermen operated freely, 
catches ranged around 70 t. Following 










the form of a pre-established maximum 
daily catch per boat, catches declined 
to 24.5 t in 1986-87 and then increased 
gradually until by 1990-91 they had 
climbed back to a figure similar to the 
former leve!. 
The main part of transparent goby 
catches are taken in the first three 
months of the fishing season, with the 
highest catches being made in January 
in most years (Fig. 3b), except during 
the period from 1983 to 1986, when the 
highest catches were taken at the 
beginning of the season (1984-85) or in 
February (1983-84 and 1985-86). In 
addition, substantial catches were also 
recorded at the end of the season in 
1983-84. 
Catch rates (catch/boats) in the 
transparent goby fishery (Fig. 4) 
decreased from 1983 to 1987. Cpue 
O'~9a::-3--'9~84---'9r-8-5 ----"gr-a-6 ----,'9'a7--..... '9-88--"98-9--,T99-0--'T"99-'----I,.. 
Fi.g. 4. Catch rates (kg/boat) in the transparent goby (A) and dolphinfish (B) fisheries. 
Flg. 4. Tasas de captura (Kglbarco) del jonquíIJo (A) y la /lampuga (B). 
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values for the period 1987-1990 were 
rather similar, with the exception of 

















higher, similar to the levels in the 
period befo re regulation of this fishery. 
In the most recent fishing season 
Fig. 5. Historical catch series (a) and monthly catch trends (b) for dolphinfish. 
Fig. 5. Serie histórica (a) y tendencias mensuales de captura (b) de la /lampuga. 


















Fig. 6. Historical catch series (a) and monthly catch trends (b) for pilotfish. 
Fig. 6. Serie histórica (a) y tendencias mensuales de captura (b) del pez piloto. 
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(1991-92), catches decreased significan-
tly, because of lower catches in Palma 
Bay, where anothergoby; Pseudaphia 
ferreri, was very abundant. 
Annual catches of dolphinfish (Fig. 
5a) display marked fluctuations until 
1987, after which they were more stable 
at more than 70 t until 1991. Catches 
of pilotfish, though smaller than those of 
dolphinfish, followed the same pattern of 
fluctuations (Fig. 6a); however, after 
1987 they have continued to fluctuate, 
with a certain tendency to increase. 
Again, the catch data for this fishery 
are underestimated because of direct 
marketing of around 30% of catches by 
fishermen, principally in the case of 
dolphinfish. 
The monthly catch distributions 
(Fig. 5b and 6b) reflect the short 
duration of the fishery. Landings of 
these two species took place mainly 
from September to November. Catches 
were lower at the beginning of the 
fishing season in August and at the end 
of the season in December and in 
some years were nil or negligible, 
especially in the case of pilotfish in 
August and dolphinfish in December. 
The cpu e data series for the 
dolphinfish fishery (calculated for 
dolphinfish and pilotfish together) 
displayed the same fluctuating trend as 
the catches, but the fluctuations were 
slightly less pronounced. 
The data on the economic value of 
the catches (Table 2) over the study 
period showed that the higher price for 
transparent goby, more highly regarded 
than dolphinfish, was offset by the 
greater abundance of this latter species, 
such that the economic importance of 
dolphinfish was very sirnUar to that 01 
transparent goby. Pilotfish is not overly 
popular and represents only a small 
proportion of the value of the total 
commercial catch. 
The mean price for lobster in 
recent year$ has ranged from 4 000 
and 6 000 pts/kg, and hence in nne with 
the estimated 1986 catch represented 
a value of 388.5 millions pts. Accor-
dingly, this species is not only one of 
the main contributors to the catches 
during the sumrner months but is the 
most profitable for the small-scale fleet. 
Population structure 
The size range for transparent 
goby in 1990-91 and 1991-92 was 14 
to 45 mm and tended towards some-
what larger sizes in 1990-91. The 
monthly catch distributions (Fig. 7 and 
8) indicate that the minimum, maximum, 
and mean SileS increased over the 
fishing season and also that at least 
two modal size groups INere present 
throughout the season. These two size 
groups may reflect tINO different 
spawning seasons. 
The size distributións fdr lobster by 
sex are depicted in Figures 9 and 10. 
For males the monthly mean size 
ranged from 87 to 107 mm in 1986; the 
minimum size recorded was 70 mm and 
the maximum size recorded was 
160mm. In 1988 the monthly mean 
size ranged befw'een 93 and 113 mm, 
the minimum size being 80 mm, and the 
maximum size 120mrn. 
For females, the mean monthly 
size ranged from 82 t097 mm in 1986, 
with a minimum size of 60 mm arld a 
maximum SiZé 01 140 mm. In 1988 the 
monthly mean Size rá:r\g'ed between 89 
and 95 mm, with a minimum si.ze of 
80 mm and a máximum size of 120 mm. 
TRANSPARENT GOBY 
Pts* 
YEAR PtS/Kg Total Percentage Pts/Kg 
1981 461. 9 
1982 510.3 11. 5 3.59 292.2 
1983 356.1 28.2 5.69 473.4 
1984 565.0 37.5 6.34 992.1 
1985 561. 2 40.6 6.16 400.0 
1986 689.9 35.7 5.53 491.5 
1987 956.3 23.4 6.06 651.0 
1988 1002.4 26.6 5.00 424.3 
1989 838.2 23.4 5.04 413.2 
1990 813.3 28.4 6.14 380.9 
1991 959.3 62.5 9.99 480.8 




Total Percentage Pts/Kg 
3.9 1. 50 252.3 
22.6 5.61 l72.2 
14.4 4.77 305.0 
2.2 0.46 509.3 
29.4 4.64 190.3 
21. 7 3.73 173.5 
20.1 3.18 219.4 
35.4 6.00 242.9 
40.1 7.16 205.3 
36.8 6.00 284.4 








































Table 2. Economic value of catches of the species considered from the records of the Central Fish Auction Wharf in Majorca 
(sales of each species expressed as a percentage of the total catch of each species during the fishing season). 
Tabla 2. Valor económico de las capturas extraído de los datos de la Lonja de Mallorca (las ventas de cada especie están 
expresadas como el porcentaje del total de las capturas de cada especie durante la temporada de pesca). 




























































Range . 22 ·44 mm 
Fig. 7. Monthly'size distributions for the transparent goby fishery in the 1990-91 fishing 
season. 
Fig. 7. Distribución mensual del tamaño del jan quilla capturado durante la temporada 
pesquera 1990-91. 
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x·32 .. 67mm 
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Rangt ·22 -42mm 
Fig.ure 8. Mo-nthly size distribuíions for the transparent goby fishery in the t 991·92 
fishing season. 
Fig. 8. Distribución menSUal del tamaño del jonquíllo capturado durante la temporada 
pesquera 1991·92. 
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Fig. 9. Monthly size distributions by sex for lobster catches in the 1986 fishing season. 
Fig. 9. Distribución mensual del tamaño según el sexo de las langostas capturadas 
durante la temporada pesquera de 1986. 
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The size distributions for lobster 
were variable for each month and year 
by sexo It was not possible to discern 
any definite pattern or trend in size 
over the period considered. The 
difficulty in identifying modes in the size 
distributions is probably a result of the 
combined effect of an overlap in size 
between several age groups and to 
variations in the relative abundance of 
the said age groups in the catches. 
However, both the mean size and the 
size spread were larger for males than 
for females. 
The length distributions for dol-
phinfish . (Fig. 11 and 12) indicate that 
the fishery is based on quite a broad 
range of lengths (21-70 cm in 1990 and 
18-65 cm in 1991),that is, fast-growing 
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Fig. 10. Monthly size distributions by sex for lobster catches in the 1988 fishing season. 
Fig. 10. Distribución mensual del tamaño según el sexo de las langostas capturadas durante 
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Fig. 11. Monthly size distributions for dolphinfishery in the 1990 fishing season. 
Fig. 11. Distribución mensual del tamaño de la /lampuga capturada durante la temporada 
pesquera de 1990. 
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Fig. 12. Monthly size distributions for dolphinfishery in the 1991 fishing season. 
Fig. 12. Distribución mensual del tamaño del jonquillo capturado durante la temporada 
pesquera de 1991. 
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al., 1986). This fast rate of growth is 
reflected by the increase in the monthly 
mean length over the fishing season, 
during which it nearly doubles. The 
length distribution for December 1990 
would appear to suggest that the 
largest individuals are the first to leave 
the shoaling and fishing grounds. This 
&&.1 30 O 
~ 25 
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type of behaviour has been reported in 
other regions (Rose & Hassler, 1974). 
The length range for pilotfish cat-
ches was from 13 to 29 cm (Fig. 13 
and 14). The mean, maximum, and 
mlnlmum lengths al! increased 
progressively, which is indicative of 
rapid growth by this species over the 
25 27 29 
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Fig. 13. Monthly size distributions for pilotfishery in the 1990 fishing season. 
Fig. 13. Distribución mensual del tamaño del pez piloto capturado durante la temporada 
pesquera de 1990. 
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Fig. 14. Monthly size distributions for pilotfishery in the 1991 fishing season. 
Fig. 14. Distribución mensual del tamaño del pez piloto durante la temporada pesquera 
de 1991. 
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fishing season, and this has been 
corroborated by mariculture experiments 
(F. Riera, personal communication). 
Small fish were present in November, 
which suggests that a second re-
cruitment may take place. These fishes 
have not been included in the calcu-
lations of mean length because they 
were few in number and were discarded 
on account of their small size. 
DISCUSSION 
The fleet of the small-scale 
fisheries based on Majorca Island is 
composed of larger, more powerful 
boats than in the rest of the Spanish 
Mediterranean, on average 6 GRT and 
70 HP, as opposed to 5 GRT and 35 
HP in Catalonia and 3 GRT and 40 HP 
in Valencia (Martín, 1991). The boats 
in the small-scale fleet in southern 
Spain are on average smaller and less 
powerful as well (Camiñas et al., 1987). 
Most of the boats operating 
continuously all year long engage in the 
transparent goby, lobster, and 
dolphinfish fisheries. The lobster fishery 
is the major fishery both in terms of 
economic value and number of units 
operating. The transparent goby and 
dolphinfish fisheries are similar in terms 
of number of boats, catches, and 
economic yield. 
Lobster are an extremely valuable 
commercial species fished throughout 
the Balearic Islands, particularly in the 
channel between the islands of Majorca 
and Menorca, where the shelf is quite 
broad. The transparent goby and dol-
phinfish fisheries are conducted solely 
by boats based on the island of 
Majorca, where these fisheries enjoy a 
long-standing tradition and the species 
are highly regarded, as opposed to the 
situation on the other islands. 
These three fisheries follow one 
after another during the year, and 
exploitation is based on the behaviour 
and availability of the species. 
Accordingly, the transparent goby fishery 
takes place during the winter months, 
when the species forms spawning 
aggregations inshore and is vulnerable 
to the fishery. Lobster can be taken 
from March to August, and exploitation 
is most intense in summer, when they 
are more active predators and 
catchability increases. The market price 
and demand for this species also reach 
their peaks in the summer. The 
dolphinfish fishery takes place in 
autumn, when juveniles make their 
appearance in the are a in response to 
oceanographic conditions and the 
species' migratory behaviour. 
Study of the small-scale fisheries in 
Majorca is hindered by the lack of 
reliable data over a sufficiently long 
period of time. A considerable 
proportion of the registered fishing units 
in the fleet (around 50-60 %) is known 
to be operative only sporadically (mainly 
in summer), and hence fishing effort is 
overestimated. The reasons for this 
underutilization of the fleet are socio-
economic, in that tourism and com-
merce are the primary sources of 
income in the islands. Because of the 
importance of these sectors, fishing is 
sometimes carried out as a complemen-
tary activity. 
Based on available data, fishing 
effort (number of boats) has remained 
rather stable over the past ten years, 
subject to slight fluctuations and a 
certain tendency to increase in the 
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lobster fishery, which may in fact be 
due to tighter control of the fleet and 
consequently to more accurate records. 
The ·Iack of specific data in the 
lobster and dolphinfish fisheries is 
another major difficulty. Thus, there are 
no data on real effort (number 01 
trammel nets hauled by season in the 
lobster fishery and number of fish 
aggregation devices emplaced and 
sorties effected in the dolphinfish 
fishery), while recorded catches of 
dolphinfish and pilotfish are 
underestimated because of direct sales 
in local markets, and there is no record 
of lobster catches at all. The 
transparent goby fishery is the most 
documented, since ali the catches taken 
in this fishery are so Id at the central 
fish auction wharf in Palma and the 
fleet is regulated by the local fisheries 
department through a licensing system. 
The transparent goby fishery con-
centrates on fast-growing individuals 
with a life-span of only one year and 
hence is to a great extent dependent 
upon recruitment success. Both catches 
and catch rates have undergone a con-
siderable decline from 1982-83 to 1986-
87, when regulation of this fishery set a 
catch quota per boat per day and 
limited fishing to weekdays. Though the 
basis for these measures was solely 
economic (seeking to raise the market 
price for this species), the effect on the 
state of this stock has been positive in 
that, in combination with the poor wea-
ther conditions often encountered during 
the fishing season, which prevent boats 
from putting out to sea, total catches 
decreased. The catch rate has gradualiy 
recovered since the 1986-87 season. 
Though subject to fluctuations, 
landings in Majorca tend to be higher 
than those in similar fisheries elsewhere 
in the Mediterranean, such as Murcia 
(from 7 to 23 t/year) (Martínez-Baño et 
al., 1991), the northern Tyrrhenian Sea 
(from 4 to 22 t/year) (Serena et al., 
1990), and the central Adriatic (5 t/year) 
(Mancini & Cavinato, 1969). 
The dolphinfish fishery exploits the 
juvenile stages of the target species, 
and therefore the large fluctuations in 
the catches and catch rate in this 
fishery may be the result of variations 
in annual recruitment due to changes in 
environmental conditions, spawning, and 
the migratory behaviour of the species. 
Dolphinfish and pilotfish undergo rapid 
growth during the fishing season, 
reflected in the monthly length 
distributions in the catches and in the 
mean monthly length values. 
Dolphinfish is the target species in 
this fishery because of both its higher 
market value and its higher volume of 
catches. Though in recent years lan-
dings of this species have held steady 
at above 70 t, catches are low in 
comparison with those in the other two 
fisheries conducted elsewhere in the 
Mediterranean. Since 1981 catches in 
Malta have ranged from 170 to 570 t, 
whereas in Tunisia catches have been 
more constant at around 300 t (J. 
Caddy, personal communication). 
The seasonality of this fishery is 
not exclusive to the Balearic Islands; 
rather, it is a characteristic of all the 
fisheries for this species, both in tropical 
and in subtropical regions (Kojima, 
1955; Williams & Newell, 1957; 
Oxenford & Hunte, 1986; Mahon, 1987; 
Patterson & Martínez, 1991). The 
fishing season for this species in the 
rest of the Mediterranean (in both Malta 
and Tunisia) is the same as in Majorca. 
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Unlike the other two fisheries, the 
lobster fishery is directed at a slow-
growing, species with a long life-span 
(of from 10 to 15 years) which is 
reflected in the absence of clearly 
defined modal size classes in the size 
frequencies. The only catch data for this 
fishery is an estimate of 77.7 t in 1986. 
This figure is at the lower end of the 
range of estimates calculated by Cam-
pillo (1982) and Marín (1987) on the 
island of Corsica, which ranged from 70 
to 200 t, depending upon the year. 
Despite the lack of reliable catch 
and effort data, the lobster fishery can 
be considered the most stable on the 
basis of the information provided by 
fishermen and fishermen's associations 
and compiled by monitoring the annual 
catches taken by selected units of the 
fleet, all of which concur in that catches 
have held steady in recent years. 
Moreover, during the years in which 
boats have been monitored (1983-1988), 
no changes have been observed in the 
size distributions in the catches, nor has 
there been a decrease in the mean 
size. Such stability is probably indica-
tive that the species has benefitted from 
protection during its spawning season 
and from other regulatory measures. 
In addition to the lack of adequate 
data on which to base analyses of the 
fisheries considered herein, there are 
also methodological difficulties attaching 
to the short life spans of transparent 
goby, dolphinfish, and pilotfish, which 
prevent application of presently used 
models of population dynamics based 
on a time scale of one year. Other 
models, like the model of Leslie (Leslie 
& Davis, 1939), are not applicable 
because of the marked migratory nature 
of the species (dolphinfish) or the 
existen ce of a catch quota per boat per 
day (transparent goby). In the case of 
the lobster fishery, in which such 
methods could be applied, adequate 
data series are not available. 
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Pachygrapsus transversus 
(Crustacea: Decapoda: Grapsidae) 
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esser explicable al seu transport involuntari per medi de vaixells, tal com ja s'ha 
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la dispersió recent per la Mediterrania d'algunes especies de crancs. 
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recorded from the coast of the Balearics Islands. Its presence here can only be 
explained by involuntary passive transport by means of ships, as has al so been 
recorded for other sites. The relevance of ships in the recent dispersal of some 
species of crabs in the Mediterranean is discussed. 
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El genere Pachygrapsus Randall, 
1840, esta representat a la Mar 
Mediterrania per tres especies: P. 
marmoratus (Fabricius, 1787), P. maurus 
(Lucas, 1846) i P. transversus (Gibbes, 
1850). O'aquestes tres especies, les 
dues primeres són estrictament propies 
de la fauna atlanto-mediterrania, vivint 
també a l'Atlantic oriental. En canvi, P. 
transversus, és una especie que pre-
senta una distribució molt més amplia: 
és amfiatlantica colonitzant tant les cos-
tes orientals d'America, des de Cape 
Lookout (EEUU) fins a l'Uruguai, com 
les costes de l'Africa occidental i les 
seves illes. També viu al Pacífic orien-
tal, des de California fins al Perú i a 
les illes Galapagos. La seva distribució 
africana segueix a dins la mar 
Mediterrania seguint les costes de 
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I'África del nord fins arribar al 
Mediterrani orienta l on és coneguda a 
Tu rquia , Xipre , Sí ri a, Líban i Israel 
(Manning i Holthuis , 1981). Pero, P. 
transversus és molt rar a totes les cos-
tes europees de la Mediterrania occi-
dental i a les seves illes . De fet, 
segons les nostres dades , les úniques 
citacions que hi ha hagut en aquesta 
area geográfica són : una a Marsella 
(Catta , 1876) i una a Malaga (García-
Raso , 1984). Tanmateix, aquestes dues 
citacions s'han de interpretar d'una for-
ma ben diferent ; Zariqui ey-Al varez 
(1968) esmenta la presencia de 
I'especie a l'Atlantic iberic (C adis) des 
d'on P. transversus pot haver colon itzat , 
amb el tem ps, les cos tes mediterranies 
més properes a l'Atlantic (Malaga) . 
La ci ta de Marsella, en canvi , s'ha 
d'interpretar com un fet isolat deg ut 
seguramen t al transport accidental 
d'aquest cranc per vaixe lls (Bouv ier , 
1940) . Aqu es t fet s'ha constatat en 
divers es ocasions (Bertelsen i Ussing , 
1936 ; Christian sen , 1969) i pot esser 
una causa important de la distribució 
actual , tan amp lia , d'aquesta especie , 
Fig . PachygrapslIs transverSlIS, mascle de Balears. Visió dorsal . 
Fig. Pachygrapsus transversus , male from Balearic Islands. Dorsal view. 
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possibilitat ja apuntada per Verrill 
(1908). 
Pel que fa a la seva presencia al 
Mediterrani nord-iberic García-Raso et 
al. (1987), en un estudi comparatiu de 
la fauna de braquiurs de tres arees de 
la península Iberica, comenten la 
possibilitat de que aquesta especie es 
trobi també present a les costes cata-
lanes. La captura d'un exemplar 
mascle de P. transversus, que es pre-
senta en aquesta nota, amplia 
notablement la seva area de dis-
tribució coneguda a les costes ibero-
balears i representa la primera cita 
d'aquesta especie a les illes Balears. 
Material estudiat 
Es Portixol, Badia de Palma, 
1.07.93, 1 exemplar mascle, LC: 11 '8 
mm., AC: 14'7 mm., F. Ruiz leg., 
simpatric amb P. marmoratus. (Fig. 1) 
Material de comparació: Punta Hi-
dalgo, Tenerife, 20-3-90, 2 exemplars, 
LI. Garcia leg. 
L'exemplar de la Badia de Palma, 
s'ajusta perfectament a la descripció 
donada per diferents autors (Chris-
tiansen, 1969; Williams, 1984) (Fig. 2). 
Discussió 
Com ja s'ha comentat, P. trans-
versus compta amb poblacions estables 
al Mediterrani oriental. Holthuis i 
Gottlieb (1958) consideren que aquesta 
especie és un element faunístic de 
caracter "atlantic" i que lIur presencia a 
les costes més orientals de la 
Mediterrania és natural (cf. Almac;:a, 
1985); presenta dones, un tipus de 
Fig. 2. Pachygrapsus transversus, mascle de Florida, segons Christian sen (1969). 
Fig. 2. Pachygrapsus transversus, male from Florida, after Christiansen (1969). 
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distribució mediterrimia irregular, aml-
loga a la d'una altra especie atlimtica, 
Oeypoda eursor (Linnaeus, 1758), que 
també es troba acantonada a la Me-
diterrimia oriental i és totalment absent 
a la Mediterrania occidental i a les 
seves illes, essent molt abundant a les 
costes atlantiques d'África tropical. 
Aquesta darrera especie es coneix 
fóssil al Quaternari de Mallorca (Via, 
1966; 1976). 
Per altra banda, la capacitat de 
dispersió deis crancs litorals mitjan<;ant 
vaixells ha estat posada de manifest en 
nombroses ocasions (Catta, 1876; 
Chilton, 1911). Per la seva banda 
Boschma (1972), esmenta la presencia 
de diverses especies de braquiurs 
atlantics i mediterranis a I'índic oriental 
(Birmania) i atribueix a aquest mitja de 
transport la seva presencia a aigües tan 
lIunyanes de la seva area natural de 
distribució. 
A la mar Mediterrania, que soporta 
des de temps molt antics un intens 
transit marítim, no s'ha de subvalorar 
aquesta forma de transport per explicar 
la dispersió recent d'algunes especies 
de crancs litorals. A més, el paper que 
juguen les illes i els grans ports 
mediterranis com a "etapes" d'aquesta 
dispersió també s'ha de tenir en compte 
(Bacescu, 1961). 
A les Balears, hi ha algunes cita-
cions antigues que, si no es tracta 
d'errors de determinació, podrien esser 
explicades per aquest fet. Per exemple 
Bolívar (1916) recull una cita de 
Sehizophrys (Mithrax) diehotomus Heller, 
especie indopacífica, en aigües de 
Balears (ef. Garcia i Massutí, 1987). 
Personalment hem observat la facilitat 
d'alguns Grapsidae litorals per viatjar a 
dins barques o sobre objectes que 
suren, com per exemple fustes a la 
deriva. Sobre aquests objectes hi hem 
trobat, juntament amb Planes minutus 
(Linnaeus, 1758) (que sempre viu sobre 
objectes o organismes flotants), dos 
altres grapsids exclusivament litorals: 
Pachygrapsus marmoratus y Pachy-
grapsus maurus (Garcia i Gracia, 1988). 
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Aproximació al coneixement deis 
processos de sedimentació a 
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Serra de Tramuntana (Mallorca) 
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Un embassament actua com a trampa, no tan sois d'aigua, sinó també de 
sediment, de manera que amb el temps s'acaba reduint la seva capacitat 
d'emmagatzematge. Les analisis del sediment i de mostres d'aigua, i la instal.lació, 
al IIarg de la columna d'aigua, de trampes de material en suspensió, ens han 
permés de caracteritzar el tipus de sediments i els principals processos 
d'acurullament que actuen a I'embassament del Gorg Blau. L'origen del sediment 
és basicament detrític, amb quasi nul.la producció de sediment dins del mateix 
embassament. Les taxes de sedimentació mesurades són baixes (0,18 9 m" d-1 
a 10 m i de 2,83 g'm'2 d-1 a 17 m de fondaria). i la perdua anual d'emma-
gatzamement també és molt baixa (0,01 % anual). 
Para u/es e/au: Embassament, taxes de sedimentació, producció particulada, 
limnologia, gestió d'aigües, Mallorca. 
APROXIMATION TO THE KNOWLEDGE OF SEDIMENTARY PROCESSES AT 
GORG BLAU RESERVOIR, SERRA DE TRAMUNTANA (MALLORCA). A reservoir 
acts as a trap, not only 01 water but also 01 sediment, gradually reducing its 
storage capacity. Sediment and water analysis as well as setting up traps lar 
suspended particulate matter throughout the water column, have enabled ·us to 
characterize the sediment type and to estimate the nature 01 the main silting 
processes in the Gorg Blau reservoir. The source 01 the sediment is basically 
detritic, with almost ni! sediment production in the reservoir itsel!. Sedimentation 
rates are low (0,18 9 m-2 d-1 at 1 ° m and 2,83 9 m-2 d-1 at 17 m depth), and the 
annual loss 01 storage ca-pacity is also very low (0,01 % annually). 
Key words: Reservoir, sedimentation rates, particu/ate malter production, 
limn%gy, water management, Mallorca. 
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Introducció 
Un deis principals problemes en 
la rentabilització i el temps de vida deis 
embassaments és la seva doble funció, 
no tan sois com a dics que mantenen 
I'aigua atrapada sinó també com a 
autentiques trampes de sediment, la 
qual cosa fa que la capacitat d'emma-
gatzemament d'aigua, es redueixi pro-
gressivament pel seu continuat 
rebliment. Tan aviat com un embassa-
ment és operacional, comenga I'atra-
pament de sediment dins del seu volum 
d'emmagatzemament (Leopold et al., 
1964; Scott, 1973; Walling, 1981; Pets, 
1984); de manera que la sedimentació 
al reservori no tan sois afecta a aquest, 
sinó que també altera de forma 
progressiva la descarrega del corrent 
aigües avall (Petts, 1979, 1980). 
La reducció de la capacitat 
d'emmagatzamament deis embassa-
ments per sedimentació és molt variable 
i depen principalment, de les mides de 
la conca que drena cap a I'embassa-
ment, de les característiques geoló-
giques d'aquesta conca i de la relació 
entre la capacitat de I'embassament i el 
flux d'escorrentia (Petts, 1984). Estudis 
efectuats arreu del món donen valors 
molt variables en funció deis tres fac-
tors citats. Així, a Europa, s'ha observat 
un valor promig anual en la reducció 
de la capacitat d'emma-gatzamatge de 
1'1 percent (Gvelesiani i Shmalkmzel, 
1971). Altres valors enregistrats 
oscil.ien, per exemple, entre 0.51 % a 
l'Europa Central (Cyberski, 1973) i 0.2% 
als Estats Units (Dendy et al., 1973). 
Aquest fenomen de retenció del 
sediment, el qual no arriba a dipositar-
se sobre la plataforma marina continen-
tal, es pot donar també de forma natu-
ral, en el cas deis lIacs naturals (Carter 
i Carter, 1990), els quals actuarien de 
forma similar als embassaments. 
Quan a I'origen deis sediments, 
aquest és doble. Per una part, tots els 
materials aportats en suspenslO, 
dissolució i arrossegament pels corrents 
que drenen cap a I'embassament, hom 
els considera al.lóctons (Decamps i 
Casanova-Batut, 1978); i per I'altra, el 
material autócton, derivat de la 
producció bio'lógica de I'embassament 
com a sistema ecológic (Moya, 1989). 
Aquesta és eminentment planctonica 
(tant fitoplancton com zooplancton) 
(Swale, 1964; Lack, 1971), i una 
vegada morta s'acumula en els fons, 
passant a formar part del sediment. 
L'objectiu del present treball és 
esbrinar la producció particulada de 
sediment que es produeix a 
I'embassament del Gorg Blau i descriure 
la composició i la mineralogia deis 
sediments, a més de fer una 
aproximació a la quantificació de 
I'eficiencia de I'embassament com a 
trampa de sediment. 
Descripció de I'embassament 
L'embassament del Gorg Blau, 
localitzat a la Serra de Tramuntana de 
Mallorca (Fig. 1), al terme municipal 
d'Escorca, va ésser construit I'any 1972 
(Colom, 1991), iniciant-se tot seguit el 
seu funcionament. Comunicat amb 
I'embassament de Cúber, constitueix un 
sistema de dos embassaments en cade-
na (Moya i Ramon, 1987). Se situa a 
610 m d'altura sobre el nivell de la 
mar, i presenta una superfície maxima 
de 59,9 Ha i un volum d'emmagatzama-
ment de 6,90 Hm 3 (Ramon i Moya, 
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Fig. 1. Situació de la zona estudiada, batimetria i secció de I'embassament, amb la 
disposició de les trampes de material en suspensió. 
Fig. 1. Location of the area studied, bathymetry and cross-section of the reservoir with layout 
of traps for suspended materia/s. 
1982). El seu tancament s'efectua 
mitjangant una presa situada sobre les 
cal caries del Jurassic inferior al paratge 
anomenat Gorg Blau, trobant-se la 
major part de I'embassament sobre les 
margocalcaries del Jurassic mitja o 
Dogger. La vegetació de bona part de 
la conca de drenatge de I'embassament 
ha estat cartografiada per Martínez et 
al. (1990). 
El seguiment limnológic deis 
embassaments de Gorg Blau i Cúber 
s'ha vingut realitzant de forma més o 
menys continuada, practicament des de 
I'inici del seu funcionament (Moya i 
Ramon, 1987) la qual cosa permet 
disposar actualment d'un bon coneixe-
ment de la dinamica físico-química i 
biológica de les seves aigües i del cicle 
anual de producció fitoplanctónica. En 
resum, I'embassament de Gorg Blau es 
considera com una massa d'aigua 
mineralitzada (Moya i Ramon, -1981), 
que,es pottjp\ficar COn) a monomíctica 
calida (Ramon i Moya, 1983), amb 
unes característiques oligotrófiques o 
lIeugera-ment mesotrófiques (Moya i 
Ramon, 1984). 
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Quan a I'estudi del sediment, 
Bennassar el a/. (1990), fan una prime-
ra caracterització físico-química a partir 
de I'analisi de mostres de sediment su-
perficial. 
Metodologia 
El mes de gener de 1990, amb 
I'embassament a un 25% de la seva 
capacitat, varem recollir, mitjangant 
draga de cullera, cinc mostres del 
sediment superficial distribu'ides sobre 
I'eix longitudinal de I'embassament, des 
de la presa fins a la cua (Fig. 2). Al 
laboratori es va mesurar el contingut en 
carbonats (per gasometria de CO2) i el 
percentatge de sólids volatils (mitjangant 
calcinació a 450°C, durant dues hores), 
i es va efectuar I'analisi mineralógica 
per difractometria de raigs X. Els 
percentatges en pes deis diversos 
components minerals es varen 
quantificar amb I'equació de Klung i 
Alexander modificada (Hardy i Tucker, 
1988): 
W¡ = (H¡ 1) / H¡ I¡ 
on W¡ és el percentatge en pes de 
cadascun deis minerals, H és un 
coeficient específic per a cad~ mineral 
i I¡ és la intensitat de la radiació. Els 
coeficients H s'han calculat en relació 
amb el coefi~ient H¡ del quarsutilitzant 
la següent equació: 
S'han fet patrons amb diver,sos 
valors deW ,jW iaj'ustant I'equació 
mi quars, 
per mínins quadrats s'han obtingut els 
valors de H. , 
Les taxes de sedimentació s'han 
avaluat mitjangant la utilització de les 
trampes de sediment descrites per 
Fornós el al. (1989). Aquestes es varen 
installar prop de la presa (Figs. 1 i 2), 
a la zona més profona de I'embassa-
ment (24,5 m), col.locades en dos 
nivells (n1= 10m, n2= 17 m) amb una 
disposició similar a la descrita per 
Hakanson el al. (1989). Les trampes 
s'installaren el 28 de febrer de 1990 i 
es retiraren el 12 de marg de 1990, en 
que la presa estava al 40% de la seva 
capacitat. 
El material acumulat als 
collectors es recollí per quintuplicat, so-
bre filtres Whatmann GF/C, previament 
tarats, i es dessecaren a 110 oC durant 
dues hores. Posteriorment es pesaren i 
calcinaren (450 OC) durant dues hores 
per obtenir el pes sec i el percentatge 
de sólids volatils (APHA, 1981). Del ma-
terial recollit sobre aquests filtres també 
es determinaren la concentració de 
clorofil.la a (mg chl-a 9 de pes sec)'1 i 
els índex pigmentaris, per espectro-
fotometria i mitjangant extracció ace-
tónica (Parsons el al., 1984). 
Al moment de la instal.lació de 
les trampes, i a la mateixa estació, es 
recolliren mostres d'aigua als nivells O, 
2, 5, 10, 15 m, i fons. Els parametres 
analitzats foren: temperatura (OC), con-
centració d'oxigen dissolt (mi °21'1), con-
centració de clorofiLla-a (mgchl-a m·3), 
índexs pigmentaris, sólids en suspensió 
(mg pes sec 1) i percentatge de sólids 
volatils. 
Finalment, per avaluar ¡ fer 'una 
estima de I'eficiencia i capacitat de re-
'. tenciódel.sedimentper I'embassament 
.es va calcular I'area de drenatge i es 
va aplicar la fórmula de Brown (1944). 
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Resultats i discussió 
Analisi de les mostres de sediment 
Part de les analisis efectuad es a 
les mostres de sediment de fons estan 
representades a la Fig. 2. 
Els valors de solids volatils 
oscil.len aproximadament entre un 8% i 
un 13%, observant-se una tendencia 
general a incrementar amb la profun-
ditat. Per altra part, el percentatge del 
contingut en carbonats mostra una 
tendencia inversa, disminuint amb la 
profunditat i oscil.lant aproximadament 
entre un 33% i un 37%. 
L'augment de la materia 
organica al sediment (expressada en 
tant per cent de volatils) es fa evident 
cap a la part més propera a la presa 
(corres-ponent a la part més profun-
da), on tendeixen a dipositar-se tots 
els se-diments, especialment la fracció 
més fina (on es concentra normalment 
la part organica), ja sia com a conse-
qüencia de I'escorrentia superficial, 
deis diferents processos de buidatge i 
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Fig. 2. Situació deis indrets de recollida (dalt) i contingut en sólids volatils i carbonat en 
les mostres de fons (baix). 
Fig. 2. Location of sampling sites (above) and volatile solids and carbonate contents for 
sediment samples (below). 
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de la columna d'aigua al lIarg de tot 
I'any. 
De I'analisi mineralógica per difrac-
tometria de raigs X (Fig. 3) s'observa 
que els minerals presents són Calcita, 
Quars i Dolomita, i en menor proporció 
minerals del grup de les argiles. La 
mineralogia predominant és la Calcita, 
amb un percentatge en pes d'entre el 
46% i el 52%. La Calcita és pobra en 
magnesi, amb un percentatge d'entre el 
6% i el 7% en mols de magnesio El 
Quars és el segon mineral en 
importancia en les mostres (formant 
entre el.32% i el 34% en pes de la 
mostra). Tant el Quars com la Calcita 
són molt constants en totes les mostres 
al contrari que la Dolomita, que és molt 
variable en les mostres recollides (entre 
el 5% i el 16% en pes). Cal assenyalar 
la baixa presencia de filosilicats; tan 
sois es troben IlIita (amb el 4% en 
pes), Kaolinita (entre el 2% i 1'1% en 
pes), i potser Clorita i Montmorillonita 
amb percentatges inferiors a 1'1 %. 
La fracció majoritaria de la part 
particulada mineral prové deis aports 
terrígens que drenen els corrents ex-
terns cap a I'embassament, donada la 
seva mineralogia. Aquests corrents tra-
vessen fonamentalment els afloraments 
calcaris (en menor grau dolo-mítics) d'e-
dat Jurassica. La mancanga de minerals 
de les argiles s'explicaria per I'absencia 
de materials siliciclastics a les conques 
de drenatge que abasten els torrents, si 
exceptuem petits afloraments perta-
nyents al Triassic superior (Keuper) for-
mats per argiles, quars, guixos i alguns 
materials volcanics com basalts i dia-
bases (Enrique, 1986). S'ha de destacar 
la presencia relativament abundant de 
Quars al sediment, la procedencia del 
qual pot ésser deguda a tres causes: a 
I'aport siliciclastic per I'escorrentia su-
perficial a partir del rentat d'afloraments, 
principalment del Keuper; a la própia 
producció biogenica particulada de I'em-
bassament; o per I'aport de la pols at-
mosferica a partir de les pluges de fang 
procedents del Nord d'África (Fiol, 
1985). 
Analisi de les mostres d'aigua 
La temperatura mesurada al lIarg 
de la columna d'aigua durant la 
recollida de les mostres ha oscil.lat 
entre un mínim de 10,6 oC i un maxim 
de 12,3 oC, manifestant una situació 
d'homeotermia a I'embassament. La 
transparencia de I'aigua fou igual a 5 
m, mesurada com a visibilitat del disc 
de Secchi (Zds). 
Quan a la concentració de cloro-
fil·la-a, s'ha mantingut més o menys 
constant al lIarg deis primers quinze 
metres de profunditat, augmentant 
progressivament des deis 2,08 mgm·3 a 
O m, fins als 3,73 mgm·3 a 15 m. 
Aquesta concentració ha augmentat 
espectacularment al nivell profund (24 
metres) fins als 7,22 mgm 3 (Fig. 4). 
Aquests valors són del mateix ordre 
que els obtinguts per Moya i Ramon 
(1987), els quals presenten un valor 
mig per a tota la columna d'aigua, al 
Ilarg d'un període de dos cicles anuals, 
de 4,08 mg chlam·3 . 
La concentració d 'oxigen dissolt 
també apareix representada a la Fig. 4, 
observant-se una disminució amb la 
profunditat, des deis 8,42 mi °21.1 del 
nivell superficial, fins als 5,99 mi °21.1 
del nivell profundo Cal assenyalar la 
reducció al nivell de 5 m, assolint una 
concentració de 5,17 mi ° 211, la qual 
no deixa d 'ésser sorprenent. 







Fig. 3. Difractogrames representatius de les mostres de sediment del fons del Gorg Blau. 
Fig. 3. Representative diffractograms of sediment samples for the bottom of Gorg Blau. 
Quan a la concentració de solids 
en suspensió i al seu percentatge de 
volatils, la variació al lIarg de la colum-
na d'aigua fou major que la de la resta 
de parametres comentats fins ara (Fig. 
5). S'observen uns valors que oscil.len 
entre 1,7 mg p.s. 1"', als nivells de O a 
5 m, fins als 91,2 mg p.s.I·', al nivell 
profundo Podem parlar dones, d'un ciar 
increment deis solids en suspensió amb 
la profunditat, en que I'elevada 
concentració a I'aigua del fons de 
I'embassament s'explicaria per la simple 
decantació de la fracció particulada. 
L'analisi deis components volatils, 
mostra un valor maxim de fins el 63%, 
situat al nivell de 5 m, per anar 
disminuint progressivament amb la 
profunditat fins a un valor mínim, al 
fons de I'embassament, de 11,8%. La 
presencia d'aquest maxim de la fracció 
volatil al mig de la columna d'aigua 
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Fig. 4. Perfil vertical de temperatura (OC) 
(xxx) concentració d'oxigen dissolt (mIO,I-') 
(000), i clorofil'la-a (mgchl-a'm-3) (e e e), al 
lIarg de la columna d'aigua a I'embassament 
del Gorg Blau (28.02.90). 
Fig. 4. Vertical distribution of temperature ("e) 
(xxx), díssolved oxygen concentratíon (mIO,I-') 
(000), and chlorophyll-a (mgchl-a-m-3) (eee) 
throughout water column at Gorg Blau reservoír 
(28_02.90). 
podria ésser relacionada amb el valor 
mínim absolut de la concentració 
d'oxigen localitzat també en aquesta 
fondaria (Fig. 4). 
Finalment, cal mencionar, els 
resultats obtinguts per Moya i Ramon 
(1987), en relacionar la concentració de 
chl-a i la transparencia de la columna 
d'aigua, mesurada com a la visibilitat 
del disc de Secchi (Zds). Segons 
aquests autors, la correlació és molt 
superior a I'embassament del Gorg Blau 
respecte al de Cúber, en el qual 
tendrien més importancia alguns 
components distints als pigments, com 
seria una major proporció de sólids en 
suspensió. En aquest sentit I'embas-
sament del Gorg Blau presentaria unes 
característiques particulars, que I'assi-
milarien més a un Ilac que a un típic 
embassament. 
An;3/isi de les mostres recollides a 
les trampes de sediment 
La quantitat de material recollit 
als col.lectors (g de pes sec) s'ha 
transformat en 9 p.s.m-2 d-', d'acord amb 
el temps en que s'han mantingut 
instal.lades les trampes (12 dies) i el 
diametre deis col.lectors (Fornós et al., 
1989/90). El material recollit en els 
col.lectors coberts es considera com 
expressió de la resuspensió (R), mentre 
que el material als col.lectors desco-
berts es considera com la sedimetanció 
total (St), éssent per tant la sedimen-
tació neta (Sn) = St - R. (Taula 1). 
Abans de discutir la magnitud de 
la quantitat de material recollida als 
col.lectors, podem esbrinar algunes de 
les seves característiques. Quan al 
percentatge de sólids volatils, els valors 
foren similars com als col.lectors 
coberts i descoberts, tant al nivell su-
perficial (n1) i al profund (n2), oscil.lant 
entre valors mitjans de 12,7% i 15,9%. 
Comparats amb els deis sólids en 
suspensió a les mateixes profunditats 
de la columna d'aigua (Fig. 5), són 
lIeugerament inferiors. Aquesta diferen-
cia es pot atribuir a la contribució, en 
termes de materia organica, de les 
poblacions planctóniques als sólids en 
suspensió mesurats al lIarg de la co-
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Fig. 5. Perfil vertical deis solids en 
suspensió (mg p.s.I') (ee e), i del seu 
percentatge de volatils (%) (000), al lIarg de 
la columna d'aigua a I'embassament del 
Gorg Blau (28.02.90). 
Fíg. 5. Vertical dístríbution of suspended 
solíds (mg p.s.I') (eee), and of percentage 
of volatíles (%) (000) throughout water 
column at Gorg Blau reservoír (28.02.90). 
lumna d'aigua, les quals no contri-
bueixen igualment al material recollit als 
col.lectors, provinent de la sedimentació 
deis materials en suspensió. Tanmateix, 
també hi ha hagut petites diferencies 
entre el nivell superficial i el profund, al 
qual el percentatge de volatils fou 
lIeugerament inferior. A ambdós nivells 
observem una petita diferencia entre els 
col.lectors coberts i descoberts, als 
quals el percentatge de volatils és 
ínfimament superior. 
En qualsevol cas, el contingut en 
volatils fou sois Ileugerament superior al 
percentatge de solids volatils enregistrat 
a les mostres de sediment superficial, 
que com ja hem vist fou aproxima-
dament del 13%, a I'estació situada just 
sota deis col.lectots (Fig. 1). 
Quan al contingut en pigments 
fotosintetics, i considerant la profunditat 
de la zona eufotica igual a 2,5*Zds =: 
12,5 m, la concentració de clorofil.la-a 
fou superior en els col.lectors del nivell 
n" situats a la zona eufotica, oscil.lant 
entre un valor promig de 100 mg chl-
ag-' p.s. al nivell superficial, i de 47,3 
mg chl-ag-'p.s., al nivell profundo Tan-
mateix, seria esperable que fóra al 
nivell profund (n), situat sota la zona 
eu-fatica, on aparegués la major 
concentració de chl-a. Si consideram la 
concentració de clorofil.la recollida als 
col'lectors per unitat de superfície, en 
Iloc de 9 de pes sec (p.s.), veiem que 
els valors en ambdós nivells (n, i n2) 
són practicament identics, la qual cosa 
resulta ésser més coherent amb els 
valors de concentració de chl-a enre-
gistrats al Ilarg de la columna d'aigua 
(Fig. 4). 
Quan a la magnitud deis valors de 
la resuspensió (R) i la sedimentació 
neta (Sn), considerarem separadament 
el nivell superficial (n,) i el nivell 
profund (nJ Quan al n" es troba situat 
dins la zona fotica, prop del seu límit 
inferior, a una fondaria de 10m. El 
valor de St, fou d'aproxima-dament uns 
15 gm-2 d-', deis quals només 1'1,2 % 
es corresponia al que anomenem sedi-
mentació neta (Sn), la qual repre-
sentava en valor absolut una quantitat 
ínfima de 0,18 gm-2 d-'. 
Ara bé, al nivell profund (n2), situat 
per davall de la zona fatica, a una 
fondaria de 17 m, la Sn representa un 
8,7 % de la St, la qual va ésser 
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Nivell 1 (n ,) Chl-a 430/664 664/664a Pes sec Vo/atils 
(prof = 10 m) (mgg 'p.s.) (gm-2 d- 1) (%) 
Sed. total (St) 95,3 3,3 1.4 14,62 15,1 
Resuspesió (R) 104,8 2,8 1,4 14,43 15,9 
Sed. neta (Sn) - - - 0,18 -
Nivell 2 (n) Chl-a 430/664 664/664a Pes sec Vo!iMils 
(prof = 17 m) (mgg- 1p.s.) (gm-2 d- 1) (%) 
Sed. total (St) 53,2 3,3 1,2 32,68 12,7 
Resuspesió (R) 41,4 3,6 1,2 29,85 13,4 
Sed. neta (Sn) - - - 2,83 -
Taula 1. Resultats obtinguts de I'analisi del material recollit als col.lectors. 
Table 1. Results obtained from the analysis of material trapped in co/lectors. 
aproximadament el doble (32,7 gm-2 d-') 
de la registrada al nivell superficial. En 
augmentar la profunditat de la columna 
d'aigua, dones, s'incrementa progres-
sivament la quantitat del material recollit 
als col.lectors, així com el paper de la 
sedimentació neta enfront de la 
resuspensió. Si considerem la taxa de 
sedimentació neta (per metre de la co-
lumna d'aigua), els valors obtinguts en 
ambdós nivells són quasi d'un ordre de 
magnitud diferents: 
n,= 0,018 9 p.s.m-2 d-'m-' de la columna 
d'aigua. 
n2= 0,166 9 p.s.m-2 d-'m-' de la columna 
d'aigua. 
Estima de I'atrapament de sediment 
per /'embassament 
Els primers intents d'esbrinar 
I'eficiencia com atrapament d'un reser-
vori (TE - percentatge anual de sedi-
ment aportat i depositat dins de I'em-
bassament) es van fer relacionant la 
capacitat d'emmagatzamatge de I'em-
bassament amb I'fuea de drenatge. 
Brown (1944) va representar aquesta 
relació per la següent formulació: 
TE (%) = 100 [1- (1/ (1+0.1G/DA) )] 
on e representa la capacitat de 
I'embassament, i DA I'area de drenatge. 
La relació tendeix cap a una corba en 
la qual I'eficiencia com a trampa (TE) 
s'aproxima cap al 100% asimptoticament 
en incrementar-se la relació G/DA En 
termes generals, una baixa relació G/DA 
suggereix taxes de sedimentació 
rapides, mentre que una relació elevada 
descriu els embassaments amb taxes 
baixes de reompliment. 
Així dones, per tal de fer una pri-
mera estima i aproximació de la 
capacitat d'atrapament de sediment per 
I'embassament, es va calcular I'area de 
drenatge, que és un deis pricipals 
factors que intervenen en la reducció 
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de capacitat de I'embassament, i es va 
aplicar la fórmula mencionada. Amb una 
area de drenatge aproximada de 7,3 
Km 2 , s'obtenen uns valors aproximats 
per a TE de 0,01 % de perdua anual en 
la capacitat d'emmagatzamatge, o el 
que és el mateix, de percentatge anual 
de sediment aportat respecte a la 
capacitat de I'embassament. 
També la presencia d'un clima 
relativament humit i les característiques 
geologiques d'aflorament al lIarg de la 
practica totalitat de la conca de dre-
natge influeixen positivament en la falta 
de sedimentació a I'interior de I'embas-
sament. La presencia de roques 
calcaries (d'edat Jurassica), així com 
una escorrentia superficial molt esta-
cional i amb relativament poc flux, 
afavoreixen el transport en dissolució i 
donen lIoc alhora a I'escas aport 
terrigen particulat que pot arribar a acu-
mular-se al fons de I'embassament. 
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Introducción 
La ictiofauna de las aguas interio-
res de las Baleares es poco conocida, 
pues los trabaíos que existen se refie-
ren exclusivamente a las albuferas de 
Alcúdia (Mallorca) y es Grau (Menorca) 
(Riera, 1980a; Riera, 1980b; Cardona, 
1990; Cardona, 1992; Cardona y 
Pretus, 1992; Pretus et al., 1992), ha-
biéndose ignorado hasta ahora el resto 
de los torrentes y lagunas costeras. 
Existen también algunas indicaciones 
sobre la distribución de ciertas especies 
en obras generales (Lelek, 1987; 
Sostoa, 1990; Doadrio et al., 1991), 
N t ID 1M 
Fig. 1: Localilacíón de las estacjones de 
muestreo ( 1 Y 2: torrente d'es Gorg; 3 y 4: 
albufera d'es Grau; 5 y 6: toro d'es 
Mercada!, 7: toro de Binimel.Ja; 8: tor. de 
Algaiarens; 9, 10 Y 11: toro de Algendar; 
12: toro de Trebelúger; 13, 14 Y 15: sistema 
de ses Canessfes y Son BOu; 16: toro de 
Cal.a'n Porter). 
Fig. 1. Location of the sampling stafions (1 
.& 2: es Gorg sfream; :.1 & 4: es Grau 
'. lagoon; 5 & 6: es Mercadal sfr.; 7: 
BinimeUa sfr.; .8: Algaiarens sfr.,' 9, 10& 
11: Algendar sfr.; 12: Trebelúger sfr.; 13, 14 
& 15: sysfem of ses Canessies and Son 
80u; 16: Cala'n Porter Sfr.). 
pero se contradicen entre ellas en cues-
tiones tan obvias como la pesencia de 
Anguílla anguilla, especie lo suficiente-
mente abundante como para ser explo-
tada comercialmÉmte en algunos lugares 
(Riera, 1980a; Pretus et al., 1992). 
La poca información disponible 
parece indicar que no existen especies 
autóctonas pertenecientes a las divisio-
nes primaria y secundaria de Myers 
(Banarescu, 1990) y que la ictiofauna 
original de las islas está formada por 
especies catadromas (A. anguilla) y 
marinas eurihalinas, tanto sedentarias 
O,U 
1.00 
15 16 fI 7 ,. '2 8 2 9 3 4 , 6 l' JO 13 
--
8 A 
Flg. 2.: Dendrograma de similjtud de las es-
taciones de muestreo. 
Fig. 2. Simílaríty dendrogram of (he sampling 
sf.ations. 
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Fig. 3: Agrupación de las estaciones de muestre.o se.gún el analisis di~criminante. 
Fig. 3. Plot of sampling stations in agreement wlth dlscnmmant analysls. 
(Atherina boyeri, Gasterosteus ac~/ea­
tus, Gobius níger, Pomatoschlstus 
microps, P. marmoratus y Salaria pavo) 
como migratorias (Chelon labrosus, 
Dicentrarchus labrax, Liza spp., Mugíl 
cephalus y Sparus aurata), así como 
por ciertas especies marinas divagantes. 
En el caso concreto de Menorca, la 
única especie introducida es Gambusía 
holbrooki, que al parecer llegó a la 
isla en la década de los años 40. Apar-
te de ésta, otras especies con poblacio-
nes residentes son A boyerí y P. 
microps, pues la reproducción de G. 
níger y S. pavo no se ha comprobado 
(Cardona, datos no puplicados). 
En Menorca existen dos tipos prin-
cipales de aguas interiores permanen-
tes. Las lagunas son poco numerosas y 
se localizan en la costa, directamente 
detrás de la línea de dunas. Los torren-
tes son más abundantes y la mayoría 
nace en el centro de la isla. Los de la 
costa norte son torrenciales y durante 
la estación seca quedan separados del 
mar por una barra de arena. Los de la 
costa sur fluyen todo el año, de modo 
que la comunicación con el mar suele 
ser permanente. La salinidad de todos 
estos ambiente es muy variable. 
Dadas las características del 
medio continental menorquín y de su 
ictiofauna, cabría esperar que la estruc-
tura de esta última estuviese afectada 
por las diferencias existentes en cuanto 
a salinidad y patrón de conexión con el 
mar. Así mismo, sería lógico suponer 
que la distancia al mar tuviera alguna 
importancia, al dificultar el acceso de 
las especies ocasionales al curso alto 
de los torrentes. El objetivo del presen-
te trabajo es determinar hasta que pun-
to esta hipótesis es cierta. 
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localidad 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Anguilla anguilla + + + + + + + + + + + + + + 
Atherina boyeri + + + + 
Chelon labrosus + + + + + + + + + + + 
Dicentrarchus labrax + + 
Diplodus annularis + 
D. vulgaris + 
Epinephelus alexandrinus + 
Gambusia holbrooki + + + + + + + + + 
Gobius cobitis + 
G. niger + + + 
Lithognathus mormyrus + + 
Liza aurata + + + + + + 
L. ramada + + + + + + + + + + + 
L. saliens + + + + + + + + + 
Mugil cephalus + + + + + + + + + + 
Mullus barba tus + 
Pomatomus saltator + 
Pomatoschistus 
microps + 
Salaria pavo + + + 
Sarpa salpa + 
Solea vulgaris + 
Sparus aurata + + 
Tabla 1. Matriz de presencia/ausencia de especies. (+) denota presencia y (-) denota 
ausencia. 
Table t: Occurrence/absence matrix. (+) denotes occurrence and (-) denotes absence. 
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Material y métodos 
Se ha estudiado la composición, 
riqueza específica, diversidad y densi-
dad de población de la comunidad de 
peces de 16 estaciones de muestreo 
repartidas por nueve cuencas (Fig. 1). 
Salvo las estaciones 2, 6, 10, 11 Y 13, 
el resto presentan características pro-
pias de estuarios (Cardona, 1994). To-
das las estaciones se muestrearon tri-
mestralmente entre julio de 1991 y 
agosto de 1992. La captura de los 
ejemplares .se realizó mediante 
trasmallos de 13 mm de luz calados de 
orilla a orilla y de superficie a fondo, de 
modo que toda la columna de agua 
SMA SMC DM MC 
1 9,00 24,81 0,1 12 
2 0,00 0,00 0,30 7 
3 16,00 26,00 0,10 5 
4 15,00 18,00 0,80 5 
5 2,30 0,00 0,15 6 
6 0,00 0,00 2,80 6 
7 1,67 1,71 0,10 5 
8 0,25 1,79 0,20 8 
9 7,67 16,97 0,80 12 
10 0,00 0,00 1,70 2 
11 0,00 0,00 3,40 2 
12 2,25 4,42 0,05 12 
13 0,00 0,00 1,80 12 
14 11,00 11,00 0,05 1 
15 4,00 5,00 0,05 1 
16 0,00 0,50 0,15 12 
fuese interceptada por los mismos. Las 
pescas duraron al menos 24 horas en 
cada estación, pero en localidades es-
pecialmente pobres en peces se prolon-
garon hasta 72 horas, revisándose las 
redes cada 24 horas. Las especies de 
pequeño tamaño (A. boyeri, G. affinis y 
P. microps) se muestrearon mediante 
salab res después de haber retirado los 
trasmallos. 
a) Descriptores de las comunida-
des. 
Como medida de riqueza especí-
fica (RS) se ha considerado el número 
total de especies capturadas en cada 
estación a lo largo de todo el estudio. 
RS RSA RSM H' CPUE 
15 15 15 1,85 72,84 
3 3 3 0,25 74,07 
12 12 11 1,56 95,18 
10 9 8 1,14 54,34 
7 6 6 1,72 46,62 
3 2 2 0,00 4,94 
6 5 5 1,32 6,98 
6 6 5 1,53 25,27 
5 5 5 0,84 5,01 
2 1 1 0,00 4,86 
1 1 1 0,00 5,20 
8 8 6 1,67 24,07 
2 1 1 0,00 4,98 
5 4 4 0,47 8,95 
5 4 4 1,81 71,96 
5 4 4 0,71 36,33 
Tabla 2. Características de las comunidades y parámetros ambientales (SMA y SMC en ppt; 
DM en km; CPUE en 10-3 individuos/m2 de red/hora de pesca)_ 
Table 2. Community features and environmental parameters (SMA and SMC in ppt; DM in 
km.;CPUE as 10-3 specimens/m2 of net/fishing hour)_ 
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Función Valor Porcentaje Correlación Nivel 
discriminante propio canónica significación 
°1 7,2021 78,72 0,9371 0,001 
°2 1,9472 21,28 0,8128 0,001 
Tabla 3. Resultados del análisis discriminante. 
Table 3. Discriminant analysis results. 
Asímismo, se ha calculado la riqueza 
específica considerando únicamente las 
formas autóctonas (RSA), es decir ex-
cluyendo a G. ho/brookí, y la riqueza 
específica del conjunto de las especies 
migratorias (RSM), es decir, excluyendo 
a A boyerí, G. ho/brooki y P. mícrops. 
Para cada muestra, la diversidad 
se ha calculado de acuerdo con la 
ecuación de Shannon-Weaver, 
H' = -Lp¡log2p¡ 
donde p¡ es la importancia relativa de 
cada especie en tanto por uno 
(Margalef, 1986). En todos los análisis 
posteriores se ha empleado la diversi-
dad media anual de cada estación de 
muestreo. 
Como un indicador de la densi-
dad poblacional de las especies 
migratorias se ha empleado la captura 
por unidad de esfuerzo (CPUEm) 
(80rtone y Kimmel, 1991), expresada 
como número de individuos capturados 
por m2 de red y hora de pesca 
(Cardona y Pretus, 1991; Cardona, 
1992). Las especies sedentarias no se 
han incluido en el cálculo, pues su 
pequeño tamaño impedía su captura 
con redes y la captura con salab res no 
permite inferir nada sobre su densidad. 
b) Parámetros ambientales 
En cada campaña se determinó 
la salinidad de cada estación de 
muestreo mediante el empleo de un 
refractómetro de mano ATAGO. A partir 
de dicha información se han determina-
do la salinidad media en los meses en 
que existía conexión con el mar (SMC) 
y la salinidad mínima anual (SMA). La 
distancia de cada punto de muestreo al 
mar (O M) se ha medido sobre los ma-
pas del Servicio Cartográfico del Ejérci-
to (escala 1 :25.000) siguiendo el curso 
de la masa de agua. Finalmente, el 
número de meses en que una masa de 
agua permanecía en contacto con el 
mar durante un ciclo anual (MC) se ha 
establecido en base a visitas mensua-
les. 
e) Tratamiento estadístico 
Para calcular la similitud entre 
estaciones de muestreo en cuanto a la 
composición de la ictiofauna se ha 




a + b - c 
donde a es el número de especies pre-
sentes en una estación A, b es el 
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número de especies presentes en una 
estación B y e es el número de espe-
cies comunes a ambas estaciones 
(Margalef, 1986). La matriz de 
similaridad obtenida se ha ordenado 
usando el algoritmo UPGMA (Legendre 
y Legendre, 1982). Todos los cálculos 
se han hecho con el programa LAWI. 
Los grupos obtenidos por el proce-
dimiento anterior se han empleado 
como criterio de clasificación en un 
análisis discriminante posterior (Capone 
x y r 
SMA RS 0,6580' 
SMA RSA 0,6477' 
SMA RSM 0,6399' 
SMA CPUEm 0,4605 
SMA H' 0,3519 
SMC RS 0,7995" 
SMC RSA 0,8096" 
SMC RSM 0,8194" 
SMC CPUEm 0,5260' 
SMC H' 0,4717 
DM RS -0,5668' 
DM RSA -0,5517' 
DM RSM -0,5396' 
DM CPUEm -0,5322' 
DM H' -0,7420" 
MC RS 0,2553 
MC RSA 0,2861 
MC RSM 0,2687 
MC CPUEm -0,0119 
MC H' 0,1579 
y Kúshlan, 1991), en el que se han 
empleado como variables de predicción 
MC,SMC y DM. SMA no se ha inlcuido 
en el mismo debido a su fuerte correla-
ción con SMC. El objetivo de este aná-
lisis discriminante es comprobar si exis-
te relación entre la composición de la 
comunidad íctica y las características 
ambientales empleadas como variables 
de predicción. 
Asímismo, se ha realizado un aná-
























Tabla 4. Resultados del análisis de correlación lineal entre los descriptores de las comu-
nidades y los parámetros ambientales (X: variable independiente.; Y: variable dependiente; 
r; coeficiente de correlación; *: P<O,05 ; **: P<O,001; A Y B: coeficientes de las rectas de 
regresión; la extensión de la muestra es 16 en todos los casos). 
Table 4. Results of linear corre/ation ana/ysis between community descriptors and 
environmenta/ parameters (X: independent variable; Y: dependent variable; r: corre/ation 
coefficient; "; P<O,05 ; **: P<O,001; A and B: coefficients of the equations; sampling size i6 
a/ways 16). 
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descriptores de las comunidades y los 
cuatro parámetros ambientales conside-
rados. En aquellos casos en que la 
correlación ha sido significativamente 
distinta de cero (P<0,05) se han calcu-
lado los coeficientes de las ecuaciones 
lineales correspondientes. Todas estas 
operaciones se han realizado con el 
programa STATGRAPHICS. 
Resultados 
La Tabla 1 muestra la matriz de 
presencia/ausencia obtenida, mientras 
que en la Tabla 2 se dan los valores 
de los descriptores de la comunidad y 
de los cuatro parámetros ambientales 
estudiados. 
En la Fig. 2 se muestra el 
dendrograma de similitud obtenido a 
partir del patrón de presencia/ausencia 
de especies. Aunque la separación es 
mediocre (0,5) y el encadenamiento 
moderadamente alto (0,3974), es posi-
ble distinguir tres grandes grupos de 
localidades. El grupo A incluye las es-
taciones donde sólo se encuentran A. 
anguilla y G. affinis, acompañadas en 
ocasiones por Mugil cephalus. El grupo 
B incluye las estaciones donde abundan 
las especies marinas poco eurihalinas 
(principalmente espáridos) y el grupo C 
engloba aquellas localidades donde la 
comunidad está formada por varias es-
pecies de mugílidos, A. anguilla, y al-
guna especie residente (A. boyeri, G. 
affinis y/o P. microps). 
El análisis discriminante muestra 
que considerando únicamente SMC y 
DM se obtienen dos ecuaciones discri-
minantes significativas con una elevada 
correlación canónica (Tabla 3), cuya 
formulación es la siguiente: 
01= -0,13253 (SMC) + 1,83819 (OM) - 0,50997 
O2= 0,16658 (SMC) + 1,15888 (OM) - 2,08027 
La agrupación de las estaciones de 
muestreo en función de los valores 
asignados por cada una de las funcio-
nes discriminantes se muestra en la 
Fig. 3. De las 16 estaciones estudiadas, 
tan sólo una es asignada a un grupo 
diferente por el análisis discriminante y 
por el algoritmo de agregación UPGMA. 
La Tabla 4 muestra los resultados 
del análisis de correlación. DM se 
correlaciona negativamente con todos 
los descriptores utilizados. Las dos 
medidas de la salinidad se corre-
lacionan positivamente con todos los 
parámetros relacionados con la riqueza 
específica, pero únicamente SMC lo 
hace con la CPUE media. Ninguna de 
éllas se correlaciona con la diversidad. 
El número de meses en que existe 
conexión con el mar no está 
correlacionado con ningún descriptor de 
las comunidades. 
Discusión 
Antes de discutir los resultados 
obtenidos, es necesario hacer una pre-
cisión sobre la inclusión de G. holbrooki 
en los análisis realizados. Aunque se 
trata de una especie introducida, hoy 
en día G. holbrooki se halla distribuida 
por la mayor parte de la isla, siendo 
además abundante en muchas localida-
des. Por lo tanto, no puede omitirse su 
presencia a la hora de caracterizar las 
comunidades de peces de Menorca. En 
realidad, no incluirla en este estudio, 
cuyos objetivos son más ecológicos que 
biogeográficos, sería como no tener en 
cuenta a los mamíferos en un estudio 
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sobre los vertebrados terrestres de 
Menorca simplemente porque han sido 
introducidos. 
Los resultados obtenidos indican 
que tan sólo parte de la hipótesis ini-
cial parece ser válida, pues no existe 
relación alguna entre el número de 
meses en que una masa de agua per-
manece en contacto directo con el mar 
y la comunidad de peces que la habita. 
Esto es sorprendente cuando se consi-
dera lo que sucede en ambientes simi-
lares de otras latitudes (Whitfield, 1983; 
Bennett et al., 1985; Bennett, 1989), 
pero si se tiene en cuenta que durante 
los meses en que existe conexión la 
salinidad es muy baja en la mayoría de 
las localidades estudiadas, se compren-
de el fenómeno. Como consecuencia de 
esa baja salinidad, las especies 
divagantes se resistirían a penetrar en 
la mayoría de los torrentes y lagunas 
cuando están abiertos, pero las formas 
eurihalinas (principalmente mugílidos) 
entrarían rápidamente durante el perío-
do de conexión, como sucede en cier-
tas lagunas mediterráneas (Chauvet y 
Foucault, 1989). 
En cambio, se ha demostrado que 
tanto la composición específica de la 
comunidad como sus restantes caracte-
rísticas están afectadas por la salinidad 
y la distancia al mar. Por lo que a la 
salinidad se refiere, ésto coincide con el 
patrón que se observa en la mayoría 
de las lagunas mediterráneas (Huvé et 
al., 1973; Frisoni et al., 1984; Quignard, 
1984) si se excluye a Cyprinus carpio 
del análisis, pues esta especie 
dulceacuícola no existe en Menorca. La 
falta de correlación entre la salinidad y 
la diversidad es más difícil de explicar, 
aunque es posible que se trate de un 
problema de tamaño muestral o bien 
que sea debido a la utilización de valo-
res medios en los cálculos. 
Aunque la salinidad media durante 
los meses de conexión y la salinidad 
mínima anual están fuertemente 
correlacionadas, la primera muestra una 
correlación más elevada con los 
descriptores de la comunidad que la 
segunda. Consecuentemente, parece 
más adecuado emplear este parámetro 
para explicar las características de las 
comunidades estudiadas. 
Por su parte, la correlación negati-
va entre distancia al mar y la riqueza 
específica, la diversidad y la CPUEm 
es un fenómeno que cabía esperar, no 
sólo por la afinidad marina de la 
ictiofauna menorquina, sino también por 
ser una constante en todo tipo de 
ecosistemas fluviales (Margalef, 1986). 
En el caso de Menorca, se añade el 
hecho de que río arriba la mayor parte 
del cauce queda tapado por macrófitos 
emergentes (Trilla, 1981), que claramen-
te impiden el ascenso de muchas espe-
cies, como sucede también en la 
Albufera de Alcudia (Cardona, 1992). 
De no ser por este factor, podría espe-
rarse que los mugílidos remontasen los 
torrentes a lo largo de la mayor parte 
de su recorrido, como hacen en otros 
sistemas fluviales (Sostoa, 1983; Gómez 
y Díaz, 1991). 
Además, en los torrentes d'es Gorg 
y Algendar existen pequeñas presas 
(Trilla, 1981) que dificultan el ascenso. 
En el primer caso, el agua rebosa por 
encima durante la temporada de lluvias, 
lo que unido al pequeño desnivel exis-
tente durante esta época (20 centíme-
tros) facilita el paso de los alevines de 
A. anguilla, L. ramada y M. cephalus, 
especies capaces de salvar pequeños 
obstáculos (Arias y Drake, 1990). Sin 
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embargo, en Algendar la presa tiene 
mayor tamaño y sólo A. anguilla es 
capaz de sortearla. 
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Two new species of Thoracochaeta 
Duda from the Isle of Ibiza 
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Introduction 
Carles-Tolrá, M., 1994. Two new species 01 Thoracochaeta Duda Irom Ihe Isle 01 
Ibiza (Balearic Island) (Diplera, Sphaeroceridae). BolI. Soco Hist. Nat. Ba/ears, 37: 
91-96 ISSN 012-260X. Palma de Mallorca. 
Two sphaerocerid species new lo science, namely Thoracochaeta erectiseta sp.n. 
and Thoracochaeta pa/pebris sp.n., are described Irom Ihe Balearic Islands. 
Keywords: Sphaeroceridae, Thoracochaeta, two new species, Ba/earic /s/ands. 
DUES NOVES ESPECIES DE THORACOCHAETA DUDA DE L'ILLA D'EIVISSA 
Se descriuen dues especies noves per la ciencia d'esferocerids de les Piliüses; 
Thoracochaeta erectiseta sp. n. i Thoracochaeta pa/pebris sp. n. 
Para u/es e/au: Sphaeroceridae, Thoracochaeta, dues noves especies, illes 
Pitiüses. 
Miguel CARLES-TOLRÁ: Avda. Príncep d'Astúries 30 atic la. E-08012 Barcelona, 
Spain 
Recepció del manuscrit, 28-set-93. Revisió acceptada, 12-set-94 
The genus Thoracochaeta Duda 
(1918) comprises 9 species in the 
palaearctic region (Papp, 1984; Munari, 
1989). Species, known as seaweed 
flies, are associated with decaying 
seaweed cast up in the supralittoral 
zone (Marshall, 1982; Marshall & 
Norrbom, 1985). 
In June 1988 and 1989 the 
author had the opportunity of making a 
travel to the Isle of Ibiza (Balearic 
Islands). During the short stay (only one 
week each year) they were collected as 
many diptera as possible (mostly 
acalypterate) Carles-Tolrá. During the 
study of the specimens of Sphaero-
ceridae, 2 new species to science were 
found, as well as new and interesting 
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reeords to the Isle of Ibiza. The new 
species belong to Thoracochaeta Duda 
and are described bélow. 
The famíly Sphaeroeeridae and 
genus Thoracochaeta are reeorded for 
the first time from the Isle of Ibi¡a and 
from the Balearic lslands respee-tively 
(Carles-Tolrá, 1990a,b,c). 
Thoracochaeta erectiseta sp.n. 
ro General colour brownish to brown. 
Head: interfrontal plate wider than 
long (wide/length: males", 1.4-1.5; 
females= 1.3-1.6). Interfrontal plate 
3 
longer than separation between posterior 
ocellí. 3 interfrontal bristles and 1 pair 
of small anterior bristles in front of 
them. Antennae widely separated by the 
eonvex facial knob, and directed late-
rally. Arista long, with long pubeseence. 
Eye height!genal height: males= 1.8-2.5; 
females= 1.5-2.0. Chaetotaxy: 20rs, vté, 
vti and occi stron9, occe short. oc in-
serted outside the ocellar triangle and 
directed laterally. ors and vte arranged 
in a more or less straight line. Postoce-
llar minute hairs present. Vibrissae, 
subvibrissal and genal bristle present. 
Thorax: 1 +2dc (two foremost de 
inclinate), ac in 6 rows anteriorly and 4 
2 
4 
Fígs. 1-4. Thoracochaeta erectiseta sp.n.: 1) male sternite 5, mid part, 2) right 
gonostylus in latera! view, 3) tergite 7 of female in dorsal viéw, 4)· stemite 7 of female 
in ventral view. Scales '" 0.1 mm·. 
Figs. 1-4. Thoracochaeta erettiseta sp.n.: 1) estemi! 5 del masele, zona mitja; 2) visió 
lateral del gonostil dret; 3) tergit 7 de la femella en visió dorsal; 4) estemi! 7 de la 
femella en visió ventral. Escala = 0.1 mm. 
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posteriorly. Prescutellar acrostichal 
bristles slightly longer than other 
acrostichals, but shorter than dorso-
central bristles. Prescutellar acrostiehal 
setulae lacking. Chaetotaxy: 2hu (poste-
rior longer), 2np (posterior erect), 1 
ereet prst just above anterior notopleu-
ral, 1sa, 1 pa, 2st (anterior minute). 
Scutellum with 2 long scutellar bristles, 
basal ones distinctly erect, almost 
perpendicular to the scutellum, slightly 
inclinate. 
Wing: CS1, just at the confluenee 
of humeral and costal veins, with a 
distinct ereet long bristle perpendicular 
to the wing plane, very slightly inwards 
curved. Other bristles of Cs1 distinctly 
shorter and not perpendicular. Base of 
wing with a pair of long bristles (dorsal 
one a few longer), but not perpendicular 
to the wing plane. Cs2 and Cs3 varia-
ble (Cs2 shorter than, equal as or 
longer than Cs3). ta-tp/tp: males= 1.5-
2.1; females= 1.6-2.0. M1 +2 slightly 
sinuate. 
Legs: mid femur with 2 stout 
anteropreapieal bristles different in 
length and 1 short posteroapical bristle. 
Mid tibia with 3 distinct pairs of dorsal 
bristles (distal pair much longer and 
distinctly upcurved), ventrally with a row 
of short, stout bristles, midventral bristle 
absent, ventroapical bristle present. Hind 
femur with an anteroventral preapical 
bristle. Hind tibia with 2 long weak dor-
sal hairs and with a distinct short 
ventroapical bristle. Hind basitarsus with 
a short, stout anteroventral apieal 
bristle. 
Abdomen: tergites 2-5 glabrous, 
with only 2 lateral bristles (posterior 
longer). Tergite 5 furthermore with 1-2 
pairs of very short posterior bristles. 
Male sternite 5 (Fig. 1) haired, lacking 
posterior spines, posteromedian protube-
rance also lacking. 
Male genitalia: gonostylus (Fig. 2) 
with two long pointed prolongations (1 
ventral and 1 anterior) forming a right 
angle, mid part with some long hairs. 
Paramere slightlycurved forwards, poin-
ted. 
Female genitalia: tergite 7 (Fig. 3) 
pentagonal, longer than tergite 6, poste-
rior margin rounded, with lateral hairs. 
Tergite 8 divided Into 3 parts, mid part 
reduced, mueh shorter than wide. Cerci 
short, rounded, with short hairs. Sternite 
7 (Fig. 4) with posterolateral short hairs, 
other setae minute. Sternite 8 somewhat 
longer than wide, posterior. margin 
rounded with minute hairs. 1 +2 sperma-
thecae. • 
Total body length: males ·1.4-1.8 
mm; females 1.4-2.1 mm. 
Type material: Holotype· d': Ba-
learic Islands, Ibiza, Cala Es Canar, 
25.6.1989, on heap of decaying Posi-
donia in the shore, M. Carles-Tolrá leg. 
Paratypes: 46d'd'and 4299, same da-
ta as the holotype; Ibiza, Punta Arabí, 
30.6.1988 4dtf, 28.6.1989 3d'd' 499, 
at light, M. Carles-Tolrá leg. Type mate-
rial deposited in the author's collection. 
Discussion: the combination of 3 
pairs of dorsal bristles on mid tibia and 
lacking of posterior spines on sternite 5, 
makes Thoracochaeta erectiseta sp.n. 
different from all palaearctic congeners. 
The other known. speeies·lacking poste-
rior spines on sternite5 is· Th. flaminuta 
Marshall(1982) whichoccurs in the 
nearctic region (U.S.A.: Florida), but it 
has 4 pairs of dorsal bristles on mid 
tibia. Furthermore, Th. erectiseta differs 
from the other species tor the peculiar 
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erect bristles of the wing and scutellum. 
Biology: the specimens were 
mainly collected· on heap of decaying 
Posidonia in the shore. A few 
specimens were collected at light. 
Distribution: hitherto only known 
from the Isle of Ibiza. 
Etimology:. the specific name 
refers to the distinct erect bristles of the 
wing and scutellum. 
Thoracochaeta palpebris sp.n. 
General colour brownish to brown. 
Head: interfrontal plate wider than 
long (wide/length: male= 1.6; females= 
1.6-1.7) .Interfrontal height longer than 
separation between posterior ocelli. 3 
interfrontal bristles and 1 pair of small 
anterior bristles in front of them. 
Antennae widely separated by the 
convex facial knob, and directed late-
rally. Arista long, with long pubescence. 
Eye height/genal height: male= 2.2; 
females= 1.6~2.0. Chaetotaxy: 20rs, vte, 
vti and occi strong, occe short. oc 
aligned with anterior and posterior ocelli 
and directed laterally. ors and vte arran-
ged in a more or less straight line. Pos-
toce llar minute hairs present. Vibrissae, 
subvibrissal and genal bristle present. 
Thorax: 1 +2dc (two foremost dc 
inclinate), ac in 6 rows anteriorly and 4 
rows posteriorly. Prescutellar acrostichal 
bristles slightly longer than other 
acrostichals, but shorter" than dorso-
central bristles. Prescutellar acrostichal 
setulae lacking. Chaetotaxy: 2hu (poste-
rior longer), 2np (posterior erect), 1 
erect prst just above anterior 
notopleural, 1 sa, 2pa, 2st (anterior 
minute). Scutellum with 2 long scutellar 
bristles. 
Wing: Cs1 with long bristles. Cs2 
slightly shorter than Cs3. ta-tp/tp: male= 
1.5; females= 1.6. M1 +2 slightly sinuate. 
Legs: mid femur with 2 stout 
anteropreapical bristles different in 
length and 1 short posteroapical bristle. 
Mid tibia with 3 distinct pairs of dorsal 
bristles (distal pair much longer), 
ventrally with a row of short, stout 
bristles, midventral bristle absent, 
ventroapical bristle present. Hind femur 
with an anteroventral preapical bristle. 
Hind tibia with 2 long weak dorsal hairs 
and with a distinct short ventroapical 
bristle. Hind basitarsus with a short, 
stout anteroventral apical bristle. 
Abdomen: tergites 2-3 glabrous, 
with only 2 lateral bristles (posterior 
longer). Tergites 4-5 furthermore with 
some posterolateral short bristles (very 
short to minute in the females). Male 
sternite 5 haired, with a peculiar 
posteromedian comb of 17 spines, 
eyelash-shaped (Fig. 5); posteromedian 
protuberance very separed to each 
other and only slightly overpassing the 
comb of spines; hairs between both 
protuberances minute, almost invisible. 
Male genitalia: gonostylus (Fig. 6) 
pointed, curved forwards, with a minute 
apical tooth, anterior side concave (it 
seems a spoon), base dilated with an 
anterior proyection, posterior side with 
some long proximal and minute distal 
hairs. 
Female genitalia: tergite 7 (Fig. 7) 
rectangular, concave anteriorly, with a 
curved dark line in the middle, some 
long posterolateral bristles present. 
Tergite 8 divided into 3 parts (1 median 
and 2 lateral), mid part oval, 
desclerotized. Sternite 7 normal-shaped, 
rectangular, with posterior short hairs. 
Sternite 8 (Fig. 8) wider than long, 
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Figs. 5-8. Thoracochaeta palpebris sp.n.: 5) posteromedian row of teeth of sternite 5 of 
male in ventral view, 6) left gonostylus in lateral view, 7) tergite 7 of female in dorsal 
view, 8) sternite 8 of female in ventral view. Scales= 0.1 mm. 
Figs. 5-8. Thoracochaeta palpebris sp.n.: 5) línia denticular posteromediana de I'esternit 
5 del mascle en visió ventral; 6) gonostil esquerre en visió lateral; 7) tergit 7 de la 
femella en visió dorsal; 8) esternit 8 de la femella en visió ventral. Escala = 0.1 mm. 
convex posteriorly, with 1 pair of long 
lateral hairs, some minute posterior 
hairs also present. Cercus short, with 1 
apical long hair and 2 preapical shorter 
ones. 1 +2 spermathecae. 
Total body length: male 1.9 mm; 
females 1.9-2.1 mm. 
Type material: Holotype d' : Ba-
learic Islands, Ibiza, Cala Es Canar, 
25.6.1989, on heap of decaying Posido-
nia in the shore, M. Carles-Tolrá leg. 
Paratypes: 2 <:;? <:;? , same data as the 
holotype, M. Carles-Tolrá leg. Type ma-
terial deposited in the author's col lec-
tion. 
Discussion: Thoracochaeta pa/-
pebris sp.n. is closely related to Th. 
mediterranea M unari (1989), both 
species clearly differ in the number of 
acrostichal rows (3-4 in Th. mediterra-
nea) , as well as in male sternite 5 (Th. 
mediterranea with a row of only 12 
spines, posterior proyections closely 
each to other ando distinctly overpassing 
the row of spines, pair of hairs between 
posterior proyections very long and very 
well visible) and gonostylus (much less 
angulated in Th. mediterranea). 
Biology: the specimens were 
collected on heap of decaying Posidonia 
in the shore. 
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Distribution: hitherto only known 
from the Isle of Ibiza. 
Etimology: from the Latin 
"palpebra" meaning "with eyelashes", it 
refers to the eyelashes-shaped disposi-
tion of the spines of sternite 5. 
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NATURAL DE LES BALEARS 
Introducción 
Aguilar, J.S. y Sánchez, J.J. 1994. Intento de nidificación de Larus audouinii de 
tercer año. Bol/. Soco Hist. Nat. Balears: 37: 97-100 ISSN 0212-260X. Palma de 
Mallorca. 
Se exponen las observaciones realizadas en una colonia de Larus audouinii en 
la isla de Dragonera (Mallorca, Baleares), donde se comprobó el intento de re-
producción de, al menos, tres individuos en plumaje de tercer año (estaban en 
su cuarto año calendario). Los tres habían nacido en la misma colonia donde 
ahora trataban de reproducirse y dos de los individuos anillados formaban pareja 
entre sí. Al menos una de las parejas no consiguió llevar a término la reproduc-
ción. 
Palabras clave: Larus audouinii, edad de reproducción, filopatria. 
BREEDING ATTEMPT OF THREE-YEAR-OLD LARUS AUDOUINII. From 
observalions in a Larus audouinii colony in the island of Sa Dragonera (Majorca, 
Balearic ISlands), a breeding attempt of at least three 3-years-old individuals old 
is reported. AII the three individuals had be en ringed as pulli at the sáme colony 
where they attempted to breed. Two ringed birds were mated between them. At 
least one of the two pairs failed to breed. 
Key words: Larus audouinii, breeding age, philopatry. 
Juan Salvador AGUILAR. Catedra de Ecologia. Facultat de Cit!mcies. Universitat 
de les l/les Balears. Palma. 07071. Baleares. Juan José SÁNCHEZ. C. d'es 
Cementiri, 1. Biniamar. 07369 Baleares. 
Recepció del manuscrit: 6-oct-93. Revisió acceptada: 12-set-94 
Hasta la fecha no existían datos 
publicados respecto a qué edad se 
producen los primeros intentos de re-
producción en Larus audouinii (Cramp 
y Simmons, 1983), pero en 1992 se 
comprobó la reproducción de un indi-
viduo de tres años de edad en el Del-
ta del Ebro (Oro y Martínez, en pren-
sal. En L. argentatus el primer intento 
de cría se produce excepcionalmente a 
los tres años, aunque la mayoría de los 
autores lo sitúan entre los 4 y 6 años 
(Cramp y Simmons, 1983). La Gaviota 
de Audouin suele adquirir su plumaje 
de adulto en el cuarto año calendario 
(Grant, 1986) y es de suponer que su 
madurez sexual se alcance hacia esta 
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edad o incluso antes. Existen observa-
ciones de individuos de dos y tres años 
de edad en la proximidad de las colo-
nias (de Juana et al., 1987) y la pre-
sencia de individuos de tercer y cuarto 
año en las colonias es frecuente a juz-
gar por las lecturas de anillas plásticas 
(Cantos, no publicado), pero, hasta la 
fecha, no existían observaciones sobre 
reproducción de individuos de edad 
conocida. 
Métodos 
Una colonia de L. audouinii de 
unas 120 parejas situada en la isla de 
Sa Dragonera (Sur de Mallorca) fue vi-
gilada desde el 11-IV-91 al 24-V-91 por 
un total de cuatro personas como una 
de las tareas complementarias al traba-
jo de campo para la elaboración del At-
las de Aves Marinas de Baleares 1991. 
El objetivo de esta acción era evitar las 
molestias que pudieran poner en peligro 
la reproducción. Se identificaron en total 
tres individuos con anillas de PVC. 
Fueron observados con ayuda de un 
telescopio de x60. La vigilancia se rea-
lizó en dos periodos; el primero del 11 
al 14 de abril (33 h 15' de observación) 
y el segundo del 21 al 24 de mayo (18 
h 22') abarcando diferentes horas del 
día en turnos de 3 a 5 horas. 
Resultados y discusión 
Los individuos observados fueron 
anillados como paliasen esta misma 
colonia en la primavera de 1988, esta-
ban por tanto, en su cuarto año calen-
dario. Se encontraban en la zona 
periférica de la colonia, donde la densi-
dad de nidos era menor. Las puestas 
en la zona central de la colonia se pro-
ducen antes (de Juana et al., 1979) y, 
como ocurre en otras especies de ga-
viotas, es presumible que los individuos 
más jóvenes ocupen las zonas 
periféricas (Carrera 1987). Los dos pri-
meros individuos (C07 y CBS) formaban 
pareja, el tercero estaba emparejado 
con un individuo no anillado y mantenía 
un territorio a menos de diez m del de 
los dos primeros. Por la conducta mos-
trada durante durante el cortejo confir-
mamos que C09 y CBS eran machos y 
C07 hembra. Todos mostraban plumaje 
de adulto, sin manchas grises 
subterminales en la cola, que aún per-
manecen en algunos plumajes de tercer 
verano. Según Grant (1986), el plumaje 
de adulto aparece en la mayoría de los 
individuos un año más tarde. 
Desde las primeras fechas obser-
vamos en la pareja C07 -CBS el cere-
monial de "mostrar el nido", aporte de 
material, conducta territorial frente a 
vecinos e intrusos y las fases iniciales 
de la ceremonia de cópula (según se 
describen en Witt, 1976 y Varela et al., 
1978), aunque no llegó nunca a verse 
una cópula, sino los insistentes "head 
tossing" de la hembra. Al comienzo del 
segundo periodo de observación los 
dos miembros de la pareja anillada 
hacen frecuentes aportes de material al 
nido y se turnan para echarse en él 
(desde nuestro observatorio no pudimos 
ver si había puesta). La cría está bas-
tante avanzada en toda la colonia y 
algunas parejas ya tienen pollos. El 22-
V la hembra C07 se mantiene en su 
territorio en posición de incubar, pero el 
macho CBS no se relaciona con ella, 
aunque se mantiene cerca de su terri-
torio. El macho CBS tiene un compor-
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tamiento de apareamiento con una hem-
bra vecina (no anillada), con la que se 
observa una cópula y la ceremonia de 
mostrar el nido. El 24-V no se ve a la 
hembra anillada durante cinco horas de 
observación (de las 5,50 hasta las 
11,00), el macho CBS permanece cerca 
del territorio, pero no muestra actitud 
agresiva frente a los intrusos, que lo 
invaden e incluso se echan en el lugar 
del nido. 
El comportamiento de la segunda 
pareja fue menos estudiado porque el 
territorio era menos visible. Durante el 
segundo periodo de vigilancia se obser-
vó conducta territorial por parte de la 
hembra no anillada y aporte de mate-
rial. El último día se observa como el 
macho alimenta a la hembra y el nido 
permanece regularmente ocupado por 
alguno de los dos. 
Desafortunadamente, no pudimos 
comprobar si hubo puesta porque hu-
biera ido en contra de las precauciones 
conservacionistas a las que estábamos 
obligados (al existir una fuerte pendien-
te puede producirse el despeñamiento 
de los pollos). Parece claro que se tra-
ta de un caso de pareja malograda, 
que tras establecer un territorio lo aban-
donan. 
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Viada, C. 1994. La Milana reial (Milvus milvus) a Mallorca. BolI. Soco Hisl. Nal. 
Balears: 37: 101-108. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
L'any 1993 es va electuar el primer recompte de Milana reial (Milvus milvus) a 
Mallorca. Actualment la població reproductora compta amb 20 parelles segures i 
7 més de probables, concentrant-se a una zona boscosa. S'han localitzat dues 
petites colonies de dotze i quatre parelles cadascuna. La distancia mitjana al niu 
més proper d'aquests 16 nius és de 117'3 m (5=30'1 m). La condició oportunista 
de I'especie ha let, possiblement, que la Milana reial hagi ubicat la seva actual 
zona de reproducció a sis km del lemer de Son Reus, el més important de Ma-
llorca. L'estudi electuat sobre la presencia de milanes al lemer de Son Reus ens 
indica que aquesta població en depen trolicament de manera important. 
Paraules clau: Ornitologia, rapinyaires, Milvus, Mallorca. 
THE RED KITE (MILVUS MILVUS) IN MALLORCA. In 1993 the lirst census 01 the 
Red Kite in Mallorca has been carried out. 20 pairs and probably seven more, 
were lound breeding in a wood. Two little colonies 01 12 and 4 pairs were detec-
ted. Mean nearest-neighbour-distances 01 these 16 nests is 117'3 m (s=30'1 m). 
115 opportunist condition could be the cause 01 the closeness between the breeding 
zone and Son Reus, the main rubbish dump 01 Mallorca, just 6 km separe them. 
A study 01 its presence in Son Reus has been made, revealing that this, 
population depends trophically on it in an important way. 
Key words: Ornithology, raptors, Milvus. Mallorca. 
Carlota VIADA. Carrer Bisbe Massanet, 5-5 B. 07005 Palma de Mallorca. 
Recepció del manuscrit, 15-feb-94. Revisió acceptada, 12-set-94 
Fins als anys 60, la Milana reial 
(Milvus milvus) devia estar molt més 
estesa a Mallorca que no ara. Jourdain 
(1927) cita parelles nidificant a Alcúdia. 
Tato (1957) dóna I'especie com a 
sedentaria al sud-oest de I'illa. Wes-
ternhagen (1958) va poder constatar 
amb seguretat una parella a la vall de 
SÓller, una altra a la Badia d'Alcúdia i 
una tercera a prop d'Arta. Es té 
coneixement d'un altre niu a la zona 
de Son Servera que va esser ocupat 
fins I'any 1991, quan va esser destru'it 
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per un incendi forestal (Lloren\( 
Ferragut, comunicació personal). 
Jourdain (1927) especifica que "2-
3 parelles crien a prop d'Alcúdia, 
obviament sobre roca". Munn (1931) 
explica que a Mallorca "les milanes 
nidifiquen invariablement als penyals 
interiors i als penyassegats costaners, i 
mai a arbres, encara que en Howard 
Saunders, quan va visitar Mallorca 
(I'any 1869) va trobar nius a arbres". 
Westernhagen (1958), que va visitar 
I'illa els anys 1954, 1955 i 1956, reitera 
que "actualment només cria a penyals 
inaccessibles de la muntanya". Mayol 
(1978) indica que la Milana "nidifica 
típicament a arbres, vells nius de 
coro,... encara que a Balears es 
coneixen nius de roca". El lIoc típic de 
nidificació de I'especie són els arbres, 
només rarament nidifica a penyassegats 
(a les lIIes de Cap Verd, p.e.) (Cramp i 
. Simmons, 1980). 
Les poblacions de Milana reial del 
nord i el centre d'Europa són migrato-
ries, passant I'hivern a la zona nord de 
la conca Mediterrimia i, en menor esca-
la, al nord d'África (Cramp i Simmons, 
1980). Al tractar-se d'una au típicament 
planetjadora té problemes per travéssar 
grans extensions de mar i, a les Ba-
lears, no es abundant ni durant la mi-
gració ni durant la hivernada, igualment 
com la Milana negra (Mi/vus migrans). 
La població mallorquina de Milana reial 
és sedentaria (Grup Balear d'Ornitologia 
i Defensa de la Naturalesa, 1992). 
. La persecució directa per part de 
la gent del camp i deis ca\(adors, amb 
escopetes i verí, i els incendis forestals 
varen causar una greu regressió de la 
població (Muntaner, 1981) que. va que-
dar reclosa a pocs indrets boscosos. La 
disminució del conill .. a causa de la 
mixomatosi i, més darrerament, de la 
neumonia vírica, així com I'abandona-
ment del camp, són factors que també 
poden haver afectat a la població de 
Milana reial a Mallorca. Actualment, a 
aquesta iIIa, només es coneix una zona 
de reproducció de I'especie, que és la 
que ha estat objecte d'aquest estudio 
Com a part de les actuacions in-
closes al Pla de Conservació deis 
Rapinyaires de les Balears que duu a 
terme la Conselleria d'Agricultura i Pes-
ca del Govern Balear (Viada i Triay, 
1991), I'any 1993 s'ha estimat la po-
blació reproductora de Milana reial a 
Mallorca. A más, s'ha estudiat la 
dependencia trafica d'aquesta especie 
als femers. 
Descripció de I'habitat 
L'area d'estudi compren una 
amplia zona forestal que ocupa una 
superfície d'uns 15 km2• Presenta una 
orografia molt accidentada, amb valls i 
muntanyes que van deis 200 als 665 
metres s.n.m. La major part del bosc es 
situa dins el domini de I'alzinar 
(Cye/amini ba/eariei-Quereetum ilieis) , 
encara que el bosc d'alzina en sentit 
estricte ocupa actualment un nombre 
baix d'hectarees. Els alzinars millor 
conservats es localitzen a les 
fondalades més humides. A la resta del 
domini del Cye/ammini ba/eariei-
Quercetum ilieis es desenvolupen pinars 
de Pinus halepensis. A tota aquesta 
zona el bosc presenta una estructura 
bastant uniforme, amb un estrat arbori 
mixte, amb el pi com a especie 
dominant i I'alzina (Quercus ilex subsp. 
i/ex) constituint un estrat arbori inferior. 
La composició florística del!;l estrats 
arbustiu i herbaci és la propia de 
I'alzinar, essent característica en la 
zona la presencia d'un estrat arbustiu 
alt format per I'arbocera (Arbutus 
unedo) i el bruc (Erica arborea). 
A la zona de nidificació de la 
Milana reial, que situa els seus nius a 
la carena de les montanyes o a la part 
alta deis costers, trobam un substrat 
arbori molt desenvolupat amb pins de 
entre 15 i 20 metres d'algada amb una 
cobertura d'un 80 %. El sotabosc és 
també molt espes, fent que I'accés sigui 
difícil fora de les pistes i camins. 
El femer municipal de Son Reus 
(Palma de Mallorca) és un abocador 
controlat de fems domestics i 
d'escombreries envoltat per cultius de 
seca amb arbres. Els fems s'enterren i 
es compacten amb maquines apiso-
nadores. Es troba a uns 6 km, en línia 
recta, al sud-oest de I'actual zona de 
reproducció de la Milana reial. 
Material i metodes 
a) Gens de parelles reproductores 
Les característiques de I'habitat no 
permeten altre possibilitat que la 
detecció de les parelles nidificants 
mitjangant I'observació del comporta-
ment deis adults d'enfora. Per tal 
d'aconseguir una bona cobertura de la 
zona per totes les vessants possibles, 
es triaren sis lIocs d'observació sepa-
rats entre 1 i 2 kilometres, a punts amb 
bona visibilitat. Des· de cada un es 
feren fotografies sobre les que 
s'assenyalaven els nius que s'anaven 
localitzant. S'utilitza una brúixola per 
situar, per triangulació, els nius sobre 
un planol 1:10.000. 
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Les pautes de comportament més 
observades i que, repetides a la ma-
teixa zona o arbre, confirmaven de la 
presencia d'una parella nidificant són 
les següents: 
1.-Localització d'un exemplar posat. 
2.-Entrada al niu o al posader. 
3.-Sortida del niu o del posader. 
4.-Defensa del territorio Sobretot 
entre les parelles separades menys de 
100 metres, les baralles han ajudat molt 
a diferenciar-les. 
Per a les observacions s'utilitza-
ren uns binoclesde 8 x 30 i un teles-
copi de 15-40 x 60. 
b) Recompte de milanes al temer 
de Son Reus 
Es realitzaren observacions des 
d'un turonet del recinte de I'abocador, 
amb gran visibilitat deis voltants. Es 
varen identificar individualmente el 
maxim nombre de milanes possibles, 
mitjangant marques naturals (general-
mente plomes que mancaven). A partir 
d'aixo, es tracta de determinar la 
freqüencia mitjana d'observació de cada 
exemplar a partir de la identificació 
d'una fracció de la població per les 
marques naturals del plomatge de les 
milanes. Se su posa que la població és 
tancada, que la probabilitat d'observació 
és igual per a tots els exemplars i que 
aquesta no varia durant el temps que 
dura el censo Per al calcul de N es va 
emprar el metode de marcatge-
recaptura de Petersen i I'equació de 
Bailey per al calcul de I'error estandar 
(Tellería, 1986; Bibby et al, 1992). 
Aquest mateix calcul s'aplica als 
recomptes de Voltor negre a Mallorca 
des de 1973 (Richford et al, 1973 in 
Tewes i Mayol, 1993). 
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Per a les observacions s'utilitzaren, 
igualment, uns binocles de 8 x 30 i un 
telescopi de 15-40 x 60. 
Resultats 
a) Població reproductora 
Per a la realització del recompte 
de Milana reial s'han invertit un total de 
83 hores al camp, repartides entre els 
mesos de maig fins a mitjans d'agost. 
Els resultats del cens indiquen que, 
I'any 1993, hi han criat 20 parelles se-
gures (les pautes de comportament 
indicant la reproducció s'han repetit al 
manco dues vegades amb molta 
claretat) i 7 probables (no es té la 
certesa de la reproducció, pero se 
n'han observat indicis clars). 
Ikm 
Fig. 1. Distribució deis 20 nius de Milana 
reii.il localitzats a la zona d'estudi. A la part 
dre"ta .es poden observar les dues coló ni es 
de quatre i dotze parelles. 
Fig. 1. Distribution of the 20 nests of Red 
Kite localized in the study zone. At the right 
part of the figure the two colonies of 4 and 
12 pairs can be observed. 
La distancia mitjana al niu més 
proper és de 232'5 m (s=249'2 m, 
n=20), mostrant una clara distribució per 
contagi. S'observa que els nius es con-
centren a una colonia de dotze parelles 
i a una altra de quatre; la resta de 
parelles es troben més separades i 
independents entre elles (Figura 1). La 
distancia mitjana al niu més proper 
d'aquests 16 nius és de 117'3 m 
(s=30'1 m), el que mostra una distribu-
ció regular. 
Tots els nius es troben situats a 
I'interior de les capgalades de pins i, 
fins el que coneixem, no existeixen 
actualment a I'illa nius de Milana reial 
als penyals. 
b) Presencia de Milana reial al 
temer de Son Reus 
A la Taula 1 es mostren els 
resultats deis recomptes i el nombre 
estimat de milanes reials que han visitat 
el femer durant les hores d'observació. 
El primer dia d'observació els exemplars 
amb marques corresponien a adults que 
mudaven; en avangar el mes, els joves 
varen comengar a volar i també 
s'incorporaren a la recerca d'aliment al 
femer, disminuint la proporció 
d'exemplars amb marques. 
Les milanes s'observaven cagant 
passeriformes pels voltants del femer i 
agafant restes . deis fems, juntament 
amb les gavines (Larus cachinnans) , els 
corbs (Corvus corax) i els esparvers 
(Hieraetus pennatus). 
A més, es feren observacions als 
abocadors deis termes municipals de 
Sóller, Binissalem, Manacor i Calvia i 
es varen demanar referencies al perso-
nal d'aquests femers sobre la presencia 
de I'especie, sense cap resultat positiu. 
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Data 15-VII-92 29-VII-92 8-1-93 
Hores d'observació 5 4 4 
Total d'observacions útils (n) 70 121 80 
Observacions amb marques (m) 40 38 13 
Milanes identificades (M) 18 11 5 
Error estandar ES=vM2n(n-m)/m3 3'26 4'71 7'81 
Nombre d'individus (N=Mn/m) 31 '5 35 30'8 
±Interval de confianga 95% IC=1,96 ES ±6'4 ±9'2 ±15'3 
Taula 1. Resultats deis recomptes de Milana reial al femer de Son Reus: Cilicul del nombre 
total d'exemplars que I'han visitat durant les hores d'observació. 
Table 1. Resultats of the census of the Red Kite in the rubbish dump of Son Reus: 
Calculation of the total number of individuals that visited it during the observation periods. 
Discussió i conclusions 
La població de Milana reial de 
Mallorca, fins el que coneixem, es troba 
concentrada a la zona d'estudi. La 
formació de petites col6nies fins a una 
desena de parelles separades entre 70 
i 200 metres és típic de I'especie 
(Newton, 1981) i així s'ha observat a la 
zona estudiada. 
També es comú, a causa de la 
seva condició d'oportunistes, el fet que 
es situ'in a prop de fonts d'aliment 
temporalment abundant. És aquest fac-
tor el que possiblement els ha portat a 
ubicar la zona de reproducció a prop 
del femer de Son Reus. Si es fa una 
estima grosso modo de la població de 
Milana reial de 108 exemplars (27 
parelles, idos joves/parella) i només 
tenim en compte els dos darrers dies 
d'observació a Son Reus (que és quan 
ja volaven els joves), ens resulta que 
aproximadament un 36% de les milanes 
reials de Mallorca han visitat al femer 
en quatre hores d'observació. Aquest 
calcul, encara que orientatiu, suggereix 
una forta dependencia de la població 
mallorquina respecte a aquesta font d'a-
liment. Aquest aspecte mereix, dones, 
especial atenció si es té en compte que 
el Pla de Residus S61ids preveu el 
tancament del femer a cel obert per 
substituir-lo per una planta incineradora. 
Descartam la possibilitat que exemplars 
d'altres poblacions no mallorquines 
visitin el femer en nombres significatius, 
ja que aquesta especie no és freqüent 
com migrant ni hivernant. De fet, a 
l'Oficina d'Anellament de I'ICONA el 
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mes de novembre de 1992 no es tenia 
registrada cap recuperació de Milana 
reial a Balears. Un altre aspecte que 
recolc,;a aquesta idea és que la Milana 
negra, especie de semblants 
característiques migratories que la 
Milana reial i encara més abundant a 
Europa que ella, s'observa en poques 
ocasions als dos passos migratoris i 
encara menys al lIarg de I'hivern, a 
Balears (Grup Balear d'Ornitologia i 
Defensa de la Naturalesa, 1992) 
És interessant I'evolució de la 
ubicació deis nius de Milana a Mallorca. 
A finals del segle· passat es varen 
trobar nius als arbr.es; fins I'any 1975, 
aproximadament, és citen nius als 
penyals (encara que devien criar també 
a arbres); actualment només els fan a 
les capc,;alades deis pins. 
Cal continuar I'estudi de la població 
reproductora ja coneguda, obtenir dades 
sobre la seva productivitat per coneixer 
la dinamica poblacional de I'especie i 
detectar possibles amenac,;es. A més, 
s'ha de continuar la recerca de pos-
sibles parelles a al tres zones de I'illa. 
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Contribució al coneixement 
de Speonomus eseranusLagar, 1974 
(Coleoptera, Cholevidae, Leptodirinae ) 
i descripció del subgenere 
Naspunius nov. 




NATURAL DE LES BALEARS 
Fresneda, X., Hernando, C., Lagar, A. Contribució al coneixement de $peonomus 
eseranus Lagar, 1974 (Co/eoptera, Cho/evidae, Leptodirinae) i descripció del 
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E:s descriuen dilerents estructures genitals de Speonomus eseranus Lagar 
(Coleoptera, Cholevidae, Leptodirinae). S'estudien les dilerénts parts de I'edeagus 
(Ibbul mig, estils i sac intern) del mascle, i I'espermateca i ovipositor de la 
lemella. Les -peculiaritats del sac intern de I'edeagus, molt dilerent del modél propi 
de I'especie tipus del genere, Speonomus pyrenaeus L-espes, i deis altres 
Leptodirinae iberics, justiliquen I'isolament d'aquesta especie en el subgenere que 
es descriu: Naspunius nov. subgen. 
Para u/es c/au: Naspunius nov. sbgen., Speonomus eseranus Lagar, Ce/eoptera, 
Pre-Pirineus, genitalia. 
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(COLEOPTERA, CHOLEVIDAE, LEPTODIRINAE) AND SUBGENUS· DES-
CRIPTION Naspunius nev. The auther's describe the genital, structures 01 
Speonomus eSéranus Lagar (Col Cholevidae, Leptodirinae). 'rhé author'$ studying 
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spermatheca and gonocoxae 01 the lemale. The structures 01 ¡he internal sac 01 
the aedeagus, very different 01 the typus 01 the genus, Speonomus pyrenaeus 
Lespes, and the others species 01 Iberian Leptodirinae, j.ustify ¡he iSolation 01 this 
species in the subgenus described: Naspunius nov. subgen. 
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Introducció 
L'especie Speonomus eseranus 
Lagar (Cholevidae, Leptodirinae) va 
ésser descrita I'any 1974 com a conse-
quencia de diferents prospeccions 
biospeleologiques realitzades el 1972 i 
1973 a Sierra Ferrera (Pre-pirineu 
d'Osca}. En aquell moment a la cavitat 
que es va denominar Avene del Toscar 
(municipi de Foradada del Toscar), es 
van recolliJ únicament dos exemplars, 
mascle i femella, en companyia de 
nombrosos especimens de S. bolivari 
(Escalera, 1898). Aquesta minsa serie 
típica és suficient per descriure una 
especie tan ben caracteritzada, pero 
diferents estructures de la seva 
anatomia van quedar per estudiar per 
no disposar de suficients exemplars. 
L'any 1992 en companyia del 
mateix guia local que 20 anys abans va 
acompanyar els companys de la SIRE 
de la UEC de Gracia, el senyor José 
Castillón de Foradada del Toscar, es va 
localitzar de nou la cavitat ies va 
recollir una petita serie d'aquest rar 
coleopter. 
Convé fer alguns apunts sobre el 
nom de la localitat típica. En opinió deis 
autors, els toponims locals han de pre-
valer per sobre de qualsevol traducció. 
En el cas de I'Avenc del Toscar el nom 
correcte és Inflas de Naspún. Infla és 
el terme que en aquestes contrades de-
signa a l'Avenc (Gré3.ller, Cigalera, 
Querant, Bofia, etc., segons les 
contrades), és a dir, una cavitat de 
desenvolupament vertical. La segona 
part del toponim -Naspún- designa el 
territori on es troben aquestes cavitats. 
Naspún és una partida a cavall del 
municipi de Foradada del Toscar i el de 
Campo (Osca); per aquest lIoc passa 
I'antic camí que uneix aquests dos 
pobles, utilitzat aban s de la construcció 
de carrete res i encara avui dia pel 
transit del bestiar oví. Cal indicar que el 
terme Naspún figura als mapes del 
Servei Cartogratic de l'Exercit i al 
Catastral com Laspún, pero tothom deis 
dos po bies als que pertany el terme, 
preguntats al respecte opinen que es 
deu tractar d'un error d'impremta o simi-
lar que ha perdurat al lIarg de les 
succesives edicions d'aquests mapes. 
Les Inflas de Naspun són un conjunt de 
varies cavitats (3-4) de les quals 
solament una té un cert recorregut i 
condicions idonies d'habitabilitat per la 
fauna de medis subterranis, la localitat 
típica de S. eseranus. 
Material i metodes 
A més de la serie típica (holotipus 
mascle i al·lotipus femella de Inflas de 
Naspún (l'Avenc del Toscar de Lagar et 
al.,1974) -Foradada del Toscar, Osca-, 
31.5.1972, J. A. Álvarez leg. (en col. 
Lagar, Barcelona), s'han estudiat els 
següents especimens: 7 mascles i 6 
femelles de la mateixa localitat, 
10.11.1992, X. Fresneda, C. Hernando i 
M. T. Escoll leg. 
Aquests exemplars es conserven 
en sec, enganxats amb cola hidro-solu-
ble a un suport de cartolina. S'han fet 
les següents preparacions: 
-edeagus i estils per separat 
inclosos en balsam del Canada sobre 
porta-objectes de paper d'acetat sense 
cobre-objectes. 
-sac intern de I'edeagus orientat 
dorsalment sobre un porta de paper 
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d'acetat al qual se li ha fet un anell de 
parafina; dintre d'aquest anell s'ha 
¡nclós el sac intern en líquid de Ber-
lesse i s'ha tapat amb cobre-objectes 
de vidre; una vegada sec s'ha segellat 
amb balsam del Canada; amb aquest 
procediment s'evita deformar I'estructura 
al dipositar el cobre-objectes. 
-espermateca i ovipositor inclosos 
en líquid de Berlesse sobre porta-
objectes de paper d'acetat, tapat amb 
cobre-objectes de vidre i segellat amb 
balsam del Canada. 
Totes les preparacions estan 
insertades a la mateixa agulla que 
I'exemplar al que pertanyen. 
Resultats 
Naspunius nov. subgen. 
Especie tipus: Speonomus esera-
nus Lagar, 1974 (Senderos, Butll. UEC, 
190: 17-26). 
Locus typicus: Inflas de Naspún, 
Foradada del Toscar, Osea. 
• 
• 
Figs. 1-2: aspecte del 1. mascle i 2. de la femella de Speonomus (Naspunius) eseranus 
Lagar (de Inflas de Naspún a Foradada del Toscar, Osea). 
Figs. 1-2: habitus of the1. male and 2. female of Speonomus (Naspunius) eseranus Lagar 
(from Inflas de Naspún in Foradada del Tascar, Osea). 
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FigS. 3-4: sac ihtern de I'aedeagus en vísió dorsal de 3. Speonomu$ (Naspunius) eseranus 
Lagar (de Inflas de Naspún, Foradada del Toscar, Osea); 4. S. (Speonomus) pyrenaeus 
Lespes (de Grotte de Niaux, Arieja, Franga). Regió apical: SRA, bandes de reforg apical; SA, 
bossa apical. Regió mitjana: SDAM, BDAM1-2, bosses dorsals de I'apex de la regió mitjana; 
APA, armadura de la pega axial; PA, pega axial; ABQAM, ABDAM1, apendix de la bossa 
dorsal de I'ápex de la regió mitjana; FVM, faneres ventrals de la regió mitjana; FDSM, 
faneres dorsals superiors de la regíó mitjana; FDM, faneres dorsals de la regió mitjana; PF, 
peces surants. Regió basal: FY, flagell de la pega en V; CVB, complex ventral basal; PY, 
pega en Y; LB, lamina basal; CE, conducte ejaculador. 
Fígs. 3-4: ínnerl sac of the aedeagus in dorsal view of 3. Speonomus (Naspuníus) eseranus 
Lagar (from Inflas dé Naspún in Foradada del roscar, Osea); 4. S. (Speonomus) pyrenaeus 
Lespes (from Grotte .de Niaux, Aríege, France). Apical ZOM: BRA, apical re!nforcement piece; 
BA. apícalbag. Míddle tone: BDAM, BDAM1-2, dorsals bags from the apéx of the middle 
zone; APA, armaturé. of fhe¡¡¡xial píece; PA,axíal píece; ABDAM, ABOAM1,appendíx of the 
dorsal bag from the apéx of the míddfe tone; FVM, ventral armature from the míddle zone; 
FOSM, dorsal-superior armature of the middle zone; FOM, dorsal armature of the míddle 
zone; PF, f/oat/ng píece. Basís zone: FY, flagel/um of the Y píece; CVB, baSal-ventral 
complex; PY, Y píece; LB, basal lame; CE, éjaculatory channel. 
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Es tracta d'un subgenere de 
moment monoespecífic. Per la morfo-
logia externa (Figs. 1-2) consultar la 
descripció original de S. eseranus (La-
gar et al., 1974). 
L'organ copulador del mascle: 
sac intern, lobul mig i estils. 
El sac intern de Naspunius nov. 
presenta les tres regions caracterís-
tiques que va descriure Bellés (1984), i 
que són comunes a tots els 
Leptodirinae de .Ia secció Speonomus 
del vessant sud deis Pirineus. 
A la regió apical solament es 
troben les habituals bandes de reforg 
apical (Fig. 3: BRA). Aquestes són 
especialment fines i curtes, i la porció 
basal es solapa amb I'extrem superior 
de la regió mitjana. 
A la regió mitjana es troben 
diferents peces, d'algunes de les quals 
no es troba similar en cap altre model 
de sac intern deis Leptodirinae .ele la 
secció Speonomus iberics. Per I'extrem 
apical es troben en primer lIoc les 
bosses dorsals de I'apex de la regió 
mitjana (Fig. 3: BDAM1-BDAM2). 
Aquestes bosses -solament les BDAM1-
es troben en altres models de sac 
intern i ocupen una posició dorsal, 
mentre que les BRA, amb les quals es 
solapen freqüentment ocupen una 
posició ventral; en el cas de Naspunius 
nov. subgen. existeixen dos pare lis de 
bosses, una de les quals és poc VISI-
ble, perque tan sois esta lIeument 
quitinitzat el marge extern, pero en 
incrementar el contrast de I'optica 
emprada es fa visible amb la forma de 
bossa sencera (Fig. 3: BDAM1); és 
I'equivalent d'aquesta estructura en 
altres models de sac com· és el cas de 
S. cerberus Jeannel (Fresneda & 
Hernando, en premsa: fig. 4), i com en 
aquest va provei"t de I'apendix de la 
bossa dorsal de I'apex de la regió 
mitjana (Fig. 3: ABDAM1). Es traben 
també les faneres ventrals de la regió 
mitjana (Fig. 3: FVM), soldades a les 
faneres dorsals superiors de la regió 
mitjana (Fig. 3: FDSM), i les faneres 
dorsals de la regió mitjana (Fig. 3: 
FDM), molt fines i divergents. A I'eix de 
simetria del sac es troba la pega axial 
(Fig. 3: PA) i I'armadura de la pega 
axial (Fig. 3: APA). 
A la regió basal neix el flagell de 
la pega en Y (Fig. 3: FY) que discorre 
per I'eix de simetria del sac fins atenyer 
I'armadura de la pega axial. També es 
troba la pega en Y (Fig. 3: PY), el 
complex ventral de la regió basal (Fig. 
3: CVB) prove'it de lamina basal (Fig. 3: 
LB) i el conducte ejaculador (Fig. 3: 
CE). 
Figs. 5-6: 5. Aedeagus en vista lateral de S. 
(Naspunius) eseranus Lagar; 6. ampliació de 
I'apex d'un deis estils del mateix exemplar. 
Figs. 5-6: 5. aedeagus in lateral view of S. 
(Naspunius) eseranus Lagar; 6. ampliation of 
the apex of the stylus from the same 
specimen. 
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L'aedeagus en vista lateral té el 
terc; apical marcadament sinuós i acaba 
regularment afilat (Fig. 5). 
L'apex deis estils esta proveH de 
dos sedes ventrals (a la part que mira 
al lóbul mig), una més robusta 
regularment corbada i una altra més 
fina i doblement sinuosa; existe ix una 
tercera seda en posició dorsal més fina 
que les altres dues i quasi rectilínia. 
També es troba una lamina membra-
nosa subquadrangular poblada per un 
dens penicil de fines sedes recar-
golades (Fig. 6). 
Els organs de la gen italia feme-
nina: espermateca i ovipositor. 
L'espermateca (Fig. 7) té el lóbul 
distal a penes diferenciat, solament esta 
una mica més quitinitzat que la part 
mitjana. La part mitjana és hialina, 
progressivament més gruixuda. El lóbul 
proximal esta més quitinitzat i té en 
inserció apical un petit lobulet on 
comenc;a el ductus spermatecae; en 
aquest mateix punt es troba el Iloc 
d'inserció d'una bossa de teixit, quasi 
transparent, molt arrugada. 
L'ovipositor (Fig. 8) consta d'una 
seda d'inserció apical,' tres més 
preapicals i una prop de la base de la 
pec;a articulada distal. A la pec;a 
articulada proximal existeix una única 
seda. 
Discussió 
A la descripció original, S. ese-
ranus (Lagar, 1974) es va considerar 
especie emparentada amb S. punc-
ticollis Jeannel. Aixó en efecte és així 
si observem la morfologia externa 
Figs. 7-8: 7. Espermateca de la femella de 
S. (Naspunius) eseranus Lagar; 8. ovipositor 
de la mateixa. 
Figs. 7-8: 7. Spermateca ot the temale ot S. 
(Naspunius) eseranus Lagar; 8. ovipositor 
trom the same. 
d'ambdues especies, peró avui dia es 
coneixen moltes més dades d'aquest 
grup de coleópters, i se sap que són 
molt freqüents els casos de 
convergencia morfológica i paral.lelisme. 
Quant a la forma del lóbul mig i els 
caracters de I'apex deis estils, cal apun-
tar també el mateix i conseqüentment 
és necessari filar més prim a I'hora 
d'establir relacions de parentiu. De fet 
entre els Leptodirinae de la secció 
Speonomus iberics existeixen diferents 
models d'aedeagus, apex deis estils i 
sac interno Amb aquests models es 
poden formar grups que possiblement 
en un futur en puguin constituir 
subgeneres o inclús generes. Ara bé, 
tot aixó s'haura de determinar des de la 
perspectiva d'una revisió taxonómica 
acurada de la secció. 
A partir de I'estudi del sac intern 
de I'edeagus de S. eseranus es poden 
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fer algunes observacions interessants. A 
primer cop d'ull es revela una facies 
que li es propia, així com diferents pe-
ces que no es troben a cap altre model 
de sac intern de la secció Speonomus 
iberics. Una pega del sac intern que és 
propia del seu model són les bosses 
dorsals de I'apex de la regió mitjana 1 
(Fig. 3: BDAM2); les BDAM1 (Fig. 3) es 
retroben a la resta de models de sac, 
tant de Speonomus com de Troglo-
charinus iberics, pero amb altres for-
mes. Molt característics de cada model 
són els apendixs de les bosses dorsals 
de I'apex de la regió mitjana (Fig. 3: 
ABDAM 1) que en S. (Naspunius) ese-
ranus són especialment arrodonits i es 
troben com penjant d'un peduncle 
separat de la BDAM1. la resta 
d'estructures de les altres regions del 
sac són també característiques d'aquest 
model, pero es pot trobar el seu 
equivalent en altres models. Així doncs 
les FVM i FDSM (Fig. 3), tot i esser 
molt diferents de les del grup bolivari 
(S. cerberus Jeannel, S. escollae 
Fresneda i Hernando, etc.) tenen una 
característica comú: aquestes faneres 
estan soldades al seu extrem distal. Al 
grup puncticollis (S. aldomai Fresneda i 
Hernando, S. akarsticus Escola, S. 
latebricola Jeannel, etc.) en canvi 
aquestes faneres són simples, és a dir, 
només existeix FVM i consta doncs 
d'una única placa considerablement 
estreta (Bellés, 1983). Quelcom similar 
a FVM i FDSM es troba al model propi 
de les especies del grup crypticola (S. 
antemi Escola, S. torresi Fresneda i 
Hernando, S. aurouxi Español, etc.), 
pero en aquest cas les faneres són 
molt més complicades estan 
constitu·ides per diverses plaques 
soldad es en diferents plans (Fresneda i 
Hernando, 1991: Fig. 8, Cl; o les cor-
responents del subgenere Speonomites 
estudiades per Bellés i Comas, 1986: 
Fig. 1 B, FVM). De I'exposició feta es 
desprén que existeixen diferents models 
de sac intern entre les especies de 
Leptodirinae iberics que pertanyen a la 
secció Speonomus. És per tant 
fonamental determinar quin és 
exactament el model de sac intern deis 
veritables Speonomus. El ti pus del 
genere és S. pyrenaeus lespes de la 
Grotte de Niaux (Arieja, Franga), i el 
seu sac intern, es representa a la figura 
4. Com es pot observar, a la regió 
apical existeix una estructura absent a 
Naspunius nov. subgen., la bossa apical 
(Fig. 4: BA), que en canvi es retroba a 
altres models de sac pro pis de 
leptodirinae iberics; també la BDAM 
(Fig. 4) és única, no desdoblada com a 
Naspunius nov. subgen., i a la part 
proximal de la regió mitjana existeixen 
les peces surants (Fig. 4: PF) que no 
es troben al subgenere que es descriu. 
Respecte a la forma del lobul mig 
-amb el terg distal tan marcadament 
sinuós- no es troba cap semblant a la 
resta de la secció Speonomus iberics, 
incloent també a S. pyrenaeus. l'es-
tructura de I'apex deis estils, és comú a 
tots els representants iberics del genere 
en sentit estricte (excepte S. kryophilos 
Fresneda i Hernando, qui no té lamina 
membranosa) amb la presencia de tres 
sedes, lamina membranosa més o 
menys desenvolupada i penicil també 
més o menys desenvolupat. 
Per totes aquestes estructures que 
caracteritzen S. eseranus es proposa la 
seva segregació del genere Speonomus 
en sentit estricte, per a incloure'l en el 
subgenere Naspunius nov. 
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Introducció 
Seriola fasciata (Bloch , 1793) 
(Pisces : Carangidae) i Schedophilus 
ovalis (Cuvier i Valenciennes , 1833) 
(Pisces : Centrolophidae) són dues 
especies de peixos que durant la fase 
juvenil presenten un comportament 
epipelagic , que es torna mesopelagic o 
fins i tot demersal en els exemplars de 
major edat. Ambdues especies es 
distribueixen per les regions tropicals i 
subtropica ls de l'Atlantic i han estat 
capturades ocasionalment en el mar 
Catala, a la Mediterrania nordoccidental. 
A l'Atlantic occidental , S. fasciata 
es distribueix per les costes de 
Massachusetts , Bermudas , Golf de 
Mexic , Cuba i Puerto Rico (Smith-Vaniz , 
1986) . A la part oriental d'aquest ocea 
únicament es captura a Madeira, on és 
localment abundant (Sm ith-Vaniz , 1986) 
i a les illes Canaries , on es captura 
juntament amb al tres especies del 
genere Seriola (Pérez -Barroso et al., 
1991). Recentment ha estat citada per 
primera vegada a la Mediterrania 
(Massutí i Stefanescu , 1993) . 
S. ovalis es distribueix a l'At lantic 
oriental , des de la península Iberica fins 
a les costes de Sudafrica (Haedrich , 
1986) . Malgrat que pot trobar-se per 
tota la Mediterrania (Haedrich , 1986; 
Bauchot, 1987; Fredj i Maurin , 1987) , la 
seva captura en aquesta area pot con -
siderar-se excepcional (Tortonese , 1960, 
1975; Stefanescu i Massutí , 1994). 
Fig. 1. Exemplar de Seriola fas ciata capturat el 18-oct.-1 993 a Cala Rajada (Mallorca) . 
Fig . 1. Specimen 0 1 Seriola fas cia ta captured on l B-oct. -1993 off Cala Rajada (Majorca). 
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Seriola fasciata i Schedophilus 
ovalis en aigües de Mallorca 
El 18 de novembre de 1993, un 
exemplar de S. fasciata (Fig . 1) va 
ésser capturat en aigües de Cala Raja-
da durant la pesca de lIampuga (Cory-
phaena hippurus, Pisces : Coryphae-
nidae) , a sota d'un deis sistemes 
d'agregació de peixos utilitzats en la 
pesquera (Massutí i Morales-Nin , 1991) . 
El 22 de septembre de 1993 es va 
capturar un exemplar de S. ova/is (Fig . 
2) en aigües de Portocolom , amb el 
mateix sistema de pesca anteriorment 
citat . 
Per a la seva descripció , s 'han 
agafat les mesures estandar que es fan 
servir en exemplars d'aquestes es pe-
cies . A les Taules 1 i 2 es presenten 
les dades morfometriques i merístiques 
d'ambdós exemplars , actualment 
dipositats a la col.leció ictiológica del 
Centre Oceanografic de Balears . 
Malgrat la gran similitud 
morfometrica existent entre els adults 
de S. fasciata i Serio/a dumerili (Risso, 
1810) , I'altra especie del genere Serio/a 
present a I'area d'estudi (Bauchot, 
1986) , I'exemplar capturat va ésser 
identificat atenent als següents caracters 
(Smith-Vaniz , 1986) : la forma de la 
mandíbula superior , I'elevat nombre de 
branquispines , el nombre de radis espi -
nosos de I'aleta dorsal , la mida relativa 
de les órbites oculars i la coloració ca-
racterística deis individus juvenils 
(Smith-Vaniz , 1986) . 
• "1 . . . I 
Fig. 2. Exemplar de Schedophilus ova lis capturat el 22-sept. -1993 a Portocolom (Mal lorca) . 
Fig. 2. Specimen of Schedophilus ovalis captured on 22-sept. -1993 off Portocolom (Majorca) . 
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Dades morfometriques mm % 
Longitud total 98.0 
Longitud a la furca 88.0 
Longitud estandar (LS) 84.5 
Longitud cefalica (Le) 25.7 30.4 LS 
Diametre ocular 6.7 26.1 Le 
Distancia preorbitaria 8.1 31.5 Le 
Distancia postorbitaria 9.8 38.1 Le 
Distancia interorbitaria 7.8 30.3 Le 
Base de la 1 ra aleta dorsal 7.5 8.9 LS 
Base de la 2na aleta dorsal 36.0 42.6 LS 
Base de raleta anal 25.9 30.6 LS 
Distancia predorsal 31.1 36.8 LS 
Distancia prepectoral 25.7 30.4 LS 
Distancia preanal 52.7 62.3 LS 
Distancia prepelvica 31.1 36.8 LS 
Longitud de I'aleta pectoral 14.7 17.4 LS 
Longitud de raleta pelvica 18.3 21.6 LS 
Altura maxima 32.1 37.9 LS 
Dades merístiques 
Radis 
1 ra dorsal VIII 





Marge superior 8 
Marge inferior 17 
Total 25 
Pes total (g) 15.4 
Taula 1. Dades morfometriques i merístiques de I'exemplar de Seriola fasciata capturat a 
Cala Rajada (Mallorca). 
Table 1. Morphometríc and meristíc data of the specimen of Seriola fasciata captured in Cala 
Rajada (Majorca). 
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Dades morfometriques mm %LS 
Longitud estandar (LS) 379.8 
Longitud cefalica 110.0 28.9 
Distancia rostral 25.6 6.7 
Diametre ocular 21.3 5.6 
Longitud mandíbula superior 36.1 9.5 
Distancia postorbitaria 57.1 15.0 
Distancia interorbitaria 42.8 11.2 
Distancia predorsal 102.8 27.1 
Distancia prepectoral 96.0 25.3 
Distancia preanal 208.0 54.7 
Distancia prepelvica 115.2 30.3 
Longitud de I'aleta dorsal 234.4 61.7 
Longitud de I'aleta anal 117.6 31.0 
Longitud de I'aleta pectoral 82.1 21.6 
Longitud de I'aleta pelvica 65.2 17.2 
Altura maxima 150.2 39.5 
Dades merístiques 
Radis de I'aleta dorsal VIII+28 
Radis de I'aleta anal 11+23 
Radis de I'aleta pectoral 22 
Radis de I'aleta pelvica 1+5 
Branquispines 1 ero are branquial 6+16 
Taula 2. Dades morfométriques i merístiques de I'exemplar de Schedophilus ovalis capturat 
a Portocolom (Mallorca). 
Table 2. Morphometric and meristic data of the specimen of Schedophilus oval.is captured 
in Portocolom (Majorca). 
La captura de S. fasciata represen-
ta la segona citació de I'especie a la 
Mediterrania (cf. Massutí í Stefanescu, 
1993). Es tracta d'un peix característic 
de la influencia del corrent atlantic en 
aquest mar (Fredj i Maurin, 1987). El 
fet de que els dos únics exemplars 
citats a la zona siguin juvenils, 
capturats en epoques de I'any molt 
semblants, i que zones tan allunyades 
com Maderra i Can aries slguin les més 
pro pe res de l'Atlantic on es troba 
aquesta especie, permet descartar que 
es tracti d'exemplars expatriats de la 
seva area de reproducció habitual j, en 
canvi, ens fa pensar que provenen de 
postes realitzades en aigües properes a 
Mallorca. Probablement, els adults de S. 
fa.sciata no han estat mai citats prévia-
ment al mar Catala per la confusió amb 
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els de S. dumerili, especie aquesta molt 
abundant a la zona (Lloris et al., 1984; 
Sostoa et al., 1990). Degut a la gran 
semblan9a entre S. fasciata i d'altres 
especies del genere Seriola, en altres 
are es de I'Atlantic també s'ha constatat 
aquesta confusió i, fins i tot, és la prin-
cipal causa addu'ida per Smith-Vaniz 
(1986) per justificar el desconeixement 
en la distribució de S. fasciata a 
l'Atlantic oriental. El període de posta 
de S. fasciata, per altra banda, no 
coincidiria a la Mediterrania amb el de 
S. dumerili, els exemplars juvenils de la 
qual apareixen durant I'agost 
septembre. 
S. ovalis es diferencia de les altres 
tres especies de centrolófids presents a 
la Mediterrania (Centrolopus niger 
.(Gmelin, 1788), Hyperoglyphe percifor-
mis (Mitchill, 1815) i Schedophilus me-
dusophagus Coceo, 1839), per I'estruc-
tura de les espines de I'aleta dorsal, 
disposició de les aletes dorsal i pec-
toral, nombre de radis de les aletes 
dorsal i anal i nombre de branquispines 
del primer are branquial (Haedrich, 
1967). 
S. ovalis és una especie de la 
qual, en el mar Catala, només es 
coneixen dues referencies de la seva 
captura, una del segle passat 
(Steindachner, 1868) i I'altra molt més 
recent (Stefanescu i Massutí, 1994). 
Segons aquests darrers autors, la man-
ca de dades de captures d'aquesta 
especie pot ésser deguda al seu 
comportament. Els juvenils i adults 
joves d'aquesta i d'altres especies de 
centrolófids tenen el costum de situar-se 
sota de meduses i objectes flotants 
d'origen divers (Haedrich, 1986). En 
efecte, durant el seguiment de la 
comunitat de peixos pelagics associats 
a objectes flotants que el primer deis 
autors d'aquesta nota ve realitzant des 
de fa uns anys, s'han capturat dos 
exemplars de S. ovalis. Aquesta 
mateixa especie s'observa amb certa 
constancia en estudis de la ictiofauna 
associada a dispositius d'agregació de 
peixos realizats a la Mediterrania (Relini 
et al., 1992) i a l'Atlantic (D. Carvalho, 
como pers.). Segons Orsi-Relini et al. 
(1990), es tracta d'exemplars juvenils 
nascuts a finals d'estiu, que presenten 
un comportament pelagic i s'alimenten 
majoritariament de plancton gelatinós. 
Durant la tardor de I'any següent, quan 
ja tenen un any de vida i assoleixen 
mides d'uns 45 cm, descendeixen en la 
columna d'aigüa i adquireixen habits 
mesopelagics o fins i tot demersals. 
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Es presenten estimes preliminars de la taxa respiratoria {JJmol CO, S"} per a 8 
especies de coleopters tenebrionids, entre els que hi ha 5 endemismes de les 
IIles Balears. Taxa respiratoria i pes corporal estan significativament correlacionats 
per a cada una de les 8 especies estudiades. Per a Phylan semicostatus Muls. 
i Reyes descriu un fenomen d'apnea prolongada associat a un patró etologic 
denominat tanatosi. Es discuteix la relació entre la taxa respiratoria i el pes cor-
poral per al coniunt de les especies estudiades. 
Paraules clau: Taxa respiratoria, Endemismes, Tenebrionidae, Coleoptera, 
Tanatosi, IIles Balears. 
PRELlMINARY ESTIMATES OF RESPIRATION RATE FOR SOME ENDEMIC 
TENEBRIONIDAE (COLEOPTERA). Preliminary estimates of respiration rate (JJmol 
CO, S") for eight tenebrionid beetles, five of them being endemic for Balearic 
Islands, are given. Respiration rates andbody weight are correlated for each one 
of the eight studied species. A long duration apnea phenomenon linked to a 
behavioural pattern called tanatosi is described for Phylan semicostatus. 
Relationship between body weight and respiratory taxa for the studied species as 
a whole is discussed. 
Keywords: Respiratory rate, Endemic species, Tenebrionidae, Coleoptera, tanatos;, 
IlIes Balears (Western Mediterranean). 
Miquel PALMER. Institut d'Estudis Avanr;ats de les IIles Balears (CSIC). Campus 
UIB. Cta. de Valldemossa km 7.5 
Recepció del manuscrit, 19-set-94. Revisió acceptada, 6-oct-94 
Els estudis de la taxa respiratoria, 
a més de tenir evidents implicacions 
fisiologiques, també presenten interes 
ecologic. Exemples d'aixo són I'esti-
mació del flux energetic d'un individu, 
d'una població o, fins i tot, d'una 
comunitat, ja que I'alliberament d'energia 
en els processos metabolics esta asso-
ciada al consum d'oxigen i a I'allibe-
rament de dioxid de carboni. L'equi-
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valent energetic de I'intercanvi respira-
tori esdevé per tant una estimació 
d'aquest consum energetic (Southwood, 
1978). Malauradament, les desviacions 
d'aquestes estimes poden ser impor-
tants degut a les diverses variables 
involucrades per la qual cosa s'ha de 
tenir cura d'interpretar amb precaució 
les dades generades (Southwood, 
1978). 
Es menester, dons, remarcar des 
d'un principi el cankter preliminar de 
les dades presentades, ja que la taxa 
respiratoria d'un organisme és variable. 
Respecta als coleopters, les variables 
més relevants que afecten a la taxa de 
respiració són el sexe, I'edat, la massa 
corporal, la temperatura corporal i am-
biental, el comportament individual, i 
I'alimentació (May, 1989; Orteli i Orteli, 
1990). Malgrat el disseny experimental 
emprat ha estat adequat per dilucidar 
I'efecte de la massa corporal, també 
s'ha minusvalorat alguna de les varia-
bles esmentades. Empero, la novetat de 
les dades presentades justifica el seu 
intereso 
Malgrat es coneix la taxa 
respiratoria i les variables que I'afecten 
per a molts de vertebrats, les dades 
referid es a insectes en general i a 
coleopters en particular són escasses. 
Entre aquests darrers casos, la majoria 
d'especies són alienes a la nostra fau-
na (Guerra et al., 1983; Morgan, 1987; 
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Fig. 1: Rectes de regressió entre pes corporal (mg) i taxa respiratoria (pmol C0210·3s·') per 
a dues poblacions de Phy/an semieostatus. Cercles oberts: Pedreres de la Seu (Llucmajor); 
cercles plens: Es Carnatge (Palma). 
Fig. 1. Regression fines between body weight (mg) and respiratory rate (¡¡mol CO2 1(P 5"') 
for two popu/ations of Phylan semicostatus. Open eire/es: Pedreres de /a Seu (Lluemajor); 
e/osed eire/es: Es Carnatge (Pa/ma). 
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Especie Localitat N 
Phylan semicostatus #1 
Phylan semicostatus #2 
Tentyria schaumi 
Tentyria grossa 
Pedreres de la Seu (Llucmajor) 










Son Sou (Menorca) 
Son Sou (Menorca) 
Pimelia criba Son Sou (Menorca) 
Alphasida depressa 
Akis bacarozzo 
Sa Cabaneta (Marratxí) 
Son Sou (Menorca) 
Erodius emondi 
Pachychila sublunata 
Es Carnatge (Palma) 
Pedreres de la Seu (Llucmajor) 
Taula 1. Localitats de procedencia i nombre d'exemplars mesurats de cada una de les 
especies estudiades. 
Table 1. Summary of the species analyzed along with the localities where they were 
collected, and the number of individuals measured. 
1988, May, 1989; Orteli i Orteli, 1990). 
Aquí es presenta una primera 
aproximació als valors de CO 2 emés 
per unitat de temps per a 8 especies 
de Tenebrionidae (Coleoptera) de les 
Balears, entre les que hi ha 5 
endemismes de les Illes Balears. 
Material i metodes 
S'ha estudiat la quantitat de CO2 
emes per unitat de temps a 8 especies 
de coleopters tenebrionids. A la taula 1 
s'indica la localitat de recoLlecció, la 
data i el nombre d'exemplars de cada 
població. El material fou recoLlectat al 
camp i es va mantenir en vivari fins a 
la realització de les mesures (un maxim 
de 10 dies). Temperatura, fotoperíode i 
humitat relativa foren semblants als 
ambients originals. Totes les especies 
considerades són detritofagues i es 
poden mantenir facilment en captivitat 
amb pinso comercial per peixos d'aquari 
(Viñolas com. pers.). 
El mesurament de la taxa de 
respiració (T, quantitat de CO2 emes 
per unitat de temps) es realitza amb un 
aparell de circuit tancat (liCor 6200). 
L'absorbancia infraroja de I'aire proble-
ma es comparada amb la de I'aire lliure 
de CO2 (Delgado, 1990). 
Les mesures es realitzaren a una 
temperatura ambiental de 23 oC i una 
humitat relativa del 45%. Cada individu 
fou introdu"it per separat en una cambra 
de 250 mi de volum, deixant-se pesar 
un període d'adaptació de 5 minuts 
abans de realitzar cap mesura. Cada 
mesura és el resultat de 100 
determinacions instantanies de 
concentració de CO 2 , realitzades amb 
una freqüencia de 1 per segon. Els 
marges de treball asseguren que no hi 
ha possibilitat d'interferencia de 
I'increment de concentració CO2 envers 
I'organisme que se esta mesurant. 
Quan s'observaren comportaments 
anomals (hiperexitació o tanatosi) es 
repetí I'assaig. Després d'acabat el 
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Fig. 2. Rectes de regressió entre pes corporal (mg) i taxa respiratoria (j.Lmol CO2 10.3 S") 
per a les diferets especies estudiad es. 
Fig. 2. Regression fines between body weight (mg) and respiratory rate (¡.Jmol CO2 10.3 S") for 
the studied species. 
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mesurament, cada individu fou pesat 
(pes fresc amb precisió de 0.1 mg). 
Les dades brutes (concentració re-
lativa de CO2) foren transformades a 
pmol S·l (Delgado, 1990). Per tal de 
comparar les dades obtingudes amb les 
subministrades per altres autors, s'ha 
realitzat una segona transformació a mI! 
hora en condicions estandard de tempe-
ratura i pressió (STP). Donat que les 
dades consultades es refereixen a 
consum d'oxigen, s'ha determinat una 
banda de consums d'02 que es 
corres pon a unes taxes metaboliques 
de 0.7 (consum maxim) i 1.0 (consum 
mínim; Southwood, 1978). 
Per a cada especie, s'ha realitzat 
una analisi de regressió amb les dades 
In-transformades entre pes corporal (p) 
i taxa respiratoria (T). Per a Phylan 
semicostatus s'han estudiat dues 
poblacions. Les rectes de regressió 
d'ambdues poblacions han estat 
comparades. Les diferencies en les 
pendents s'han analitzat segons el 
protocol de Sokal i Rohlf (1978). Per a 
comparar les diferencies en el punts 
d'intercepció s'ha realitzant una analisi 
de la covarianga (ANCOVA). La 
covariable fou el pes corporal i la varia-
ble categorica evaluada fou la població. 
Després d'analitzar la relació entre 
taxa respiratoria i pes corporal per a 
cada especie, s'haexaminat el conjunt 
de les especies estudiades, realitzat-se 
una analisi de regressíó de les taxes 
respiratóries f\1 itjanes de cada especie 
envers al seu pes mitja. Amb la relació 
obtinguda, s'ha determinat la variació de 
les estimes de la taxa respiratoria en 
funció del pes corporal per a diferents 
valors de pes c.orporal (Sokal i Rohlf, 
1981) . 
Resultats 
A la taula 2 es presenten les esti-
mes maxlma (OT =0.7) i mlnlma 
(OT =1.0) d'oxigen consumit per unitat 
de pes i per unitat de temps per a 
cada una de les especies estudiades. 
Aquestes dades són comparables amb 
les obtingudes per altres autors (taula 
3). 
Per a totes les especies estu-
diades hi ha una correlació significativa 
entre taxa respiratoria, T, i pes corporal, 
p. Les rectes de regressió entre taxa 
respiratoria i pes corporal corresponehts 
a cada una de les especies es mostren 
a les figures 1 i 2. A la taula 4 es 
detallen els valors de C, b, riel seu 
grau de significació. Excepte en el cas 
de Pachychí/a sublunata, els valors de 
les pendents i deis punts d'intersecció 
Especie 021ml 9 ., 021ml •. , 
nora·1; OT=O,7) hora·1; OT:0.7) 
Phylan semicostatus # 1 0,26 0,36 
Phylan semicostatus #2 0.33 0.46 
Tentyria lichaumi 0.26 0.37 
Tentyria grossa 0.34 0.49 
Pimelia criba 0.22 0.31 
Alphaside depressa 0.62 0.87 
Ahis bacarozzo 0.30 0.42 
Erodlus emond; 0,51 0,72 
Pachychila sublunata 0.33 0.47 
Taula 2. Estimes de I'oxigen consumit (mi) 
per unitat de temps (hora) i per unitat de 
pes (g) per a les especies estudiad es. Els 
valors maxim i mínim corresponen 
respectivament a taxes metaboliques (TO) 
de 1.0 í 0.7. 
Table 2. Consumed 02 estímates (mi) by 
tíme unit (hour) and by weight unit (g) of 
eaeh studíed speeies. Minimum and 
maximum values correspond to metabolie 
rates (QT) of 1.0 and 0.7. 
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varien poc entre especies. Per a Phylan 
semicostatus (figura 1) no hi ha 
diferencies entre les rectes de regressió 
corresponents a les dues poblacions 
estudiades. Ni les pendents 
(F(1,34)=1.02; P>0.05), ni els punts 
d'intersecció (F(1,30)=2.15; P=0.153) 
són estadísticament diferents. 
A la fig. 3 es presenten els valors 
per a les diferents especies de la taxa 
respiratoria d'un individu amb el pes 
mitja. L'eqüació de la curva és: 
T = -6.284+pl152. 
Discussió 
Les dades de CO2 emes per a les 
especies considerades es troben dintre 
deis marges de variació de les dades 
subministrades per altres autors, pero 
es situen entre els més baixos (taula 
3). Aquests valors Ileugeraments baixos 
Font Matada 02 (mi g.1 hora- 1) 
Holler (1982) Constanl PreaSSlJrB 0.51-1.07 
Raspiromeler 
Guerra el al. (1983) Yelow Spring Oxygen 6.1-12.0 
Monitor 53 
Margan (1987) Fractional 0.5 
Concentration Oxygen 
sensor (Orierile) 
Oemianyk i Sinha (1988) Constanl Preassure 
Respitomeler 
4.0-14.0 
White i Sinha (1988) ConSlant Preassure 
Respiromeler 
2.0-8.0 
May el al. (1989) Gilson Diflerential 0.35-0.70 
Respirometer 
Orteli i Orteli (1990) Fractional 1.6 
Concenlration Oxygen 
sensor (Orierita) 
Taula 3. Valors d'oxigen consumit per unitat 
de temps i per unitat de pes corporal (mi 
hora" g") per a altres especies. 
Table 3. Consumed 02 estimates (mi) by 
time unit (hour) and by weight unit (g). 
Available data tor Coleoptera. 
podrien estar relacionats amb la historia 
natural deis tenebrionids, típics 
exemples d'una estrategia K. De tota 
manera, les dades més altes de la 
taula 3 corresponen a adults de pocs 
dies (Guerra et al., 1982; White i Sinha, 
1987 i Demianyk i Sin ha, 1988) que 
degut al desenvolupament rapid de 
diferents teixits, presenten elevades 
taxes de consum d'oxigen (May, 1989). 
Analitzant les dades especie per 
especie, malgrat que la correlació entre 
taxa respiratoria i pes corporal és signi-
ficativa, els coeficients de Pearson són 
baixos. Aixo és degut a que hi ha al-
tres variables que afecten la taxa respi-
ratoria (May, 1989; Orteli i Orteli, 1990). 
La importancia del sexe és confirmada 
pel fet de que per a A. depressa, la 
població estudiada estava formada 
només per mascles. Per aquesta 
població la relació pes/taxa respiratoria 
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Fig. 3. Relació entre pes corporal mitja (mg) 
i taxa respiratoria (¡.imol CO2 10.3 S"). Cada 
punt és una de les 8 especies estudiades. 
Fig. 3. Relationship between average body 
weight (p, en mg) and estimated respiratory 
rate (j.tmol CO2 10-3 S"). Each point in the 
graph corresponds to one of the eight 
studied species. 
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(r=0.91; P<0.001), contrastant amb les 
altres especies (de sex-ratio desco-
negut) . 
Una característica destacable és 
I'absencia de diferencies significatives 
entre les taxes respiratories de les dues 
poblacions de Phylan semicostatus estu-
diades (figura 1). Aquest fet és impor-
tant ja que permet extrapolar les dades 
obtingudes a altres poblacions. 
En el decurs de la realització de 
les mesures s'ha tengut I'oportunitat 
d'observar un fenomen interessant. AI-
guns exemplars de Phylan semicos-
tatus varen respondre a la manipulació 
amb una immobilitat total i una postura 
etologica característica. Aquest compor-
tament és denominat tanatosi ja que 
s'imita la postura d'un exemplar mort. 
També el presenten altres especies de 
coleopters filogeneticament molt poc 
relacionades (Espinosa et al., 1990). 
Espécie e N p 
Phylan semicoslalus 11 1 3.83 ·18.09 23 0.74 
Phylan semicoslalus #2 4.08 ·19.05 10 0.76 
Ten/yria schaumi 2.31 ·12.12 14 0.79 
Ten/yria 9'0558 2.26 '12.84 10 0.81 
Pimelia criba 1.76 ·10.50 9 0.70 
Alphasida depressa 1.96 ·10.38 0.91 
Akis bacarozzo 3.11 ·17.35 0.95 
Erodius emond; 1.78 ·9.05 0.92 
PachycIJila sub/ulla/a 0.58 ·3.57 0.74 
Taula 4. Rectes de regressió (T =C+pb) en-
tre el pes corporal (p, en mg) i la taxa res-
piratoria (T en J.lmol CO2 10.3 S"). S'indi-
quen el nonmbre d'exemplars mesurats (N). 
el coeficient de Pearson (r) i el seu grau 
de significació (P<0.001 ~"; P<0.01""; 
P<0.05"). 
Table 4. Summary statistícs for the regres-
sion analysis (T=C+pb) between body weight 
(p, mg) and respiratory rate (Tmol CO2 10' 
3 S")". Number of measured individuals (N), 
Pearson coefficient (r) and its signification 
level (P<0.001-; P<0.01"; P<O.05") are 
included. 
La duració de la tanatosi a Phylan 
semicostatus arriba fins a 45 segons. 
En el camp s'han observat tanatosi molt 
més lIargues (de I'ordre de minuts). La 
tanatosi s'interromp per estimuls tal s 
com petites pressions toraciques. 
Es interessant destacar que la taxa 
respiratoria d'individus amb tanatosi 
baixa fins a 1.03 10.3 Jimol CO2 S·1 
(0.5% del valors normals), és a dir, que 
els individus que presenten I'esmentada 
conducta gairebé no respiren. 
Quan es considera el conjunt de 
les especies estudiades, també hi ha 
una correlació significativa entre taxa 
respiratoria i pes corporal (r=0.93; P=0.2 
10.3). Alphasida depressa i Pimelia criba 
són les especies que es separen més, 
cadascuna en una direcció oposada, del 
patró general. Ambdues especies són 
diurnes, cerquen activament I'aliment i 
es moven a velocitats comparables, per 
la qual cosa la causa d'aquestes 
desviacions roman desconeguda. 
A Ilarg termini, les dades presen-. 
tades poden ser d'utilitat per analitzar 
problemes ecologics i dilucidar-ne les 
seves causes. Malgrat aixo, I'elaboració 
de models eficients de consum ener-
getic basats en taxes respiratories ha 
de tenir en compte moltes variables, 
entre les que el sexe és important. 
Sera necessari aprofundir en aquest 
tipus d'estudi per poder extrapolar les 
estimes obtingudes a al tres contexts. 
Agrai'ments 
Bastaren uns dies de compartir les 
difícils condicions de treball 00 de la 
mateixa estació experimental perque un 
conegut es convertís en un amic. Les 
mesures de taxa respiratoria es varen 
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realitza degut a I'interes i a I'ajuda de 
Francesc Xavier Socies, que va posar a 
la meva disposició tant I'equipament 
tecnic com els seus coneixements, per 
la qual cosa aquest article es un petit 
homenatge a la seva memoria. 
E. Delgado, G. Pons i A. Viñolas 
han aportat valuoses suggerencies. 
La realització d'aquest treball s'ha duit 
a terme gracies al Projecte d'lnvestiga-
ció PB 91-0055. 
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Introduzione 
Leo, P. 1994. Annotazioni sui litoborini Antoine della Sardegna (Coleoptera: Te-
nebrionidae, Opatrinae). BolI. Soco Hist. Nat. Balears, 37: 133-142 ISSN 0212-
260X. Palma de Mallorca. 
Vengono prese in esame le tre specie di litoborini presenti in Sardegna: 
Psammoardoinellus sardiniensis (Ardoin). Allophylax (s. str.) brevicollis (Baudi) e 
A/lophylax (s. str.) sardous (Baudi). E' ribadita la validita generica e specilica del 
taxon Psammoardoine/lus sardiniensis (Ardoin). II genere Melambiophylax 
Schuster, 1922 viene poste in sinonimia con A/lophylax Bedel, 1906. 
Parole chiave: Tenebrionidae, Coleoptera, Sardegna, nuova sinonimia generica. 
OBSERVATIONS ON THE LlTOBORINI ANTOINE OF SARDINIA 
(COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE, OPATRINAE). The three species 01 Litoborini 
Antoine belonging in Sardinia are studied in this paper: Psammoardoinellus 
sardiniensis (Ardoin). A/lophylax (s. str.) brevicollis (Baudi) and A/lophylax (s. str.) 
sardous (Baudi). For each species habitus and aedeagus are ligured and 
taxonomic, distributional and ecological notes are given. Psammoardoine/lus 
sardiniensis (Ardoin) is re-established as a val id genus and species. Melambio-
phylax Schuster, 1922 is declassed as a new synonim 01 A/lophylax Bedel .. 1906 
Key words: Tenebrionidae, Coleoptera, Sardinia, new generic synonim. 
Piero LEO. Via Tola 21. 09128. Cagliari. Sardegna (Italia). 
Recepció del manuscrit, II-mai-94. Revisió acceptada, 6-oct-94 
La tribu Litoborini Antoine conta un 
gran numero di generi especie diffusi 
nel Continente Africano (incluse le Isole 
Canarie che annoverano tre generi 
endemici); la rappresentanza dell' Euro-
pa continentale e molto piu ridotta e 
marginales: due specie di Litoborus 
Mulsant & Rey (subtribu Litoborina) nell' 
estremo SW della Penisola Iberica e 
Allophylax (s. str.) plelpes (Olivier) 
(subtribu Melambiina) presente in Fran-
cia meridionale, Italia peninsulare, 
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Sicilia, Malta e Dalmazia. Per contro in 
Sardegna, nonostante la modesta 
estensione, sono note tre specie 
endemiche di Melambiina: Allophylax (s. 
str.) brevicollis (Bauli), Melambiophylax 
sardous (Baudi) e Psammoardoinellus 
sardiniensis (Ardoin). Luigioni (1929) e 
Porta (1934) indicano per la Sardegna 
anche il Phylax picipes 01.; credo che 
tale citazione sia erronea e dovuta ad 
un errore di determinazione o di 
provenienza. Sainte-Claire Deville (1920) 
cita la stessa specie per la Corsica ma 
in seguito (1937) non conferma questo 
dato. 
In una recentissima nota (Español 
& Viñolas, 1993) viene messa in dubbio 
la val id ita di Psammoardoinellus sardi-
niensis (Ardoin) ed e ipotizzata la 
sinonimia generica e specifica con 
Melambiophylax sardous (Baudi) (in 
realta I'opinione dei due Autori catalani 
e un po' contradditoria: nelle diverse 
parti del lavoro citato la sinonimia 
suddetta e presentata come possibile, 
probabile o certa). Tale punto di vista 
viene giustificato "a la vista de que 
Schuster (1922) utiliza los mismos ca-
racteres para describir el Melam-
biophylax sadous (Baudi) que Leo 
(1980) para el Psammoardoinellus 
sadiniensis (Ardo in) y con el estudio del 
edeago". Queste affermazioni sono un 
poco soprendenti poiché nessuno dei 
caratteri utilizzati per descrivere il gene-
re Psammoardoinellus Leo (forma del 
corpo, antenne, struttura delle elitre e 
delle tibie, eccetera) si riscontra nella 
descrizione di Schuster per il suo gene-
re Melambiophylax; in quanto all' 
edeago, nel lavoro di Español & Viñolas 
e raffigurato unicamente quello di 
Psammoardoinellus sardiniensis, erro-
neamente indicato como Melambio-
phylax sardous. E' evidente che Espa-
ñol & Viñolas non hanno esaminato 
esemplari del vera Melambiophylax 
sardous (Baudi), specie che non pre-
senta problemi di distinzione con 
Psammoardoinellus sardiniensis (Ardoin). 
In realta Melambiophylax sardous e 
una specie abbastanza diffusa nelle 
collezioni italiane: ne ho esaminato piu 
di 300 esemplari, alcuni raccolti di per-
sona in diverse local ita della Sardegna 
e molti altri comunicatimi da vari colle-
ghi. Fra gli altri ho potuto controllare 
due esemplari della serie tipica, con 
etichetta scritta a mano dallo stesso 
Baudi. 
Infine i caratteri che secondo 
Schuster (1922) differenzierebbero il 
genere Melambiophylax Schuster da 
Allophylax Bedel (",Phylax Mulsant, 
Neophylax Bedel) si basano unicamente 
su lievi differenze nella forma degli 
omeri e sono del tutto insuficcienti a 
mantenere distinti i due generi; propon-
go pertanto la seguente sinonimia: 
Allophylax Bedel, 1906 '" Melambio-
phylax Schuster, 1922 (nuovo sinonimo). 
Tabella per la determinazione dei 
Litoborini di Sardegna 
1. Colore bruno rossiccio scuro; 
corpo slanciato. Disco del pronoto luci-
do, con punteggiatura fitta ma non con-
fluente. Elitre allungate (n el maschio 
circa due volte piu lunghe che larghe), 
subacuminate posteriormente. Antenne 
lunghe (nel maschio, piegate all' 
indietro, raggiungono quasi la base del 
pronoto). Tibie anteriori dilatate e 
ricurve, con angolo apicale esterno 
evanescente; margine esterno delle 
stesse tibie anteriori appiattito e 
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Fig. 1-6. Tibia anteriore e posteriore di: (1 e 4) Psammoardoinellus sardiniensis (Ardoin); (2 
e 5) Allophylax (s. str.) brevícollis (Baudi); (3 e 6) Allophylax (s. str.) sardous (Baudi). Scala 
0,5 mm (1-3); 1,3 mm (4-6). 
Fig. 1. Protibia and metatibia of: (1 and 4) Psammoardoinellus sardiniensis (Ardoin); (2 and 
5) Allophylax (s. str.) brevicollis (Baudi); (3 and 6) Allophylax (s. str.) sardous (Baudi). Scale 
bar 0,5 mm (1-3); 1,3 mm (4-6). 




Fig. 7-10. Organo copulatore maschile in visione ventrale (a) e laterale (b) di: (7) 
Psammoardoine/lus sardiniensis (Ardoin); (8) A/lophylax (s. str.) brevico/lis (Baudi); (9) 
Allophylax (s. str.) sardous (Baudi); (10) Allophylax (s. str.) picipes (Olivier). Scala 0,5 mm. 
Fig. 7-10. Male genitalia, ventral (a) and lateral (b). views, of: (7) Psammoardoinellus 
sardiniensis (Ardoin); (8) Allophylax (s. str.) brevicollis (Baudi); (9) Allophylax (s. str.) sardous 
(Baudi); (10) Allophylax (s. str.) picipes (Olivier). Scale bar 0,5 mm. 
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tagliente per tutta la sua lunghezza; tibie 
posteriori allungate, nel maschio 
leggermente flessuose sul lato interno; 
tarsi posteriori sottili. Organo copulatore 
maschile con parameri fortemente 
ripiegati all' apice. 
(Fig. 1, 4 ,7, 11) Psammoardoine-
lIus sardiniensis (Ardoin). 
Colore nero; corpo piu tozzo. Disco 
del pronoto opaco, con punteggiatura 
fittissima, rugosa e confluente. Elitre non 
acuminate posteriormente, piu corte (nel 
maschio circa 1,5 volte piu lunghe che 
larghe). Antenne piu corte (nel maschio, 
piegate all' indietro, raggiungono al piu 
il quarto posteriore del pronoto). Tibie 
anteriori dritte, con angolo apicale 
esterno arrontondato ma marcato; mar-
gine esterno delle stesse tibie anteriori 
appiattito e tagliante solo nella meta 
distale; tibie posteriori robustE), dritte in 
entrambi i sessi; tarsi posteriori piu 
grossi. Organo copulatore normalmente 
curvato, con parameri non ripiegati all' 
apice. (Fig. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 
13) ....................... · .................................. 2 
2. Piu grande: mm 8,5-10,8. 
Pronoto fortemente arrotondato ai lati e 
distintamente sinuato alla base; angoli 
anteriori arrotondati. Elitre siriuate alla 
base, con· angolo omerale ben 
pronunciato e sporgente; intervalli con-
vessi e costiformi anche sul disco, gli 
alterni spesso piu elevati. Organo 
copulatore maschile con parameri brus-
camente ristretti all' apice. (Fig. 2, 5, 8,. 
12) ......................... Allophylax (s:str.) 
brevicollis (Baudi). 
plu piccolo: mm 5,9-8,5. Pronoto 
menO dilatatb lateralmente, appena 
sinuato davanti alla base; angoli 
Fig. 11. Maschio di Psammoardoinellus 
sardiniensis (Ardoin). Scala 3 mm. Male of 
Fig. 11. Psammoardoinellus sadiniensis 
(Ardoin) .. Scale bar 3 mm. 
Fig. 12. Maschio di Allophyiax (s. str.) br~vi­
collis (Baudi). Scala 3 mm. 
Fig. 12. Male of Allophylax (s. str.) brevi-
collis (Baudi). Scale bar 3 mm. 
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anteriori piu pronunciati. Elitre non o 
appena sinuate alla base, con angolo 
omerale obliterato o rudimentale; inter-
valli piani sul disco, costiformi in 
addietro. Organo copulatore maschile 
con parameri meno ristretti all' apice. 
(Fig. 3, 6, 9, 13) ........ Allophylax (s. 
str.) sardous (Baudi) 
Trattazione delle specie 
Psammoardoinellus sardiniensis 
(Ardoin) bona species 
Isocerus sardiniensis Ardoin, 1972 
Psammoardoinellus sardiniensis 
(Ardoin) Leo, 1981 
Melambiophylax sardous (Baudi) 
sensu Español & Viñolas, 1993 (nec 
Baudi, 1875). 
Fig. 13. Maschio di Allophylax (s. str.) 
sardous (Baudi). Scala 3 mm. 
Fig. 13. Male of Allophylax (s. str.) sardous 
(Baudi). Scale bar 3 mm. 
Come e noto la specie fu descritta 
da Ardoin (1972) su un solo esem piare 
di sesso femminile ed attribuita al ge-
nere Isocerus Latreille (ribu Dendarini). 
In seguito all' esame di abbondante 
materiale ho potuto di mostrare (Leo, 
1981) che la specie di Ardoin era piu 
correttamente ascrivibile alla tribu 
Litoborini, sottotribu Melambiina; per 
essa ho descritto il genere monos-
pecifico Psammoardoinellus Leo, 
nettamente caratterizzato rispetto agli 
altri generi di Litoborini. In effetti appare 
problematico stabilire le affinita di 
questo genere, profondamente modifi-
cato in seguito alle sue esigenze 
ecologiche da tipico psammo-alobionte. 
La forma dell' organo copulatore 
maschile ricorda abbastanza quella di 
alcune specie di Otinia Antoine subgen. 
Orophylaxus Koch; si tratta di insetti 
alticoli, localizzati sui rilievi di Marocco 
e Algeria, ben distinti da Psammoar-
doinellus sardiniensis per numerosi 
caratteri fra cui la presenza di una 
sottile ma netta carena sul nono 
intervallo elitrale. Per i caratteri 
differenziali rispetto agli altri generi di 
Melambiina si rimanda alla descrizione 
originale. 
Come gia discusso precedente-
mente, la sinonimia di Psammoardoi-
nellus sardiniensis (Ardoin) con 
Melambiophylax sardous (Baudi), 
pro posta da Español & Viñolas (1993), 
e del tutto ingiustificata e dovuta ad 
una mancata conoscenza del yero 
Phylax sardous di Baudi e ad una erra-
ta interpretazione dei lavori di Baudi 
(1875), Schuster (1922) e leo (1981). 
Distribuzione. Psammoardoinellus 
sardiniensis El un endemismo della 
Sardegna occidentale (Fig. 14). La 
specie fu descrita di Buggerru (Ardoin, 
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1972) e successivamente citata di 
Fontanamare di Gonnesa, Portixeddu 
presso Capo Pecora (Leo, 1981) e 
Foce del Rio Piscinas presso Marina di 
Arbus (Poggi, 1983). Ho potuto con-
trollare materiale di tutte le localita 
sopra cítate e, piu recentemente, alcuní 
esemplari di tre nuove stazioni piu 
settentrionali: Torre dei Corsari 
(Flumentorgiu) presso Capo Frasca (leg. 
P. Leo); Narbolia, spiaggia di Is Arenas 
(Ieg. L. Saltini); Tresnuraghes, marina di 
Porto Alabe (Ieg. P. Leo e C. Meloni). 
In total e ho esaminato 414 esemplari. 
Fig. 14. Distribuzione di Psammoardoinellus 
sadiniensis (Ardoin). 
Fig. 14. Distribution of Psammoardoinellus 
sardiniensis (Ardoin) 
Osservazioni ecologiche. Specie 
psammo-alobia, strettamente legata alie 
dune dei litorali; durante il giorno vive 
infossata nella sabbia, fra le radici 
delia vegetazione psammofila, mentre 
la notte deambula in superficie sulle 
dune. Convive con varie specie di 
Tenebrionidi sabulicoli: Tentyria ligurica, 
SoL, Ammobius rufus Luc., Trachysce/is 
aphodioides Latr., Phaleria spp., 
Xanthomus pallidus (Curt.). 
Allophylax (s. str.) brevicollis 
(Baudi) 
Phylax brevicol/is Baudi, 1875 
Allophylax (s. str.) brevicollis 
(Baudi) Koch, 1948 
Questa specie presenta molte 
affinita con Allophylax (s. str.) picipes 
(Olivier), specie-tipo del genere; se ne 
. differenzia per il corpo meno parallelo, 
con torace ed elitre piu arrotondati la-
teralmente e piu ristretti alla base; la 
punteggiatura del protorace e formata 
da punti piu piccoli, piu fitti e piu 
confluenti longitudinalmnte; I'ultimo 
. sternite visibile El interamente ribordato 
e I'organo copulatore El conformato 
diversamente (vedi Figg. 8 e 10). 
Distribuzione. E' specie endemica 
della Sardegna meridionale (Fig. 15). 
Ardoin (1973) la cita di· Santadi su 
Benatzu e Domus de Maria; io ne ho 
personalmente esaminato un cotypus 
etichettato "Sardegna, Iglesias, 
10.V.1873 R. gestro" e "P. brevicollis 
Baudi n. sp.", conservato presso iI Mu-
seo Civico di Storia Naturale di 
Genova, e altri 193 esemplari 
provenienti dalle seguenti localita: 
Sardara; Portixeddu, presso Capo 
Pecora; Villacidro; Gonnesa; Siliqua; 
Isola Sant' Antioco; Teulada; Porto 
Teulada; Domus de Maria; Pixina 
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Fig. 15. Distribuzione di Allophylax (s. str.) 
brevicollis (Bauli). 
Fig. 15. Distribution of Allophylax (S. str.) 
brevicolis (Baudi). 
Manna; Santa Margherita di Pula; Quar-
tu Sant' Elena; Flumini di Quartu; Sola-
nas; Villasimius; Cala di Sinzias; Isola 
dei Cavoli. 
Osservazioni ecologiche. Specie 
sublapidicola, xerofila. Convive per lo 
piu con Asida spp., Opatrum (s. str.) 
dahli Küst., Gonocephalum spp., 
Crypticus (s. str.) gibbulus (Quens.) ed. 
altre specie ad abitudini simili. 
Allophylax (s. str.) sardous (Baudi) 
nova combinatio 
Phylax sadous Baudi, 1875 
Melambiophylax sardous (Baudi) 
Schuster, 1922 
Questa specie e rimastusa sconos-
ciuta a Reitter (1904) e a Koch (1948). 
Anche Español & Viñolas (1993) non 
conoscevano la specie del Baudi ed 
erroneamente han no creduto di identifi-
carla con Psamoardoinellus sardiniensis 
(Ardoin). Schuster (1922) descrisse per 
il Phylax sardous Baudi iI nuovo genere 
Melambiophylax, monospecifico, differen-
ziandolo da Allophylax Bedel (=Phylax 
Muls.) unicamente per le elitre non 
sinuate alla base e per gli angoli 
omerali non sporgenti a forma di callo; 
queste differenze mi sembrano 
assolutamente insufficienti per una 
separazione gene rica, tanto piu· che 
molti esemplari di sardous presentano 
le elitre leggermente sinuate al!a base 
e gli angoli omerali retti e un poco 
sporgenti; anche dalle studio dell' 
edeago non si rilevano differenze di 
rango superiore alla specie rispetto agli 
altri Allophylax S. str. (vedi Figg. 8, 9, 
10). In realta questa specie e piuttosto 
affine a brevicollis Baudi, come sembra 
riconoscere lo stesso Schuster (Sie ist 
dem Phylax brevicollis Baudi... sehr 
ahnlich) e ribadisce piu tardi iI Porta 
(1934); le due specie possono essere 
distinte per i caratteri gia elencati nella 
tabella di classificazione. 
Distribuzione. Allophylax (s. str.) 
sardous (Baudi) El un endemismo della 
Sardegna occidentale (Fig. 16), parti-
colarmente frequente nelle piccole isole 
del sud-ovest. La specie fu citata da 
Luigioni (1929) di Portoscuso e da 
Ardoin (1973) di Cala Domestica; ne ho 
esaminato due esemplari della serie 
ti pica, uno con indicazione "Iglesiente" 
(Collezione Dodero, Societa Entomolo-
gica Italiana) ed uno senza precisa 
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Fig. 16. Distribuzione di Allophylax (s. str.) 
sardous (Baudi). 
Fig. 16. Distribution of Allophylax (s. str.) 
sardouS (Baudi). 
localita (Museo Civico di Storia Naturale 
di Genova); ho potuto poi studiare 309 
esemplari provenienti dalle seguenti 
localita: Isola Piana deH' Asinara; Porto 
Conte; Fertilia; Porto Alabe; Torre-gran-
de; Porto Paglia; Isola San Pietro; Isola 
Sant' Antioco; Isola Vacca; Isola Toro. 
Osservazioni ecologiche. Specie 
spiccatamente xerofila, I'ho sempre 
rinvenuta, spesso in aggregazioni di piu 
individui, in local ita rocciose costiere, 
sotto piccole pietre o alta base del.la 
rada vegetazione rupestre. Pu6 
convivere .con Stenosis angustic6111s 
Reiche, Asida spp., Gonocephalum 
obscurum (Küst.), Crypticus (s.str.) 
gibbulus (Quens.), Nalassus genei 
melonii Leo. 
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Insect frugivory in 
Juniperus phoenicea (L.) 
(Cupressaceae) in Cabrera island 
(Balearic Archipelago) 
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Traveset, A. and Sans A. 1994. Insect Irugivory in Juniperus phoenicea (L.) 
(Cupressaceae) in Cabrera island (Balearic Archipelago). BolI. Soco Hist. Nat. 
Ba/ears, 37: 143-150 ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
In the present paper, the variation among individuals 01 ,luniperus phoenicea in the 
inciden ce 01 Irugivorous insects is examined in Cabrera island during 1992 and 
1993. The proportion 01 seeds that are damaged is determined, and whether the 
number 01 cones (structures equivalent to the Ileshy Iruits 01 the angiosperms) 
inlested by insects is associated with con e size (diameter) is also examined. A 
great variability in the proportion 01 "Iruits" that are infested is found, representing 
from 3% to 50% of the crap. The larva 01 the frugivoraus insect (a 
micralepidopteran of the family Gelechiidae not yet identified) feeds upon the pulp 
of the fruit and only rarely «3% of the cases) damages the seeds. Cone diameter 
does not have any influence on the intensity 01 attack. Larger Iruits do not 
necessarily have more seeds and are not more infested than small fruits. In 1993, 
Iruit infestation was greater than in 1992 possibly because cones take about two 
years to mature and, thus, those collected in 1993 had been exposed to moth 
infestation lor a longer periodo 
Keywords: Juniperus phoenicea, Cupressaceae, frugivorous insects, Ge/echiidae, 
reproductive /osses, Cabrera, Ba/earic /s/ands. 
FRUGIVORIA D'INSECTES EN JUN/PERUS PHOEN/CEA (L.) (CUPRESSACEAE) 
A L'ILLA DE CABRERA (ARXIPELAG BALEAR). En el present treball s'examina 
la variació entre individus de savina (Juniperus phoenicea) en la incidencia 
d'insectes frugivors (que mengen la polpa i/o lIavors deis fruits) a I'illa de Cabrera 
durant els anys 1992 i 1993. Es determina quina proporció de lIavors són 
atacades, i també es vol coneixer si el nombre de galbuls (estructures equivalents 
als fruits de les angiospermes) atacats pels insectes esta associat amb lIur mida 
(diametre del galbuls). Es troba que hi ha una gran variabilitat en la proporció de 
"fruits" atacats, representant d'un 3% a un 50% de la collita. La larva de I'insecte 
,depredador (unmicrolepidópter de la familia ,Gelechiidae que encara no 'ha pogut 
ésser identificat) menja la palpa que envolta les lIavors, i 5015 en rares ocasions 
(en <3% deis casos) es menja també aquestes. El diametre deis galbuls sembla 
no tenir cap electe sobre la intensitat d'atac. Fruits més grans no ten en 
necessariament més lIavors i tampoc esta n més o menys atacats que fruits petits. 
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En 1993, el percentatge d 'atac per insectes jou més elevat que en 1992 
possiblement degut a que els galbuls esta n gairebé dos anys a madurar, i per 
tant, els del 1993 varen estar més temps exposats a I'atac de la falena sobre 
I'arbre. 
Paraules clau: Juniperus phoenicea, Cupressaceae, frugivoria per insectes, 
Gelechiidae, perdues reproductives, Cabrera, lIIes Balears 
Anna TRAVESET and Antonia SANSo Institut d'Estudis Avanc;:ats de les l/les 
Balears, CSIC, Crtra. de Val/demossa, km 7'5, 07071·Palma de Mal/orca. 
Recepció del manuscrit, 27-jun-94. Revisió acceptada, 6·oct·94 
Introduction 
Insects are potential destroyers of 
large quantities of reproductive struc-
tures in many species of plants (see 
reviews in Crawley, 1989; 1992), and 
have the capacity of limiting plant 
recruitment (Louda, 1982a,b). The in-
sects that feed upon the fruits (either 
on the pulp or the seeds), in particular, 
have received attention for a long time 
and .in different kinds of ecosystems 
(e.g. Janzen 1971, Breedlove .& Ehrlich, 
1972. Oe Steven, 1981; Auld, 1986; 
Andersen, 1989; Evans et al., 1989). 
RegardJess ot, orínaddition to, 
their demographic effect on plant 
population dynamiCS,irisects may al50 
acl as selective factors if they discrimi-
nate between plan! phenotypes and 
proJl1ote individual variation in r,eproduc-
tive losses (Harp.er, 1977). A particular 
plant aUrjbute such as ftuit crop size 
(e.g. Jordano, 1987; Traveset, 1994), 
numberof seeds per fruit (e.g., Garfi-
son & Augspurger, 1983; Herr.era., 
1984),or fruif size .(e.g., Hare, 1960} 
m,ay be 5elected due to the pressure 
exert~d by insects that interact with ji 
(fn.JgivorolJs Jnsects, in thiscase). 
¡:;ven ~ho\,Jgh junipers are widely 
distributed and&re abundant in many 
h.a,bitats, their interactiori with insects 
has been hardly examined. As far as 
we know, there are only two studies 
that examine the effect of insects on 
the reproductive success of this group 
of plants (Roques et al. 1984; Fernan-
des and Whitham, 1989). 
In the present paper, we exami-
ne such effect in Juniperus phoenicea 
(L.), a species of juniper commonly 
found in the Balearic Islands. Our 
objectives were the following: 
1) to document the variation among 
individual plants in the incidence of 
insects in the fruits, 
2) to evaluate what proportion of 
seeds are damaged by insect I¡¡¡rvae, 
3) to determine whether fruit infes-
tation i5 associated with fruit size, and 
4) to know whether the intensity of 
fruit damage by insectsincreases 
significantly from one year to the next 
since maturing fruits are on the plants 
forabout two years. 
Study síte 
The $tudy wascarried out in the 
island of Cabrera, soutM of Mallorca 
(8aleariC lslands), during the autumn of 
1992 and199$. Cabrera island js about 
1130 ha ¡and has a rnaximum elevation 
of 172 m., The vegetation is mediterra-
nean scrubland, dominated by pjstaoia. 
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lentiscus, Phillyrea spp., Olea europa ea, 
Juniperus phoenieea, Cistus spp., Ros-
marinus offieinalis and Eriea multiflora. 
Pinus halepensis is very abundant at 
the northeast of the island (see Rita i 
Bibiloni, 1993, for more information on 
the vegetation of the area). 
Mean temperature ranges from 8ºC 
(in January) to 34ºC (in August). Total 
annual precipitation averages 380 mm 
(calculated for the period 1950-1971), 
ranging from 193 to 555 mm. Most 
(43.8%) of such rain falls between 
September and November. A detailed 
description of the climate of Cabrera 
island and surrounding islets can be 
found in Guijarro (1993). 
Study organisms 
Juniperus phoenieea (L.) (Cu-
pressaceae) is a monoecious (functio-
nally subdioecious in most populations, 
according to Jordano, 1991) shrub/small 
tree that can reach up to 8 m in height. 
It is distributed all around the 
Mediterranean Basin, reaching also the 
Canary Islands, and is abundantly found 
in the Balearics (Bonafé, 1979). 
Following the taxonomic nomenclature 
used by Palau (1976), the species most 
commonly found in the island of Cabre-
ra, and the one studied here, is J. 
phoenicea varo turbinata (Guss.) Parl. 
The female strobili (fleshy cones or 
"fruits" or "berries", hereafter) are 
functionally analogous to angiosperm 
fleshy fruits. The strobili are dark-red 
when ripe and measure 8-14 mm in 
diameter; they reach full size about a 
year after pollination, and mature during 
the following year (Roques et al. 1984). 
Important seed dispersers of jUnipers 
are birds of the genus Turdus (see 
Jordano, 1993), although carnivores 
might also act as major dispersers in 
some regions. In the island of Cabrera, 
although Turdus appear to be the main 
fruit consumers of this plant (Traveset, 
pers.obs.), the fruits are also eaten by 
genets (Genetta genetta) and by an 
endemic lizard, Podareis lilfordi 
(Lacertidae), which pass the seeds 
intact through their intestines (Traveset, 
1993) . 
The berries are attacked by 
different species of insects which 
oviposit on them at different times of 
cone development, and have different 
life cycles. Roques et al. (1984) found 
four species of lepidopterans, one 
coleopteran and one himenopteran 
infesting the fruits in France and in 
Corsica Island. In the island of Cabrera, 
we have found only one species of 
microlepidopteran that belongs to the 
family Gelechiidae (but is not yet 
identified) the larva of which appears to 
infest the fruit during the first year of 
cone development, remaining inside it 
until the following one. AII insect exit 
holes appear on the berries collected in 
1993. In only one ocassion we found 
an exit hole in 1992 which suggests 
that there might be another species of 
insect, with a different life cycle, 
attacking the fruits of this plant. 
Methods 
On September 19, 1992, a total 
of 30 fruits were randomly collected 
from each of 10 haphazardly chosen 
individuals scattered in Cabrera island. 
The cones were placed in paper bags 
and taken to the laboratory to be 
dissected. For each dissected fruit, we 
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recorded: (1) fruit diameter, (2) the 
number of seeds in it, (3) whether it 
was infested by larvae and (4) how 
many seeds had been damaged. 
On September 24 of 1993, we 
collected 50 fruits from each of other 
10 individuals chosen haphazardly from 
the areas where we had collected in 
1992. We could not use the same indi-
vidual plants because most of the labels 
placed were damaged by sheep that 
graze freely in the island. The variables 
recorded for each dissected fruit were 
the same as in 1992, except for fruit 
diameter. 
The data were analyzed performing 
an analysis of variance, using the 
proportion of fruits damaged per plant 
as the dependent variable and plant as 
the main effect. The proportions were 
normalized using the angular 
transformation before the analysis. Also, 
a correlation analysis was executed in 
order to find associations between fruit 
size, number of seeds and fruit 
i nfestation. 
Results 
Table 1 shows the incidence of 
insect larvae in the fruits of J. 
phoenicea. There was a great variation 
among plants, the proportion of eones 
infested ranging from 3.3% to 50%. In 
1993, the proportion of fruits attacked 
was significantly greater than in 1992 
(F1.18=8.46, P<0.01) and also varied 
from 3.3% to 48%. 
The moth larvae were observed to 
feed upon the pulp of the fruit, and only 
occasionally (2.75 % of the cases) had 
damaged the seeds (usually only one 
seed per cone). Fruit infestation was 
not associated with fruit diameter in 
1992 (Figure 1). The number of seeds 
per fruit did not appear to be correlated 
with fruit diameter either (r=0.02, 
P»0.05, n=300). This implies that even 
if fruit infestation was related to fruit 
size and larvae were preying upon the 
seeds, they would not be killing more 
seeds when infesting larger fruits. Fruit 
diameter differed significantly among 
plants (F9290=32.9, P=0.0001), being on 
average 10.4 ± 6.4 mm and ranging 
from 9.2 to 11.6 mm. The mean 
number of seeds per fruit was 6.4 ± 1.0 
(s.d.) and also differed significantly 
among plants (F9,290=27.3, P=0.0001, in 
1992, and F 9.489=32.6, P=0.0001 in 
1993). 
Discussion 
A broad inter-individual variation in 
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Fig. 1. Relation between fruit size and 
number of fruits damaged by insects, N=10 
plants. Data from 1992. 
Fig. 1. Relació entre mida del fruit i nombre 
de fruits danyats per I'insecte. N=10 plantes. 
Dades del 1992. 
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in J. phoenicea, representing from 3% 
to 50% of the crop. A great variance in 
the levels of attack (6.7% - 83.9%) was 
also reported by Roques et al. (1984) 
from some French populations. Either 
factors intrinsic to the plant (plant size, 
fecundity, etc.) or extrinsic to it (position 
of the individual in the habitat, etc.) 
may be responsible for such variance, 
as it has been found in other species 
(e.g., Roitberg & Prokopy, 1982; 
Courtney & Manzur, 1985; Jordano, 
1987; Traveset, 1994). In the present 
system, fruit size did not appear to be 
associated with the number of infested 
eones, and thus, it is an intrinsic factor 
that does not influence insect attack. 
This is possibly because the adult moth 
begins ovipositing when the eones are 
still developing (at least most of them 
are). so it has no much opportunity to 
choose among fruit sizes. 
As also reported by Roques et al. 
(1984), the number of seeds damaged 
by insect larvae is very low. These 
authors found that only two of the five 
species of insect frugivores of J. 
phoenicea had a direct influence 
reducing the number of viable seeds. In 
the present study, we observed that the 
larvae feed upon the soft, fibrous pulp, 
and only rarely (in <3% of the infested 
fruits) damage the seeds, which 
probably have a too hard seed coat for 
them. 
The number of attacked fruits was 
greater in 1993 than in 1992. This 
suggests that the moth keeps 
ovipositing even when fruits have begun 
maturing. However, the possibility exists 
that some larvae present in the eones 
dissected in 1992 were still too small to 
be detected and thus were missed 
when recording fruit infestation. 
Even though insects did not seem 
to represent a great loss in the 
reproductive success of J. phoenicea 
because of the low proportion of seeds 
damaged, they may be more important 
reducing the potential number of viable 
seeds dispersed since fruits that have 
been damaged and bear exit holes rot 
soon and are not attractive to birds 
(Traveset, pers. obs.). Such fruits 
usually remain on the branches for a 
long time without ever being dispersed. 
Year Fruits dissected 
per plant 
Plants % Fruits infested 
X ± S.O. C.V. 
1992 30 10 13.3 ± 14.1 106.0 
1993 50 10 29.2 ± 13.1 44.9 
Table 1. Infestation by moths of J. phoenícea fruits in Cabrera island during the two years 
of the study. (C.V.: coefficient of variation). 
Taula 1. Atac deIs fruíts de J. phoenicea pel mícrolepídopter a l'íl/a de Cabrera durant els 
dos anys d'estudí. (C. V.: coefícíent de varíacíó). 
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Schmitt, T. 1994. Degradació de la vegetació psamofila litoral de Mallorca. BolI. 
Soco Hist. Nat. Balears, 37: 15t -174. ISSN. 0212-260X. Palma de Mallorca. 
El massiu desenvolupament de la infraestructura turística en les zones costaneres 
de I'illa de Mallorca ha condu'it a una paulatina destrucció i desgast del paisatge 
pristí. Han estat les costes arenoses i les seves dunes, amb ecosistemes molt 
especialitzats i sensibles, els qui s'han vist més afectats. Aquests espais vitals, 
que per naturalesa són escassos i només ocupen un 7% de la costa de Mallorca, 
han sofert una clara reducció de les seves arees degut a les mesures 
urbanístiques promogudes pel turisme. La pressió urbanística i la permanent i 
creixent pressió deis visitants són les causes directes de la regressió deis 
ecosistemes dunars. Especialment, la permanent alta carrega provocada per les 
trepitjades deis visitants ja han duit cap a múltiples lesions de la cobertura vegetal 
i, fins i tot, a canvis en la vegetació. A més a més es donen despla~aments en 
els seus inventaris d'espécies i la ruderalització de les comunitats vegetals. Els 
ecosistemes dunars i de platges arenoses són típics elements representatius del 
paisatge de determinats espais naturals de Mallorca. Com a tals són mereixedors 
de protecció donat I'accelerat procés de degradació a qué es troben subjectes. 
L'estudi fitosociologic que es presenta dóna una visió sobre les comunitats 
vegetals psamofiles de Mallorca. La representació de la composició florística i la 
posició sinsistematica de les comunitats és el primer pas per a la documentació 
i protecció deis lIocs que encara existeixen pero que estan progressivament en 
perill per mor de I'acció del turisme de masses. Es presenta un inventari i un 
cadastre de platges arenoses catalogades segons el grau de degradació de cada 
localitat. Aquest dictamen es basa tant en les dades obtingudes rera I'estudi de 
la vegetació com en les analisis detallades deis factors de carrega existents, així 
com de la seva intensitat. A més a més, es donen dades sobre I'evolució deis 
canvis del paisatge i de la vegetació produ'its durant els darrers 30 anys 
mitjan~ant les comparacions de fotografies aéries i el treball de campo 
Paraules claus: ecosistema dunar, vegeta ció, turisme, degrada ció, Mallorca. 
DECAY OF THE PSAMMOPHIL VEGETATION OF THE MAJORCAN LlTTORAL. 
The massive increase 01 touristic facilities in Mallorca since the nineteensixties led 
to a considerable stress, destruction and consumption 01 the natural landscape, 
especially in the coastal areas. Particularly touched by these impacts are coastal 
dunes with their extremely specialized and sensitive ecosystems. Correspondingly, 
their habitats which naturally cover only 7% 01 the island's coastline experienced 
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a distinct decrease 01 the distribution area by touristic motivated urbanisation 
measurements. Beside this direct elimination the increasing visitor pressure leads 
more and more to an obvious degradation and an indirect removal 01 the 
vegetation cover. In consequence 01 damages, particularly caused by trampling, 
the natural morphological, Iloristic and physiognomic characteristics 01 many dune 
areas got losl. Sandbeach and dune ecosystems are typical and representative 
natural landscape elements on Mallorca with a high conservation value and a 
strong need 01 conservation. On the basis 01 detailed phytosociological 
investigations an overview on the psammophile plant communities on beaches 
and dunes 01 Majorca is given. In order to come to a comprehensive documenta-
tion and conservation 01 the present localities the recent distribution 01 the 
psammophile communities has been mapped and their Iloristic composition and 
syntaxonomy is revealed. Additionally, the degradation degree 01 each location 
is determined in this sand beach inventory. This evaluation is based on the 
results 01 phytosociological investigations, on the detailed analysis 01 given impact 
lactors and intensities as well as on the analysis 01 air photos and lield work 
which show the alterations in landscape and vegetation during the last 30 years. 
Keywords: dune ecosystems, vegetation, tourism, degradation, Mal/orca. 
Aul Mallorca hat der massive Ausbau der touristischen Inlrastruktur in den 
Küstengebieten der Insel zu erheblichen Belastungen, Zerst6rungen und zum 
Verbrauch der natürlichen Landschaft gelührt. Besonders betroffen hiervon sind 
die Ilachen Sandküsten und ihre Dünen mit hochspezialisierten, sensiblen 
Ókosystemen. Diese nalÜrlicherweise seltenen, nur ca. 7% der Küstenlange 
Mallorcas einnehmenden Lebensraume haben durch touristisch motivierte 
UrbanisationsmaBnahmen eine deutliche Verkleinerung ihrer Areale erlahren. 
Neben dieser direkten Beseitigung von Dünen6kosystemen kommt es vor allem 
durch den stetig anwachsenden Besucherdruck zur erheblichen Degradierung der 
Vegetation. Insbesondere die permanent hohen Trittbelastungen haben viellach 
bereits zu Verletzungen der Vegetationsdecke bis hin zur Veranderung der 
nalÜrlichen Vegetationszonierung sowie zur Ruderalisierung der Pllanzen-
gemeinschaften und zu Verschiebungen in ihrem Arteninventar gelührl. Die 
Sandstrand- und Dünen6kosysteme sind typische, für bestimmte Naturraume 
Mallorcas reprasentative Landschaftselemente und als solche hochgradig 
schutzwürdig und ihrer heutigen Situation schutzbedürftig. 
Anhand pllanzensoziologischer Untersuchungen wird ein Überblick über die 
psammophilen Pllanzengesellschaften Mallorca's gegeben. Die Darstellung der 
Iloristischen Zusammensetzung und synsystematischen Stellung der Gesellschaften 
ist ein erster Schritt zur Dokumentation und Sicherung der noch vorhandenen, 
durch die Auswirkungen des Massentourismus zunehmend gelahrdeten Standorte. 
Weiterlührend wird eine Inventarisierung und Erstellung eines Sandstrandkatasters, 
das den Degradationsgrad der einzelnen Standorte festlegt, vorgestelll. Diese 
Beurteilung erlolgte sowohl aul der Grundlage der vegetationskundlichen 
Untersuchungen, als auch aul detaillierten Analysen der vorhandenen 
Belastungslaktoren und -intensitaten sowie der durch Lultbildvergleiche und 
Gelandearbeit ermittelten Landschafts- und Vegetationsveranderungen der letzten 
30 Jahre. 
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Introducció 
Durant les darreres decades els 
ecosistemes costaners mundials han 
sofert una forta reducció i danys que 
sovint han conduH a la seva completa 
destrucció (Carter, 1988; Fabbri, 1990). 
Una causa essencial d'aquesta situació 
és la progressiva pressió turística sobre 
les regions costaneres. Malhau-
radament comptam amb nombrosos 
exemples que ens mostren aquest tipu$ 
de destrucció per tota la regió costane-
ra mediterrimia (McDowell et al., 1993; 
Lozato-Giotart, 1990; Kulinat, 1991). Els 
paisatges dunars es veuen especial-
ment afectats ja que el seu ecosistema, 
sensible i altament especialitzat, reac-
ciona de forma molt feble davant 
qualsevol pertorbació. Les seves carac-
terístiques morfologiques, florístiques i 
fisionomiques poden ser destru'ides, en 
poc temps, per I'acció d'una pressió 
moderada. 
L'illa de Mallorca és, com a moltes 
altres illes de la Mediterrania, una típica 
regió de vacan ces de platja amb una 
pronunciada temporada turística d'estiu. 
Enquestes entre els quasi 5 milions de 
turistes que visiten Mallorca demostren 
que per a un 80 % el Sol, la platja i 
la mar eren els criteris deci.sius en la 
seva elecció per estriar el lIoe de 
vacances (IBATUR, 1991). Per tant, a 
I'illa, el turisme es concentra a I.es 
zQnes costaneres, sobre tot a les zones 
de platges d'arena. Per mor de 
I'elevada demanda turística, la 
urbanització ha destruH c.ompletament 
gran part deles platges arehoses ¡ els 
sistemes dunars (p.e. platja de Palma-
s'Arenal, platja d'AlcúdiaJ. Platge.s 
arenoses que encara existeixen estan 
subjectes a una progressiva degradació 
pel transit continu de visitants (p.e. 
Platja de Muro, Cala Agulla, s'Arenal de 
sa Rapita). Les costes arenoses de 
Mallorca ocupen només un 7% d'un to-
tal de 555 km de línia de costa i són, 
per tant, un espai vital extremadament 
limitat. La protecció d'aquests ecosiste-
mes específics té prioritat absoluta ja 
que I'efecte insular augmenta la pre-
disposició de pertorbacions, per sí ja 
alta, i disminueix la capacitat de 
regeneració (McArthur i Wilson, 1967; 
Tébar et al., 1991). 
Un primer pas per a la protecció i 
I'eventual regeneració d'ecosistemes de 
platges arenoses i dunes que queden a 
Mallorca és elaborar un inven-tari 
detallat sobre les existencies. També 
cal recollir les condicions particulars de 
cada localitat i la seva composició 
florística. Bolos i Molinier (1958) donen 
una primera impressió sobre les 
com unitats vegetals psamo-files pero 
només estudien un nombre molt limitat 
de localitats; posteriorment Rivas-
Martínez et al. (1992) descriuen noves 
associacions. Recentment dins d'un pro-
grama internacional per a I'estudi de la 
vegetació costanera mediterrania (Géhu 
et al., 1987), es realitzen estudis 
intensius sobre la sinsistematica i 
sinecologia, que també estan en relació 
amb la creixent destrucció d'aquests 
ecosistemes en tota la conca 
mediterrania. Empes per aquests 
antecendents semblava neces-sari, 
també per a Mallorca, realitzar una 
reVI·SIO i classificació fitosociotogica 
complementada i continuada. Partint 
d'aquesta base es poden comen<;ar 
estudis sobre la degradació i possible 
regeneració d'eeosistemes dunars. 
L'objecte d'aquest treball és el de pre-
sentar alguns aspectes diagnostics so-
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bre restat de conservació elaborant uns 
índex de degradació deis ecosis-temes 
de platges arenoses i zones dunars de 
Mallorca. 
Metade 
Per avaluar la situació actual de la 
vegetació es realitzaren analisis 
fitosociológiques, tant en comunitats 
vegetals relativament intactes com en 
comunitats clarament degradades. 
Aquesta forma d'actuar possibilitava la 
comparació de les comunitats degra-
dades i de Jes fases de reducció a tra-
vés del comportament d'especies nitró-
files diferencials. El registre sintaxonó-
mic seguit ha estat el codi de nomen-
clatura fitosociológic proposat per Bark-
mann et al. (1986), on els estudis duits 
a terme serveixen de punt de referen-
cia per a la vegetació costanera me-
diterrania. Per a la nomenclatura de les 
especies vegetals s'ha seguit Bolós et 
al. (1990). L'analisi de les dades sobre 
la vegetació i la separació del conjunt 
de les unitats sintaxonómiques s'efec-
tua mitjangant inventaris. Les comuni-
tats vegetals que en la bibliografia en-
cara no estan descrites, es consideren 
comunitats sense rango No obstant, les 
existencies degradades de vegeta-ció 
s'anomenen en el text amb el ter-me 
neutral formació degut a la seva difusió 
local. Les unitats sintaxonómi-ques 
separades es presenten resumi-des en 
dos inventaris sintetics. En ells es 
mostra la constancia en classes 
relatives de presencia per I'agrupament 
de més de cinc unitats mostrejades. En 
els casos, on per una unitat hi ha més 
de cinc mostreigs, la constancia absolu-
ta és veu reflectida. 
En conjunt, durant els anys 1991 
i 1992 es realitzaren 105 mos-treigs de 
vegetació a les comunitats psamófiles 
de Mallorca tot seguint el metode 
Braun-Blanquet. Les analisis transsectals 
que es realitzaren en trams seleccionats 
de la platja són el següent pas per a la 
documentació de les zones de vege-
tació i per a la diferenciació ecológica 
de cada localitat. Les dades sobre la 
composició i el desplagament de les 
especies, obtingudes mitjangant trans-
sectes en les localitats representatives, 
serveixen per a realitzar I'analisi exacta 
que su posa la carrega de trepitjades. A 
part del grau de cobertura, en percen-
tatges d'especies, també es determina, 
dins d'un quadrat de prova d'1 m2, el 
terme mig de la seva altura de creixe-
ment com a mesura de vitalitat. L'altura 
de creixement indicada correspon al 
valor aritmetic mig arrodonit de cinc 
mesures representatives de I'esglaó 
fertil i vegetatiu d'individus d'una espe-
cie (Obergfóll, 1984). 
Vegetació de dunes 
arenases 
platges 
Mallorca compta amb unes poques 
i relativament tranquiLles platges areno-
ses (p.e. platja d'es Trenc i s'Arenal de 
Na Borges). Malgrat les múltiples 
pressions a que es veuen sotmeses es 
poden estudiar bé les diferents comu-
nitats vegetal s d'aquests ecosistemes, 
així com la seva dinamica natural. 
Aquests ecosistemes estan disposats, 
d'una forma característica, en una 
successió paral·lela a la costa. Segons 
les seves característiques fisionómic-
sinecológiques es poden agrupar en 
Taula 1. Taula sintetica de les associacions Cakiletea i Amnophiletea. 
Table 1. Synthetic table of the Cakiletea and Amnophiletea associations. 
número de columnes 2a 2b 3 4a 4b 
nombre de mostreigs 4 8 4 7 10 3 
número mitja d'especies 4,5 8,4 11,8 8,6 9,6 16 
Cal Cakile maritima 4 11 3 111 111 2 
A.¿ Elymus farctus 2 V 4 11 
CIla Pancratium maritimum IV 2 V IV 1 
Eryngium maritimum 4 V 3 V V 3 
A4 Ammophila arenaria V 3 
ssp. arundinacea 
Medicago marina IV V 
As Crucianella maritima 111 2 
CIle Helichrysum stoechas IV 
Teucium polium ssp. dunense 
DA Sonchus oleraceus 2 3 
Sonchus tenerrimus 11 2 
Bromus diandrus 2 2 
Echium plantagineum 2 
Reichardia tingitana . 3 2 
Anagallis arvensis 2 111 
Raphanus raphanistrum 3 
O,K Sporobolus pungens IV 3 V 11 3 
Euphorbia paralias 2 IV 111 11 
Cutandia maritima 11 111 2 
Matthiola sinuata IV 3 11 3 
Polygonum maritimum 3 I 111 
Vulpia membranacea 2 
ssp. fasciculata 




Ce lotus creticus ssp. cytisoides V 4 IV 3 
Aetheorhiza bulbosa V 2 11 IV 2 
lagurus ovatus 2 I 3 
Umonium spee. 11 





Plantago crassifolia 2 
Ononis natrix agg. 
Scabiosa atropurpurea 
Orobanche ramosa 
Juniperus phoenicea ssp. Iycia 
Hypochaeris achyrophorus 
5a 5b 6 
8 4 6 






V 4 111 















V 4 V 
111 2 
11 3 
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a més: en 2a: Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa I 
2b: Anthemis maritima 1 
4b: Glaucium flavum 2 
5a: Valantia muralis 1, Rubia peregrina 1, Valerianeila spec. I 
5b: Desmazeria marina 2, Urospermum dalechampii 1, Allium roseum 1, 
Trifolium spec. 1, Resada lutea 1, Rumex bucephalophorus 3, 
Lobularia maritima 3, Plantago lagopus 2 
6: Cistus s¡¡¡lviifolius 1, Pinus halepensis 11, Ononis reclinata I 
comunitat de Cakile maritima 
2 Eryngio maritimi-Elymetum farcti 
a) formaci6 típica 
b) formació ruderal 
3 comunitat de Pancratium maritimum i Eryngium maritimum 
4 Medicago marinae-Ammophiletum arundinaceae 
a) formaci6 típica 
b) formaci6 ruderal 
5 Loto eretici-Crucianelletum maritimae 
a) formaci6 típica 
b) formaci6 ruderal 
6 comunitatdeTeucrium dunense i Helichrysum stoechas 
r 
localitat de mostieig 
i nombre de mostreigs: Platja de Muro 13; S'Arenal de Na Borges 10; Platja d'es Trenc 6; 
S'Arenal d'en Casat 5; Platja de Can Culleras$a 4; Platja Son Bauló 3; 
Cala Agulla 3; Cala Mesquida 2; Platja d'es Oara9012; 
S'Arenal de Son Real 2; Platja de Palma 1; S'Arenal d'Estanyol1; 
Cala Mitjana 1; Platja d'es 00191 
A=característiques de I'associació: Ca=éspecies caractefístiques de la comunitat; DA=especies diferencials de 
['associaci6; O=caractl;lrístiques de I'ordre; K=car¡¡¡cteristiques de la classé; CQ=acompanyants 
xifres romanes .. constAncia relatives 
xifres arAbigues = constancia absoluta 
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cinc trams zonals. Aquesta classi-
ficació ve principalment determinada pel 
grau d'estabilitat de I'arena. L'analisi 
sinsistematica d'agrupament de la 
vegetació efectuada en les localitats 
representatives dugué a una separació 
de 12 comunitats vegetals (Taula 1 i 
2), tot seguint Bolos i Moliner (1958), 
Rivas-Martínez et al. (1992), Géhu 
(1986), Géhu et al. (1990) i Costa i 
Mansanet (1981). Aquestes com unitats 
vegetals es poden situar en cinc zones 
segons les seves pretensions ecolo-
giques, i dins cada zona s'agrupen en 
unitats vegetals emparentades socio-
logicament: 
1) Zona de preplatja sense vege-
tació, en part amb sedimentació a la 
zona de salpicadures i de vegetació 
d'un any. 
- Comunitat amb Cakile maritima 
2) Zona de dunes embrionaries 
amb fases inicials d'evolució de vegeta-
ció. 
- Associació Eryngio maritimi - Ely-
metum farcti 
- Comunitat amb Pancratium ma-
ritimum i Eryngium maritimum. 
3) Zona de cadenes principals de 
dunes mobils (dunes primiuies). 
- Associació Medicago marinae -
Ammophiletum arundinaceae. 
4) Zona de dunes semifixades 
(dunes secundaries) amb una abundant 
vegetació camefita. 
- Associació Loto cretici - Crucia-
nelletum maritimae. 
- Comunitat amb Teucrium dunen-
se i Helichrysum stoechas. 
- Associació Teucrio dunense -
Helianthemetum caput-felicis. 
- Associació Teucrio dunense -
Thymelaeetum velutinae. 
5) Zona de dunes fixades i fossilit-
zades (dunes terciaries) amb garriga de 
ginebró i clarianes de pins. 
- Comunitat amb Thymelaea velu-
tina i Halimium halimifolium 
- Associació Clematidi - Junipere-
tum Iyciae 
- Associació Rubio longifoliae - Ju-
niperetum macrocarpae 
- Comunitat amb Clematis flammula 
i Pinus halepensis 
Algunes de les esmentades asso-
ciacions i comunitats es classifiquen en 
subunitats a través deis grups d'espe-
cies diferencials. Així es pogué separar 
la formació ruderal-nitrofila en nom-
broses associacions que són indicis 
evidents d'una latent modificació de les 
arees i que en combinació amb altres 
indicadors de carrega (p. e. segellament 
i danys per trepitjades) permeten un 
judici sobre el grau de degradació. 
En conjunt, els resultats fitoso-
ciologics de la vegetació psamofila cos-
tanera de Mallorca, analisis transsectals 
incloses, es resumeixen sinteticament a 
la taula 3. En aquesta taula es repro-
dueix la separació natural en zones 
vegetals, condicionada per la successió, 
depenent de la intensitat minvant deis 
factors que limiten I'evolució de la 
vegetació amb la creixent proximitat de 
la mar (estabilitat de les dunes, 
influencia de la sal, influencia del vent, 
trasllat de I'arena, etc). Les comunitats 
característiques de la zona de salpi-
cadures de Mallorca es troben molt dis-
perses i desenvolupades de forma 
fragmentaria. Aixo és degut, en general, 
a les condicions desfavorables per a la 
seva formació, com el poc desenvo-
Taula 2. Taula sintética de les associacions Rosmarino-Ericion i Juniperion Lyciae. 
Table 2. Synthetic table of the Rosmarino-Ericion, Junipesion liciae associations. 
número de columnes 1 2 3a 3b 4a 4b 5a 5b 
nombre de mostreigs 3 6 7 3 10 3 6 2 
número mitja d'especies 8,7 14,2 22,1 29,3 10,2 13,7 12,7 15 
Al Helianthemum caput-felis 3 
A2 Thymelaea velutina V V 2 11 IV 
Teucrium polium ssp. dunense 3 V V 3 IV 111 
Ca3 Halimium halimifolium 111 V 2 IV 
A4 Juniperus phoenicea ssp. Iycia 2 111 V 3 
As Juniperus oxycedrus 11 V 2 
ssp. macrocarpa 
DA Inula viscosa 3 
Oryzopsis miliacea 3 2 
Sonchus oleraceus 3 2 
Sonchus asper 1 
Reichardia tingitana 3 
Reseda lutea 2 
Ruta angustifolia 2 
Solanum nigrum 2 2 
Amaranthus deflexus 
Sonchus tenerrimus 2 
Echium plantagineum 
O,Kl _3 Rosmarinus officinalis 2 111 V 2 11 V 
Erica multiflora 1 IV V 2 111 V 
Cistus salviifolius 2 11 V 3 111 1 
Cistus clusii 2 
Dorycnium hirsutum V 3 111 
Dorycnium pentaphyllum V 2 
Cistus albidus 
Fumana thymifolia 11 
Cistus monspeliensis 
O,K4,s Pistacia lentiscus IV 3 V 3 V 2 
Rubia peregrina ssp. longifolia 111 IV 111 2 V 2 
Smilax aspera 111 V 3 1 V 2 
Arbutus unedo 11 
Lonicera implexa IV 3 
Phillyrea angustifolia 
Ephedra fragilis 
Myrtus communis 2 
Clematis cirrhosa 
Asparagus acutifolius 111 3 
Daphne gnidium 111 2 




Cutandia maritima V 
Crucianella maritima IV 
Eryngium mar~imum IV 
Medicago marina 111 
































amés: en 1: Orobanche ramosa 1 
2 3a 3b 4a 4b 
2 
2: Rumex bucephalophorus 1, Echium spec. 1, Launaea cervicornis I 
5a 5b 
3a: Osyris alba 111, Centaurium erythraea 111, Viola arborescens 11, Phagnalon rupestre 1, 
Asparagus albus 1, Festuca arundinacea 1, Orchis coriophora 1, Gladiolus illyricus 1, 
Ophrys tenthredinifera I 
3b: Clematis flammula 1, Euphorbia exigua 1, Plantago afra 1, Daucus carota 1 
4a: Polygonum maritimum 1, Lobularia maritima 1, Senecio leucanthemifolius I 
4b: Euphorbia terracina 2, Polycarpon tetraphyllum 1 
5a: Silene cerastioides I 
Teucrio dunense-Helianthemetum caput-felicis 
2 Teucrio dunense-Thymelaeetum velutinae 
3 comunitat de Thymelaea velutina i Halimium halimifolium 
a) formaci6 típica 
b) formaci6 ruderal 
4 Clematidi-Juniperetum Iyciae 
a) formaci6 típica 
b) formaci6 ruderal 
5 Rubio longifoliae-Juniperetum macrocarpae 
a) formaci6 típica 
b) formaci6 ruderal 
localitat de mostreig 
i nombre de mostreigs: Platja de'Muro 21; Platja d'es'Trenc 7; S'Arenal d'en Casat 6; 
Cala Agulla 3; S' Arenal de Son Real 2; Platja Son Baul6 1; 
Cala Nao 1 
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lupament de les marees a la zona 
mediterrania (Ooing, 1985) i la forta 
explotació antropogenica. O'aquesta 
manera es troben en gran part 
preplatges sense vegetació i de la línia 
de ressaca es passa a les primeres 
dunes embrionaries molt inestables. 
Estan compostes, com les següentes, 
per arenes blanques molt permeables, 
dipositades de forma móbil i pobre en 
humus, formant les dunes primaries. 
Ambdues zones esta n caracteritzades 
pels procesos de trasllat d'arenes i per 
tant per un alt grau d'inestabilitat, al 
qual s'adapten molt bé les especies 
Ammophila arenaria ssp. arundinaceae i 
Elymus farctus. A les dunes secun-
daries semifixades y zones arenoses 
que es desenvolupen més cap a 
I'interior predominen els Camefits 
(Crucianella maritima, Teucrium dunen-
se, Helichrysum stoechas i Thymelaea 
velutina). La creixent estabilitat local i 
un cert enriquiment en materia organica 
condiciona una major diversitat especí-
fica de les associacions, peró encara 
en part amb una baixa cobertura vege-
tal. Tan sois en I'ambit de les dunes 
fixades, on les arenes estan immo-
bilitzades per la vegetació, s'arriba a un 
major grau de cobertura vegetal. Aques-
tes zones, a uns 150-200 m de la mar, 
estan caracteritzades per una espessa 
garriga de ginebró i pins, que paulatina-
ment evolucionen cap a boscos oberts 
de pins amb un espes sotabosc d'espe-
cies característiques d'Oleo-Ceratonion. 
A part d'aquestes zones molt 
diverses i marcades per les dunes, 
existeixen a Mallorca altres successions 
de vegetació psamófila pristina i pro-
peres a zones ben conservades, amb 
escassa divisió morfológica, estructural 
i floral. Es caracteritzen per la se-
dimentació d'abundant materia organica 
al.luvial, sobre tot de Posidonia ocea-
nica, per damunt de la línia de costa. 
Oavant I'absencia de la consolidació 
deis dipósits de Posidonia oceanica, i 
per tant de les dunes morfodinamiques 
recents, I'associació Pancratium ma-
ritimum-Eryngium maritimum passa 
directament a una associació rica en 
camefits. Els cinturons dispersos i rics 
en cametits no representen una pe-
culiaritat local, sinó que en la Medi-
terrania occidental esta n molt sovint 
encaixats entre associacions litorals, per 
un costat, i entre garriga o boscos per 
I'altre (Asensi i Oíez, 1993; Géhu et al., 
1987). Peró a Mallorca poseeixen una 
gran diversitat, que també es mostra en 
la riquesa específica, entre d'altres del 
taxon endemic de les Gimnesies 
Thymelaea velutina. 
Aspectes relatius als canvis del 
paisatge i de la vegetació 
Ourant el decurs del desenvolupa-
ment turístic deis darrers 30 anys les 
creixents influencies antropogeniques 
sobre els fragils ecosistemes psamófils 
de Mallorca han tengut conseqüencies 
negatives. Els canvis es manifesten en 
la geomorfologia del terreny i en la 
vegetació. L'augment del nombre de 
turistes, el conseqüent foment d'urba-
nitzacions fins a la primera línia de 
costa i la creació de platges artificials i 
intensivament usades ha duit a la com-
pleta destrucció d'aquests ecosis-temes 
a alguns trams de la costa (p.e. platja 
de Palma-s'Arenal, platja d'Alcú-dia, 
Cala Millor). 
A altres regions es dóna una forta 
degradació de la vegetació, degradació 
que ve deguda principalment per: 
lIoc 
comunitats vegetal s 
preplatja sen se vegetació 
zona de salpicadures 
comunitat de 
Cakile maritima 
especies característiques Cakile maritima 
forma de vida dominant terófits 
grau de cobertura 0-15% 
nombre mig d'especies 5 
grau d'estabilitat molt inestable 
influencia del vent 
influencia de la sal 
trasllat de I'arena 




















superficies planes d'arena 
Loto-Crucianelletum 
comun. de Teucrium dun. 














comun. de Clematis f1amm. i 
Pinus halepensis 
Juniperus phoen. ssp. Iycia 








dessecació de sol -- - -- - --- ----------
producció de biomassa 
contingut d'humus 
__ creixent 
Taula 3. Visió esquematitzada del paisatge dunar, de ales seves zones de vegetació i deis ecofactors importants a 
Mallorca. 
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- creació i aplanament d'arenals a 
la zona dunar retrograda 
- deteriorament i destrucció per 
mor del trafic motoritzat 
- pressió per trepitjades deis via-
nants i banyistes 
- diposits de fems i 
- neteja de la platja amb maqui-
nes pesades que lleven el material di-
positat per la mar 
O'aquesta manera s'arriba primer a 
un directe deteriorament mecanic de la 
cobertura vegetal (v.g. per la carre-ga 
de trepitjades). Pero, a més, també es 
dóna una alteració local com pugui ser 
la compactació del sol, modificació de 
la quantitat de nutrients i d'aigua. Tots 
aquest factors condicionen una situació 
alterada de competencia i per tant un 
desplaºament d'especies. Conseqüent-
ment es dóna la desaparició de taxons 
sensibles o la immigració de taxons 
nitrofils externs i més resistents a les 
trepitjades. En general, hi ha una 
alteració de les zones de vegetació 
pristina, sobre tot per la forta carrega 
de la proximitat de la mar. Entre 
aquestes destaquen la degradació i 
destrucció de la fitozonosi de la zona 
de salpicadures, dunes embrionaries i 
dunes primaries. En algunes zones el 
baix grau de cobertura vegetal condicio-
na una remobilització de les zones ja 
estabilitzades. Analitzant les dades 
obtingudes es demostra quines són les 
modificions que s 'han realitzat en 
algunes de les dunes costaneres de 
Mallorca. 
a) Densitat de la xarxa de camins 
dins les dunes 
Els camins i caminois com a es-
tructura linear d'obertura a les regions 
costaneres properes a la mar conduei-
xen inicialment a una lenta, pero Ilavors 
rapida i intensiva destrucció del 
paisatge dunar i de la seva cobertura 
vegetal característica. Al principi els 
camins són línies que distorben el nor-
mal desenvolupanet de la vegetació. A 
partir d'aquí la degradació s'escampa de 
forma paral.lela al camí. L'expansió 
areal de la pertorbació és més rapida 
quan més freqüentat és el camí, i per 
tant, més rapidament es queda sense 
vegetació. Sovint els camins inestables 
s'abandonen totalment i paral.lelament 
es formen camins nous. Encara que 
els vianants evitin el camí arenas, no hi 
ha cap garantia per a una regeneració 
d'aquests camins abandonats. Al 
contrari, hi ha el perill que les zones 
arenoses sense vegetació es juntin 
gracies als desplaºaments eólics i que 
tapin i ofeguin els sistemes vegetals 
que hi ha entre elles. O'aquesta manera 
el sistema dunar es convérteix en un 
mosa'ic compost per illes amb vege-
tació envoltades per zones arenoses. 
Molts deis sistemes dunars mallorquins 
de les zones ocupades pel turisme de 
platja han arribat a aquest estat. 
La fig. 1 ens mostra la intensitat 
de carrega de trepitjades en un tram de 
la platja de Son Bauló a prop de Ca'n 
Picafort. Aquesta intensitat de carrega 
es reflexa en els graus actuals de co-
bertura de la vegetació. L'associa-cion 
Loto-Crucianelletum que té un grau de 
cobertura de 60 fins a 66% en 
condicions relativament tranquil.les, 
sovint aquí només arriba a una cobertu-
ra de menys del 10%, per mor d'una 
freqüencia de trepitjades massa forta. 
Una degradació qualitativa i quantitativa 
similar s'observa en la comunitat de 
Teucrium dunense i Helichrysum stoe-
chas, que s'ha redu'it a una presencia 
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CroquiS: T. Schmlll 
CAM I Csrtogralra: B. Goecke (1894) 
Fig. 1. Carrega per mor de les trepitjades sobre la cobertura vegetal a la platja de Son 
Bauló. 
Fig. 1. Loading caused by footprints on the vegetation cover in Son Bauló beach. 
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puntual de plantes a·illades d' Helichry-
sum stoechas. La destrucció de la co-
bertura vegetal és tan evolucionada que 
ja hi ha amples superfícies d'arena. En 
relació amb la remobilització de les 
arenes, a les zones dunars retógrades, 
s'arriba esporadicament a una colónia 
d'Elymus farctus, una típica especie pio-
nera de les inestables zones predunars. 
La degradació de les associacions de 
garriga no es veu amb tanta claretat 
observant únicament el grau de cobertu-
ra, tal com ocorre a les fitosocietats 
obertes, sinó que hem de tenir en 
compte el grau de les lesions a les 
arrels i altres parts de la planta. 
També a la Platja de Muro, consi-
derada com a poc degradada, ja es pot 
veure clarament la repercussió deis 
camins sobre la vegetació (veure fig. 2). 
Les poques senderes existents a I'any 
1966 s'han convertit fins a I'any 1990 
en una intensiva xarxa de camins amb 
una longitud cinc vegades major que a 
I'any 1966; aixó ha duit direc-tement o 
indirecta a una alteració considerable de 
I'estructura vegetal. Destaca la forta 
disminució areal de la garriga natural de 
ginebró, reemplagada avui en dia per la 
garriga de Rosmari-no-Ericion. Els 
incendis s'han de considerar la causa 
principal d'aquest des-plagament 
(Martínez-Taberner, 1983), ja que han 
augmentat en freqüencia i intensitat 
juntament amb el nombre de visitants. 
Les formacions més baixes i més 
obertes, amb un grau de de-
senvolument menor, de les societats 
sustitu·ides és degut als incendis més 
recents. Partint de la xarxa de camins, 
a la Platja de Muro els processos de 
degradació es manifesten no tan sois 
en les clarianes i estructura del tipus de 
vegetació. Aquests processos de 
degradació es reflexen en una modi-
ficació de la composlclo de les 
especies, en I'altura de creixement, en 
el grau de cobertura d'algunes 
especies i en la ruderalització d'asso-
ciacions vegetals. 
b) Desplaqament d'especies a cau-
sa de la cEmega de trepitjades 
La tolerancia deis sistemes 
dunars en front de la carrega mecanica 
és molt variable. Depen prioritariament 
de la composició de les especies, de 
I'elasticitat específica de cada especie 
i de les condicions mediambientals 
inicials (Carter, 1988). La reacció de la 
cobertura vegetal esta en funció de la 
intensitat de la carrega, és a dir de la 
seva freqüentació, forga i concentració 
temporal. Una pressió creixent de 
visitants posa a les fitozonosis sota 
una creixent pressió mecanica i fisio-
lógica, que du a alteracions en 
I'estructura i composició de la fitoso-
cietat. Els diferents límits de tolerancia 
de les especies condueixen a una 
selecció. Així lIeugeres lesions meca-
niques, modificacions insignificants de 
les relacions edatiques o del microcli-
ma són suficients per desplagar· les 
especies menys adaptables. Aquesta 
perdua i al mateix temps el foment 
d'especies més tolerants condicionen 
també una alteració de I'estructura de 
la comunitat. A part del nombre d'es-
pecies com a criteri quantitatiu, la 
disposició estructural de la comunitat 
juntament amb la composició de les 
especies són criteris qualitatius per a 
I'analisi de la forga de la carrega. 
La majoria de les comunitats du-
nars de Mallorca tenen una escassa 
diversitat d'especies. Peró una limitada 
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carrega de trepitjades contribueix a un 
cert augment de la diversitat (veure fig. 
3). Aquest augment de la diversitat ve 
donat per la presencia comuna d'es-
pecies característiques i especies inva-
sores més tolerants a les trepitjades. 
-160 m , 
liiilmml bosc de pins 
mm arbust de ginebró 
~ arbusts de RosmarincrEricion 
§ arbusts oberts de Rosmarino·Ericion 
Croquis: T. Schmitl . 
CAM I Cartografia: B. Goecke (1994) 
Com a causa per un més elevat nom-
bre d'especies tampoc s'ha de menys-
preuar una millar disposició de nu-
trients en les pertorbacions inicials 
(Hylgaard, 1978 in Carter 1988). En les 
zones molt permeables, una carrega a 
D superffcie d'aigua salobre no permanent 
carretera 
camins 
Ifmit entre arbusts i platja oberta d'arena 
Ifnia de costa 
Fig. 2. Xarxa viaria i estructura de la vegetació a la Platja de Muro. 
Fig. 2. Road netwark and vegetatíon structure in Platja de Muro. 
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Fig. 3. Alteracions del nombre de mig d'es-
pecies i del grau mig de cobertura de cinc 
analisis transsectals. 
Fig. 3. Alterations of the mean number of 
species and the mean level of covering of 
five transectal analysis. 
lIarg plag condueix a un rentat més 
intens deis nutrients. Una creixent ciu-
rega de trepitjades (com ho demostren 
els resultats de cinc mostres 
transsectals) condueix a una disminució 
abrupta del nombre mig d'especies i del 
grau mig de cobertura (fig. 3). De forma 
creixent pot convertir-se en una 
degradació progressiva fins arribar a 
una completa absencia de vegetació. 
Aquestes superfícies sense vegetació 
poden ser nínxols per a la colonització 
d'especies espontanies en les zones 
d'arenes mobils (p.e. Sporobolus pun-
gens, Elymus farctus, Pancratium ma-
ritimum) , pero sovint es queden sense 
vegetació i són punts d'atac d'erosió 
eolica. 
Unicament I'alteració del nombre 
d'especies no és un indicador suficient 
de la c·arrega de trepitjades, ja que 
aquesta es pot avaluar millor a través 
de la composició de les especies i so-
bre tot a través del grau de cobertura i 
de I'altura de creixement de deter-
minades especies indicadores. Les 
associacions i moltes de les seves 
especies mostren ciares modificacions 
en relació a la distancia de la zona 
pertorbada i per tant a la intensitat de 
la carrega. Especialment els arbusts 
baixos, característics de les dunes 
semifixades, reaccionen molt sensible-
ment a una carrega mecanica elevada 
(fig. 4). Així, en les zones pertorbades 
tant Crucianella maritima com He-
lichrysum stoechas mostren perdues 
considerables en el grau de cobertura 
i en I'altura mitjana de creixement. En 
el cas de Crucianella maritima es 
registra un retrocés del grau de cober-
tura de la parcel·la de prova de 21 m 
a la parcel·la d'1 m d'un 30% a un 5% 
i pel que fa I'altura mitjana de 
creixement de 35 cm a 5 cm. De for-
ma molt semblant es comporten també 
altres camefits com són Teucrium 
dunense o Thymelaea velutina. 
Especialment dins d'aquests trams de 
dunes, riques en cametits i amb un 
grau més alt d'estabilitat, sovint es 
troben caminois paral·lels a la costa 
que provoquen considerables lesions a 
la vegetació. Les especies més tole-
rants a les trepitjades, Echium sabul-
icola o Aetheorhiza bulbosa, presenten 
un comportament diferent (com ho 
demostren els resultats de la parcel.la 
de prova d'1 m). En efecte, també el 
seu creixement vertical esta perjudicat 
per una pressió mecanica massa alta, 
pero, no obstant, presenten un relati-
vament elevat grau de cobertura (fig. 
5). Amb la creixent distancia a la zona 
pertorbada augmenta, una altra vegada, 
la seva altura mitjana de creixement. Al 
mateix temps, pero, hi ha una 
disminució del grau de cobertura, 
provocat per la millor situació de 
competencia per als camefits. Fins i tot 
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Fig. 4. Altura de creixement i grau cobertura de les especies a les trepitjades. 
Fig. 4. Growth height and covering level of the species from the footprinted aceas. 
I'especie ruderal al'loctona Echium 
sabulieola falta completament dins les 
superfícies poc carregades degut a 
aquesta pressió de competencia. 
e) Ruderalitzaeió de soeietats 
vegetals 
Un típic i extens fenomen de 
creixent carrega antropogenica és, en 
moltes parts, I'eutrofització deis Ilocs 
amb les corresponents repercussions 
sobre la composició de les especies. 
També a les platges de Mallorca hi ha, 
al lIarg deis camins pero també en mig 
de les dunes, una acumulació de 
deixalles i fems, en algunes parts 
adhuc una concentració d'excrements. 
Aixo particularment condiciona una 
disponibilitat incrementada de nitrogen 
per a les plantes, en relació amb els 
danys causats mecanicament a la 
vegetació i, per tant, amb una creixent 
presencia de substancia organica inert. 
A platges molt freqüentades i prop 
d'urbanitzacions aixo es reflecte ix en 
I'aparició de formacions ruderalitzades 
d'associacions en totes les zones 
dunars. Sinsistematicament es poden 
diferenciar molt bé a través d'un 
conjunt d'especies nitrofiles com són 
per exemple: Bromus diandrus, Eehium 
sabulieola, Oryzopsis miliaceae, Inula 
viscosa, Solanum nigrum, Sonchus 
oleraceus i Sonchus tenerrimus, que a 
la bibliografia també són denominades 
especies ruderals (Rita i Tébar, 1990). 
Els resultats són alteracions fitoso-
ciologiques en direcció a una vegetació 
nitrofila senyalitzada que, en certa ma-
nera, caracteritzen les associacions 
degradades i en fase de disgregació. 
La socialització d'aquests tipus de 
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Fig. 5. Altura de creixement i grau de cobertura de les especies que toleren les 
trepitjades. 
Fig. 5. Growth height and covering level of those species toleating the footprints. 
vegetació ruderalitzada es veu en un 
transsecte de la Platja de Muro (fig. 6). 
Aquest exemple esta situat a prop de 
la urbanització i ve determinat per 
cada zona dunar que a nivell fi-
sionomic és clarament separable. Les 
especies nitrofiles apareixen tant en les 
societats, caracteritzades per hemi-
criptofits i camefits, de les dunes 
embrionaries, primaries i secundaries, 
com en les societats de les dunes 
terciaries marcades per fanerofits. Les 
especies nitrofiles falten en les 
associacions de les zones tranquil.les o 
poc carregades. En general, les 
comunitats ruderals tenen un nombre 
mig més elevat d'especies que no 
sofreixen tanta carrega. Aquest fet 
segurament esta relacionat de manera 
causal amb les condicions millorades 
de creixement d'aquestes arees. 
Grau de degradació de la vege-
tació psamofila de la costa 
Les carregues sobre els ecosiste-
mes situats prop de la platja i provocats 
pel turisme a Mallorca són de diversa 
índole. No obstant, a grans trets, es 
poden destriar dos grups: 
1. Dins el paisatge la modificació 
planetjada i la drastica destrucció deis 
ecosistemes naturals per mor de 
mesures urbanístiques són ben patents. 
2. Alteracions paulatines (p.e. le-
sions per trepitjades, manifestacions 
eutrofiques) causades per activitats 
turístiques. 
En general, es pot dir que hi ha 
una estreta relació entre el grau de 
colonització i el grau de degradació. 
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Fig. 6. Zones rudelitzades de vegetació a la Platja de Muro. 
Fig. 6. Rudeal zones of vegetation in Platja de Muro. 
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Així, prop de les urbanitzacions, deis 
aparcaments i de les instal'lacions 
d'infraestructura (p.e. xiringuitos), aug-
menta la intensitat de la CElrrega. 
Aquesta és ben visible en la densitat i 
amplada de la xarxa de camins i 
I'abundancia de les lesions sobre la 
vegetació. Es significatiu que, en els 
casos de les zones menys carregades 
230' 
... totalmant dastruTt 
• molt degradat 
• poc degradat 
• relativamant intacta 
segons T. Schmltt 2'30' 
1 Plalja de Camp da Mar 10 Plalja d'es Trene 
2 Plalja da Paguara 11 Plalja d'es Dol~ 
3 Plalja de Santa Po~a 12 Pla~a d'es Carbó • 
4 Plalja de Magallu! I Palma Nova Plalja da ses Rbquetes 
5 Plalja da Palma 13 Plalja d'as Caragol 
6 Plalja S'Aranal 14 Cala Mondragó 
de Mallorca, es tracti de platges peri-
feriques, allunyades de les concentra-
cions turístiques i que en part no són 
accessibles pels cotxes. 
El grau de degradació constatat a 
cada una de les zones amb vegetació 
psamofila de la costa (fig. 7) és una 
base qualitativa, que conté les desvia-





18 Plalja Sa Coma 27 S' Arenal d'en Casat 
19 Cala Nao 28 Plalja da Son Bauló 
20 Cala Millar· Cala Bona 29 Plalja de Muro 
21 Cala Agulla 30 Plalja de Alcúdla 
22 Cala Mesquida 31 Plalja de Cap de Bou • 
23 Cala Mttjana Plalja de Can Cullerassa 
7 Cala Pi 15 Cala Uorrbarts • Cala Santanyi 24 Cala Font Salada 32 Plalja de Polle~a 
8 S'Arenal d'Estanyol 16 Cales de Mallorca 25 S'Arenal de Na Borges 
9 S'Arenal de sa Rilpita 17 Plalja S'llIot 26 S'Arenal de Son Real 
Fig. 7. Grau de degradació de la vegetació psamofila de la costa. 
Fig. 7. Oegradation level of the coastal psammophil vegetation. 
33 Plalja da Formentor 
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i, per tant, permet un judici comparatiu 
de la cimega i del perill. La valoració i 
classificació en quatre categories 
d'estat, a través de les característiques 
definides qualitativament i descriptiu, 
són el resultat d'un nivell ordinal de 
classificació: 
Completament destru"it: grau elevat 
del segellament de la superfície; platja 
d'arena sense vegetació; només existei-
xen especies psamofiles a'lllades. 
Molt degradat: les zones naturals 
de vegetació ja no es reconeixen; I'es-
pectre natural de les especies s'ha 
desplagat; les estructures morfologiques 
característiques estan destru'ides; la 
dinam ica natural s 'ha alterat. 
Poc degradat: manquen alguns 
membres de la zona natural de la ve-
getació, peró aquesta encara es pot 
reconeixer; malgrat les lesions visibles 
a la vegetació encara es pot trobar 
I'inventari típic d'especies. 
Relativament intacte: apareixen 
pertorbacions locals de dimensions 
medianes i més fortes. Predominen les 
zones naturals de relleu i de vegetació 
com I'inventari típic d'especies 
d'associació. 
Segons aquests criteris, de les 33 
antigues zones amb vegetació psamo-
fila de les costes de Mallorca, 14 s'han 
de considerar completament destru'ides 
per mor de I 'excessiva construcció i 
I'ús intensiu de la platja. Es trata, sobre 
tot, de les arees deis grans centres 
turístics de I'illa, com p.e. Platja de 
Palma/Platja s'Arenal (núm. 5 i 6) -
originalment un gran paisatge dunar del 
qual avui en dia ja no queda res -
Platja de Magalluf i Palma Nova (núm. 
4), Platja d'Alcúdia (núm. 30), Cala 
Millor (núm. 20) i algunes zones més 
(fig. 7). Es consideren 13 zones 
degradades a causa de distintes i 
intenses carregues, de les quals 8 
estan molt degradades i 5 poc 
degradades. Els exemples típics per a 
les primeres són Cala Agulla (núm. 21), 
Platja de's Dolg (núm. 11) o la Platja 
de Son Bauló (núm. 28), amb un ús 
intensiu de la platja i amb les 
conseqüencies relacionades amb lesions 
fortes de la cobertura vegetal i fases 
avangades de desintegració. Per a les 
zones poc degradades és representatiu 
el paisatge dunar de la Platja de Muro 
(núm. 29), que rep una limitació lateral 
i territorial per part deis centres turístics 
del Port d'Alcúdia i Ca'n Picafort. A part 
de les lesions visibles en la cobertura 
vegetal per mor de la carrega de 
trepitjades, hi ha una alteració de la 
composició de les especies, sobre tot a 
prop de les urbanitzacions (fig. 6). 
Especialment pero a les biozones de 
la Platja de Muro li corres ponen una 
elevada categoria de protecció, ja que 
només aquí apareixen algunes especies 
vegetals exclusives de Mallorca o que 
aquí tenen el seu habitat principal (p.e. 
Halimium halimifolium, Juniperus 
oxycedrus ssp. macrocarpa, Thymelaea 
velutina). Finalment, només 6 lIocs es 
poden considerar com a relativament 
intactes, deis quals la Platja des Trenc 
(núm. 10) i S'Arenal de Na Borges 
(núm. 25) tenen una gran importancia 
pels aspectes de protecció del paisatge, 
sobre tot pels seus sistemes dunars 
molt valuosos a nivell ecológic. Queda 
per anotar que es considera justificat 
classificar com a poc degradat algunes 
d'aquestes platges, com p.e. la Platja 
des Trenc, degut a I'existencia de 
camins de transit rodat. 
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Conclusions 
L'avan<;:at grau de degradació de 
nombroses platges d'arena i deis seus 
s'istemes dunars a Mallorca mostra que 
aquestes esta n sotmeses a una molt 
forta reducció qualitativa i territorial 
degut al desenvolupament turístic 
ocorregut durant les tres darreres 
decades. A partir deis anys 60, quan 
als Pa'issos Baixos va comenc;ar la 
investigació, s'han realitzat nombrosos 
estudis arreu del món, i descobert 
relacions entre la carrega originada per 
I'increment deis processos d'antropo-
morfització i la qualitat deis sistemes 
dunars (Carter, 1988, Meulen et al., 
1989). Quasi al mateix temps es 
discuteix sobre la possibilitat de protegir 
aquests ecosistemes sensibles, 
protecció que ve determinada per 
I'analisi d'estat de conservació de cada 
zona. 
Per a una protecció a lIarg plac; de 
les zones costaneres poc alterades, 
pero també per al futur desenvolupa-
ment turístic, és decisiu la creació d'una 
planificació viable. El contingut del 
concepte de planificació territorial 
ecologica, ha de dur de forma urgent, 
cap a una desconnexió territorial entre 
els interessos turístics i la importancia 
de la protecció de la naturalesa i del 
paisatge. La valoració del potencial de 
la protecció del paisatge ha demostrat 
que nombroses zones costaneres tenen 
un elevat o molt elevat valor de 
protecció del paisatge i al mateix temps 
estan carregades per un molt elevat 
potencial conflicte turístic (Schm,itt, 
1993). Per tant, el continu creixement 
salvatge del turisme ha de ser 
reemplac;at per una protecció metodica 
deis trams costaners no explotats i en-
cara no constru'its, el valor estetic deis 
quals representa un capital no 
menyspreable per part del turisme de 
Mallorca. En poques paraules, aixo sig-
nifica que en determinades regions la 
conseNació del paisatge i del potencial 
natural ha de ser prioritat absoluta so-
bre una continua construcció i ampliació 
de les infraes-tructures turístiques, Pero 
no basta posar algunes zones sota una 
protecció com indica la Llei d'Espais 
Naturals aprovada I'any 1991 per impe-
dir projectes d'urbanitzacions noves, 
sinó més bé s'han de prendre mesures 
preventives per disminuir la pressió de 
visitants. En les zones protegides de la 
Platja des Trenc (núm. 10) i de la 
Platja de Muro (núm. 29), la qual esta 
integrada en el Parc Natural de 
s'Albufera, s'ha demostrat que malgrat 
la nova lIei, segueixen actuant els 
mateixos factors de carrega, Un cataleg 
de mesures per a les dunes i platges 
d'arena de Mallorca ha d'abarcar els 
següents punts: 
- Renúnica completa deis projectes 
de noves urbanitzacions i de I'amplia-
ció de les instaLlacions d'infraestructres 
en les zones deis ecosistemes dunars 
en gran part intactes o amb poca de-
gradació 
- Prohibició restrictiva per a tot el 
trafic motoritzat 
- Reducció del nombre de visitants 
a través d'una selectiva conducció i 
reducció de les instal·lacions d'infraes-
tructura (xiringuitos, quioscos, aparca-
ments, etc,). 
- Cap retirada del material organic 
(Posidonia) depositats de forma natural 
sobre la platja. 
Desenvolupament de plans 
integrats de gestió que tenguin en 
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compte les relacions d'ecosistemes com 
p.e. envers a les diverses albuferes que 
esta n més a I'interior. 
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In this paper I describe the' finding 
and some morphological and behaviou-
ral characteristics of a melanistic indivi-
dual of the lizard Podareis hispaniea 
atrata. This is an endangered lizard 
whose world range is restricted to the 
Columbretes islands (39° 54' N, 0° 41' 
E) (see detailsin Castilla & Bauwens, 
1991 b). These constitute an archipela-
go of small uninhabited islets of vol-
canic origin situated in the Mediterra-
nean ca. 57 km off the coast of Cas-
tellón (province of Castellón, Spain). 
Both males and females show a great 
individual variability in the ventral colour 
and dorsal colour pattern. The latter 
ranges from pale uniform green to 
brownish-green with black reticulate 
spots(Castilla, L. Bauwens, ·in press). 
This subspecies' of lizard was 
described by Boscá (1916) on the base 
of a single individual that was brought 
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to him by a fisherman as a curiosity. 
The subspecific name atrata (Latin = 
dressed in black) refers to the black 
colour of that individual (Boscá, 1916). 
Since that date, however, no other 
melanistic individual has been seen or 
collected on the archipelago by 
herpetologists who made short-term 
visits to the islands in different periods 
(Eisentraut, 1930; Klemmer, 1961). 
During the years 1984-1994 I have 
performed detailed studies of the lizards 
on Columbretes (see Castilla et al, 
1987; Castilla & Bauwens, 1991 a, 
1991 b; Castilla & Swallow, in press), 
during which I handled several hundreds 
of individuals, and closely observed 
many others. Despite my intensive 
sampling efforts, only a single melanistic 
individual was caught in May 1991 on 
the northern and highest (ca. 70 m) 
part of the island Columbrete Grande 
(Figure 1). Thus, the occurence of 
melanism seems to be an extremely 
rare event in P. hispaniea atrata. 
The melanistic individual was an 
adult male that had a coal bright 
uniform black colour, only the belly 
presented a black reddish coloration. 
This black coloration was darker than 
the black-greyish colour described for a 
melanistic individual of Podareis h. his· 
paniea found in the Iberian Peninsula 
(Pérez-Meltado, 1984). The single me-
lanistic individual was observed throu-
ghout 1991-1994 and did not change 
his uniform bright black coloration. 
Hence, this must not be considered as 
a case of temporary melanism as 
described for turtles (Lovich et al., 
1990) and other vertebrates (see refs. 
in Sage, 1962), but instead, as a type 
of permanent melanism as defined in 
Lovich et al. (1990). 
The body size (snout-vent length = 
68.9 mm) and weight (8.86 g) of the 
melanistic individual was above the 
average recorded for adult male lizards 
in that population and year (Castilla L 
Bauwens, in press). In other species of 
reptiles, melanistic males attain a larger 
body size than normally coloured 
individuals (Lovich et al., 1990). Upon 
its first capture, I estimated that the 
melanistic individual was at least two 
years old. The lizard was maintained 
temporarily in captivity during 1991. 
Afterwards, it was obseNed in the study 
area until October 1994, thus attaining 
an age of at least five years. No pre-
cise information is available on the age 
of other individuals from Columbretes. 
Nevertheless, data from a Portuguese 
population of P. h. hispaniea indicate 
that the maximal age did not exceed 
three years (Caetano et al., 1986). I 
suggest that the large body size of the 
melanistic lizard, and the reduced 
predation pressure on Columbretes (see 
in Castilla and Bauwens, 1991 a,b) may 
have contributed to the advanced age 
(at least 5 years) attained by this indi-
vidual. 
The rare occurence of melanistic 
individuals has been observed in conti-
nental populations of other lacertid 
lizards. Some examples are P. hispani-
ca (Pérez·Mellado, 1984) and P. muralis 
(Zuffi, 1986; Barbadillo and Sánchez-
Herráinz, 1992). It has been suggested 
that melanism is relatively common at 
northern latitudes (Kuranova, 1989), as 
for example in the lacertids P. muralis 
(Bruno and Maugeri, 1971), Laeerta 
vivipara (Malkmus, 1976), and L. agilis. 
On the other hand, some insular 
populations of mediterranean lizards 
(e.g. P. dugesii, P. lilfordi, P. pityusen-
Fig . 1. Melanistie male 01 Podarcis hispanica atrata in the Mediterranean island Columbrete 
Grande (a) (A. M. Castil la) and detai l 01 th e head (b) (L.J. Barbad illo) . 
Fig . 1. Macho melánico de Podareis hispaniea atrata en la isla Mediterránea de Columbre te 
Grande (a) (A M Castilla) y detalle de la cabeza (b) (L. J. Barbadillo) . 
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sis) consist entirely of melanistic 
individuals (Bischoff et al., 1989; Pérez-
Mellado, 1989; Cirer and Martínez Rica, 
1990). In general, it has been sugges-
ted that conditions associated with insu-
larity, either on oceanic islands or on 
restricted alpine habitats, could favour 
the apparition of melanistic forms. 
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Se presentan dos nuevos carábidos (Coleoptera, Carabidae) para la launa ibérica, 
localizados en las Islas Baleares. Una de ellas es la descripción de una nueva 
especie perteneciente al genere Scybalícus Schaum 1862, sobre ejemplares 
procedentes de la isla de Menorca. La otra novedad corresponde a la captura 
en la isla de Mallorca del Acupalpini euromediterraneo Anthracus quarnerensis 
Reitter 1884, que hasta ahora nunca habia sido citatdo de la launa ibero-balear. 
Palabras clave: Scybalicus minoricensis n. sp, Anthracus quarnerensis, Islas 
Baleares 
TWO NEW GROUND BEETLES (COLEOPTERA, CARABIDAE) FROM 
BALEARIC ISLANDS (2ND CONTRIBUTION ON IBERIAN CARABIDS). In this 
paper we introduce two new novelties about Iberian carabid launa. They have 
been located on the Balearic islands. One 01 these linds is the description 01 a 
new species belonging to the Scybalícus Schaum 1862 genus. It has been 
described on specimens lound in Menorca. The second one deals with the linding 
in Mallorca 01 the Euromediterranean Acupalpini Anthracus quarnerensis Reitter 
1884, which has never been cited as Iberian-Balearic launa. 
Key words: Scybalicus minoricensis n. sp., Anthracus quarnerensis, Balearic 
Is/ands. 
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Cardona (1880) cita, en una pe-
queña publicación editada en Barcelona 
como suplemento a sus anteriores tra-
bajos sobre coleópteros de Menorca 
(Cardona 1872, 1875 Y 1878), un cará-
bido procedente de dicha isla como 
Harpalus kabylianus Reiche. Posterior-
mente otros autores que han trabajado 
sobre la fauna de coleópteros de las 
Islas Baleares, han ido reproduciendo 
esta citación. Así, Tenenbaum (1915) 1;3. 
menciona como Ophonus kabylianus y 
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Fig. 1. Habitus del holotipo de Scybalicus minoricensis n. sp.(x10) (a) y vista lateral del 
órgano copulador masculino (x32) (b). 
Fig. 1. Habitus of the Scybalicus minoricensis n. sp. (x10) and lateral view of the male 
copulating organ 
Compte (1968) la reproduce, atribuyén-
dosela a Rodríguez-Femenías. Curiosa-
mente, otros autores han omitido estas 
citas, posiblemente por considerarlas 
erróneas (De la Fuente, 1927; Jeanne, 
1971; Jeanne y Zaballos, 1986 y 
Zaballos. y Jeanne, 1994). 
En la actualidad se considera que 
esta especie pertenece al género 
Scybalicus Schaum 1862, cuyas espe-
cies se caracterizan por su forma alar-
gada, de lados subparalelos, por pre-
sentar el cuerpo enteramente cubierto 
por grandes poros pilíferos, por su 
pronoto subcuadrado, bastante deprim i-
do en el disco y con el reborde basal 
completo, y por tener patas cortas y 
gruesas, con. los protarsos y metatarsos 
de los machos dilatados (Jeannel, 
1942). 
Desde siempre nos había sorpren-
dido esta referencia tan concreta de 
J. Vives y E. Vives. Nuevos carábidos de las islas Baleares 183 
Cardona (1880) a H. kabylianus, ya 
que se trata de una especie muy ca-
racterística y bien diferenciada, tanto de 
Scybalicus oblongiusculus Dejean, como 
de otros Harpalini ibero-baleares con 
los cuales puede confundirse. 
Uno de nosotros, en Diciembre de 
1981, durante una breve campaña 
entomológica en Menorca, tuvo la oca-
sión de recolectar una pequeña serie 
de carábidos que parecía pertenecer, a 
primera vista, al género Ophonus sensu 
Jeannel (1942). Tras un examen más 
detallado se comprobó que se trataba 
de una especie correspondiente al gé-
nero Scybalicus, totalmente diferente a 
S. oblongiusculus Dej., esta última co-
mún en casi tata la Península Ibérica. 
Sospenchando que pudiera tratarse del 
mencionado S. kabylianus, estudiamos 
un ejemplar de la serie tipo de Reiche 
procedente del Museum National d'His-
toire Naturelle de París, así como una 
pequeña serie de esta especie cedida 
por nuestro gran amigo y entomólogo 
J. Negre, recientemente desaparecido. 
Nos encontramos con la sorpresa que 
los ejemplares procedentes de Menorca 
resultaron ser completamente diferentes 
tanto de S. kabylianus como de S. 
oblongiusculus, tratándose, pues, de 
una especie nueva que a continuación 
pasamos a describir. 
Asimismo, se ha tenido la oportu-
nidad de estudiar un gran número de 
carábidos procedentes de s'Albufera de 
Mallorca. Como resultado de su estudio 
se han avanzado ya algunos datos pre-
liminares (Palmer y Vives, 1993). Entre 
el material estudiado, se ha podido 
constatar la presencia de una especie 
no citada antes en el ámbito ibero-
balear: Anthracus quarnerensis Reitter, 
1884. 
Resultados 
Scybalicus minoricensis nov. sp. 
HOLOTIPO: 1 macho, Monte Toro, 
lila de Menorca, 11.XII.1981 (E. Vives 
leg.). ALOTIPO: 1 hembra, Monte Toro, 
lila de Menorca, 11.x1l.1981 (E. Vives 
leg.). PARATIPOS: 2 machos y 1 hem-
bra, Barranc d'Algendar, Ferreries, lila 
de Menorca, 8.XII.1981 (E. Vives leg.); 
1 hembra, Monte Toro, lila de Menorca, 
11.XII.1981 (E. Vives leg.). Todos ellos 
depositados en la colección Joan i 
Eduard Vives (Terrassa). 
Tamaño: 8 a 10 mm. Aspecto ge-
neral (Fig. 1) parecido a Ophonus, con 
la parte superior de color pardo oscuro 
y la parte inferior testácea. Patas, ante-
nas, y palpos de color rojizo. Parte in-
ferior del cuerpo generalmente testaceo-
rojiza, más raramente oscura. Los últi-
mos esternitos abdominales más claros 
que el resto. 
Cabeza pequeña, con los ojos 
grandes y salientes. Epistoma recto, 
con el labro estrecho. Mandíbulas cor-
tas y robustas. Antenas cortas, justo 
alcanzando la base de los élitros. 
Pronoto levemente transverso, con 
los ángulos anteriores marcados y ro-
mos. Los posteriores obtusos y rectos, 
formando una base más ancha que el 
borde anterior. Lados del pronoto clara-
mente sinuados, con el reborde margi-
nal bien marcado. Disco del pronoto 
liso y algo brillante. Desnudo en 
su parte central y densament~ piloso en 
el resto. 
Elitros de lados paralelos, con-
vexos y algo aplanados en el disco. 
Con estrías muy bien marcadas, que al-
canzan el ápice elitral. Interestrías muy 
fuertemente punteadas, casi ~hagrina-




Fig. 2: Habitus de Seybalieus kabylianus (Reiche) (x10) (a), vista lateral del órgano 
copulador masculino (x32) (b), id. vista ventral (x32) (e), parámero lateral izquierdo (x42) 
(d), y parámero lateral derecho (x42) (e). 
Fig. 2. Habitus of Scybalicus kabylianus (Reiehe) (x10) (a), lateral view of the male 
eopulating organ (x32) (b), id. central views (x32) (e), left lateral paramer (x 42) (d), and 
right lateral paramer (x42) (e). 
das. Apicé elitral ampliamente redondea-
do. Toda la superficie elitral recubierta 
por un tomento corto y dorado. 
Patas cortas, fuertemente puntea-
das y pilosas. Los protarsos y 
metatarsos de los machos muy dilata-
dos y provistos de faneras adhesivas 
en la parte inferior del segundo y tercer 
artejo. 
Parte inferior del cuerpo finamente 
punteada. 
Organo copulador masculino (Fig. 
1) corto y robusto, arqueado, con el 
ápice muy afilado y acabado en forma 
de pico. 
Afinidades. Esta especie debe in-
cluirse en el género Scybalicus por 
presentar protarsos y metatarsos dilata-
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dos y con faneras adhesivas en el se-
gundo y tercer artejo (Bedel, 1895) 
Diagnosis diferencial. S. minori-
censis nov. sp. se diferencia de S. 
kabylianus (Fig. 2) por los siguientes 
caracteres: tamaño levemente mayor, 
pronoto subquadrado (netamente más 
largo que ancho en S. kabylianus) , án-
gulos posteriores del pronoto poco sa-
lientes (mucho más salientes en S. 
kabylianus) , puntuación más fuerte y ex-
tendida (muy reducida y fina en S. 
kabylianus). Asimismo, el órgano copu-
lador de S. kabylianus (Fig. 2) es más 
arqueado y estrecho, con el agujero 
apical más amplio y presenta los 
parámeros más redondeados. 
S. minoricensis nov. sp. se diferen-
cia de S. oblongogiusculus por su 
pronoto menos punteado, con los lados 
no sinuados y angulos posteriores re-
dondeados. Además, S. oblongogiuscu-
lus es de mayor talla (de 10 a 13 mm). 
Con esta aportación el género Scy-
balicus: pasa a tener tres especies. S. 
oblongiusculus (Dejean, 1829), distribui-
do por gran parte de la cuenca medite-
rránea (Jeanne y Zaballos, 1986), al-
canzando incluso las Islas Británicas 
(Turin, 1981). S. kabylianus (Reiche 
1862) es propio de Argelia y Túnez, 
pudiéndose encontrar probablemente en 
la parte oriental de Marruecos. Final-
mente, S. minoricensis nov. sp. debe 
considerarse, hasta ahora, endémico de 
Menorca. 
Anthracus quarnerensis Reitter, 
1884 
Mallorca: s'Albufera de Mallorca, 1 
macho, 24.v1.1992, M. Palmer leg. (Vi-
ves coll.). 
Procedente de las intensas pros pe-
ciones de la fauna de coleópteros que 
se han llevado a cabo en s'Albufera de 
Mallorca, se ha podido estudiar un 
Acupalpini perteneciente al género 
Anthracus Motschulsky, 1850. Este gé-
nero es próximo a Acupalpus Latreille y, 
como este, es propio de las zonas pa-
lustres y pantanosas. Concretamente 
podemos referir el ejemplar estudiado a 
A. quarnerensis Reitter, especie de am-
plia distribución mediterranea, pero que 
hasta la fecha no había sido citada en 
la fauna ibero-balear. 
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Aquest volum del Bol/etí de la 
Societat d'História Natural de les 
Balears té una especial significació; 
malgrat dur-ne el número 37 al seu 
110m, correspon als 40 anys de la 
publicació com a revista científica de 
periodicitat anual. 
dificultats economiques que ha hagut de 
superar. Aquest fet és inherent a la 
major part de les associacions culturals 
del nostre país, on les tasques culturals 
mai han estat afavorides de manera 
clara pels poders establerts. Els anys 
1971 i 1978 el Bol/etí no va sortir, i 
deis anys 1989 i 1990 se'n va fer un 
volum doble amb un sol número; per 
aixo els quaranta anys de publicació del 
Bol/etí no es corresponen amb el núme-
ro de 110m. 
Durant aquest període de temps, 
el Bol/etí ha sortit practicament sense 
interrupció malgrat les nombroses 
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Breu historia del Bol/etí de la 
Societat d'História Natural de les 
Balears 
La historia del Bol/etí de la SHNB 
és encara una mica més Ilarga, ja que 
s'inicia el 20 de febrer de 1951, quan 
apareix per primera vegada amb el nom 
de «Boletín de la Real Sociedad Espa-
ñola de Historia Natural. Sección de 
Baleares». En aquells moments era un 
simple fulletó informatiu de 4 pagines 
amb notícies d'algunes troballes cientí-
fiques i on predominen les comunica-
cions, ressenyes, avisos i notificacions 
de les activitats d'aquest grup de pio-
ners que en el primer fulletó s'autode-
nomina Societat de Naturalistes de Ba-
lears i que es constituí a comenc;:a-
ments de gener de 1948 com a una 
secció de la RSEHN. ro 
Les característiques d'edició d'a-
quest primer Bol/etí -quatre pagines, o 
més rarament el doble, que apareixen 
amb una periodicitat mensual o bimen-
sual-, així com els seus continguts es 
mantenen al Ilarg de 1952; pero aquest 
any hi trobam un canvi molt significatiu 
en el seu nom, que passa a ser «Bole-
tín de la Sociedad de Historia Natural 
de Baleares», malgrat la decissió de 
deixar de ser una secció de la RSHNB 
i constituir-se com a societat indepen-
dent no va tenir 1I0c fins a la reunió del 
dia 6 d'abril. A finals d'aquest any de 
1952 s'anomena una Comissió de 
publicacions, encarregada de la redacció 
i revisió deis treballs que s'havien de 
publicar al Bol/etí, i s'acorda la seva 
publicació en forma de quatre fascicles 
anuals d'aparició trimestral. 
Els anys 1953 i 1954 es poden 
considerar com a un període de prova 
per arribar al que, definitivament, havia 
de ser el Bol/etí; els podríem comparar 
al que avui en dia són els números O 
d'una revista. Així mateix són un ciar 
exemple de les dificultats per tirar 
endavant una revista científica. L'any 
1953 apareixen sois dos fascicles 
separats i a I'any següent surt un 
volum amb indicació expressa de que 
inclou els quatre fascicles. Finalment 
I'any 1955 apareix per primera vegada 
el Bol/etí com a una publicació en un 
sol volum anual i numerada correlati-
vament. Des d'aquest primers moments 
ja es defineix clarament el que ha de 
ser el Bol/etí: una revista científica amb 
una serie de seccions diferents que 
s'han mantingut practicament constants 
al Ilarg del seu període de publicació, 
com són les ressenyes bibliogratiques, 
les notícies deis socis, petites notes de 
troballes científiques i, evidentment, els 
articles científics. 
El pas del temps sempre es fa 
sentir i en una revista científica encara 
més; per aixo cap a finals deis anys 
setanta és palesa la necessitat d'in-
troduir modificacions en I'estructura del 
Bol/etí per tal d'adequar-Io als nous 
temps. L'any 1980 apareix per primera 
vegada amb la denominació actual 
«Bolletí de la Societat d'Historia Natural 
de les Balears» i al lIarg de la decada 
els articles presenten una estructura 
cada vegada més uniforme, s'inclouen 
resums en diferents lIengües -angles i 
catala són clarament predominants-, 
apareixen les paraules clau que són 
tradu·ides a I'angles i el mateix es fa 
amb els peus de figures; així mateix 
s'inclou una traducció anglesa deis títols 
deis treballs a I'índex del Bol/etí, per tal 
d'una major difussió deis treballs amb 
la seva aparició en els Ilistats interna-
cionals. 
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Finalment, a partir de I'any 1991 el 
Bol/etí es publica amb la presentació 
actual que inclou de forma sistematit-
zada les aportacions deis anys anteriors 
-limitant els resums al de la IIengua 
propia del treball i a la corresponent 
traducció anglesa- i suposa un canvi 
d'imatge molt gran en modificar el 
format interio'r del Bol/etí amb una 
estructuració en dues columnes, acom-
panyada d'un intent de modernització 
de la portada. A més a més, s'intro-
dueix al comenyament de cada volum 
un article editorial -equivalent a les 
revisions que apareixen en algunes re-
vistes-, que remarca I'estat de la 
qüestió sobre un determinat tema, i és 
escrit per un especialista en la materia 
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Fig. 1. Dades percentuals de les tematiques 
tractades en els articles publicats al BolletL 
Entre parEmtesi nombre d'articles. 
Fig. 1. Percentages of the topics of every 
article published in the Bolletí. In brackets, 
total number of articles. 
Els treballs del Bolletí 
Des del seu inici al Bol/etí s'han 
publicat un total de 448 treballs 
científics, sense incloure-hi els del 
present volum. Un aspecte interessant 
és el d'analitzar la tematica tractada; 
així com les localitats de les arees 
d'estudi. 
Pel que fa a la tematica tractada, 
a la Fig. 1 s'observa que els aspectes 
zoologics (37,50%) i paleontologics 
(27,46%) són els que han rebut una 
major atenció, amb molta diferencia 
sobre la resta. Si hi afegim els treballs 
botimics (14,51 %) i els geologics 
(11,16%), tan sois queda un 9,38% 
d'articles, que apareixen agrupats dins 
la tematica d'sltres i que corresponen a 
altres camps relacionats amb la historia 
(%) 
Fig. 2. Dades percentuals de les arees de 
referencia geogratiques on es situen els 
articles publicats al Bol/etí. Entre parentesi 
nombre d'articles. 
Fig. 2. Percentages of the geographical 
reference quoted on every article published 
in the Bolletí. In brackets, total number of 
articles. 
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Fig. 3. Dades percentuals de la procedencia 
geografica deis autors deis articles publicats 
al Bol/etí. Entre parentesi nombre d'articles. 
Fíg. 3. Percentages of the author's 
natíonalíty of every artícle publíshed in the 
Bolletí. In brackets, total number of artícles. 
natural, la major part deis quals són 
articles d'ecologia. 
En relació a I'area d'estudi (Fig. 2), 
quasi un 90% deis articles publicats 
corresponen a les Balears, en concor-
dancia amb els objectius fonamentals 
del Bolletí, i es troben repartits en tre-
balls referits a tot el conjunt de I'ar-
xipelag (23,21 %) o a Mallorca (50,67%), 
de forma majoritaria. Els referits a Me-
norca (6,70%), a les Pitiüses (4,91%) i, 
molt particularment, a Cabrera (1,56%) 
suposen fraccions petites, fins i tot infe-
riors a la corresponent a localitats situa-
des fora de I'ambit balear (8,48%). A-
questes darreres estan localitzades ba-
sicament a I'entorn de la Mediterrania Oc-
cidental. També hi ha quasi un 4,46% 
d'articles que no estan referits de forma 
concreta a cap ambit geografic. 
Els autors deis treballs 
De I'analisi realitzada sobre els 
autors deis treballs publicats al Bolletí 
3 o més 
2 
10.04% (45) I 
~: .. 
~ 61.83% (277) 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
(%) 
Fig. 4. Dades percentuals referents al nom-
bre d'autors que signen els articles publicats 
al Bol/etí. Entre parentesi nombre d'articles. 
Fíg. 4. Percentages of the number of 
authors sígníng every article publíshed in the 
Bolletí. In brackets, total number of artícles. 
se'n poden extreure algunes conclu-
sions prou interessants. 
En relació a la seva procedencia, 
s'observa (Fig. 3) que les aportacions 
d'autors del nostre entorn cultural més 
proper, és a dir les Balears, consti-
tueixen mes de les tres quartes parts 
(77,46%) deis articles rebuts, un 
14,29% corresponen a autors de la res-
ta de I'estat espanyol, mentre que un 
8,25% corres ponen a autors estrangers. 
Pel que fa al nombre d'autors deis 
treballs, es pot constatar que la major 
part (Fig. 4) estan signats per un sol 
autor (quasi el 61,83%), mentre que un 
28,12% apareixen signats per dos 
autors i només un 10,04% esta signat 
per tres o més autors. 
És interessant assenyalar que la . 
majoria deis treballs publicats al Bolletí 
han estat escrits per socis de la 
Societat, encara que són nombrases les 
aportacions de no socis. S'ha de desta-
car molt particularment el fet de que al 
comenCfament els autors eren majori-
tariament socis amateurs, que amb una 
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gran forga de voluntat i amb molts 
pocs mitjans materials aconseguiren 
donar una trascendencia científica de 
primer ordre al Bol/etí, i que comences 
a esser reconegut fora de I'ambit 
balear. Les aportacions d'autors des de 
la península i de I'estranger, que 
inicialment foren resultat de I'amistat i 
I'esforg particular deis socis, es veuen 
clarament afavorides i s'incrementen 
des de la creació de la Universitat de 
les IIles Balears, una vegada 
consolidats els estudis científics, a 
finals deis anys setanta. 
Un darrer aspecte que mereix ser 
considerat és el relatiu a I'idioma 
emprat pels autors en la redacció deis 
treballs publicats al Bol/etí. La varietat 
de lIengües és gran i així se'n han 
publicat d'escrits en alemany, angles, 
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Fig. 5. Dades percentuals de la lIengua 
utilitzada en la redacció deis articles 
publicats al Bol/etí. Entre parentesi nombre 
d'articles. 
Fig. 5. Percentages of the languages used 
in the composition of every arUcle pub/ished 
in the Bolletí. In brackets, total number of 
arUcles. 
distribució és molt irregular (Fig. 5); ja 
que més de tres quartes parts 
corres ponen al castella (77,68%), un 
16,07% al catala i d'entre les lIengües 
estrangeres (6,25%) I'angles domina 
clarament sobre la resta. 
La varietat lingüística emprada en 
els treballs reflecteix, en part, la 
procedencia geografica diversa del 
autors, pero també s'ha vist condiciona-
da per altres factors. Així, el primer 
article en catala es publica I'any 1979 i 
d'aleshores enga el nombre d'articles en 
aquesta lIengua s'ha incrementat fins 
arribar a més de la meitat deis 
publicats. Així mateix, I'angles s'ha 
imposat com a idioma científic universal 
la qual cosa ha suposat un increment 
de les publicacions en Ilengua anglesa, 
fet igualment potenciat per I'interes deis 
editors, a finals de la decada deis 
vuitanta i a comengaments deis noranta, 
de donar rellevancia internacional al 
Bol/etí, amb la seva presencia als 
lIistats internacionals informatitzats de 
bases de dades. 
Apendixs 
A continuació es recullen en dos 
apendixs tots els articles publicats en el 
Bol/etí, ordenats per volums i dins 
d'aquests per ordre alfabetic d'autors, 
amb indicació de I'any de publicació i 
pagines que corresponen a I'article; i un 
segon Ilistat per ordre alfabetic d'autors 
-primer signant de I'article-, amb 
indicació del volum i pagines de I'article 
signat. 
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@ 
SOCI ETAT D'HISTORIA 
NATURAL DE LES BALEARS 
XLe Aniversari 
Discurs d'homenatge als 
socis anyencs de la 
Societat d'Historia 
Natural de les Balears 
Palma, 3 de febrer 1994 
Il.Iustres Srs., senyores i senyors: 
Les meves paraules han d'ésser d'agra·iment. Primer a I'Obra Social i al 
Centre de Cultura de Sa Nostra que ens ha acollit en aquest homenatge i que ha 
assumit les des peses de la producció del video biografic de Guillem Colom. 
L'homenatge I'hem d'agrair a les Conselleries de Cultura, la d'Obres Públiques i 
Ordenació del Territori i a la d'Agricultura i Pesca. Els seus directors generals ens 
honoren amb la seva presencia. 
El Dr. Antonio Rodríguez ha sintetitzat la historia de la Societat. Són 47 
anys de naturalisme a les Balears amb 40 d'historia de la Societat. Arribats al 40e 
aniversari pens que és un bon moment per a fer unes reflexions, no tant del que 
ha passat sinó del que ha de venir. 
Hi ha dos aspectes clars en els nostres Estatuts sobre els quals emmarcam 
les activitats de la Societat. L'un és la investigació i difusió deis coneixement 
cientifics i I'altre la conservació del Patrimoni Natural. 
Investigació i difusió 
L'anima de la Societat és el seu Bolletí, representa el nostre nexe de 
comunicació científica, la nostra projecció internacional i el nostre recurs per 
augmentar la biblioteca, essencial per a la investigació i per els aspectes aplicats 
d'aquesta. 
El Bolletí manté un nivell de qualitat gracies als avaluadors de la revista, i 
una difusió important, que podríem incrementar considerablement i sense problemes 
si dispossasim d'un bibliotecari a sou. A més, la revista esta inclosa dins les bases 
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de dades bibliografiques internacionals, la qual cosa és una garantia d'exit 
divulgatiu deis treballs publicats. 
El Bolletí és el Iloc idoni i més rendible on publicar les investigacions 
naturalístiques i ambientals de les Balears sense que aixo exclogui la publicació 
a revistes internacionals especialitzades en temes particulars. 
Vos estic sol.licitant clarament als naturalistes i ambientalistes que utilitzeu 
el bolletí, és la manera de no perdre 40 anys que duim darrera, que són 40 anys 
d'anar davant d'els que encara no han comengat. El Bolletí és una revista 
reconeguda amb un cert prestigi que s'afageix a una publicació amb tradició, amb 
una historia i amb una personalitat. El bolletí ha d'enregistrar totes les notícies i 
tota la informació ambiental de les Balears i difondrer-Ia arre u del món. Aixo ho 
feim ara pero ho podem fer millor si aconseguim qUé el bolletí sigui la veu de tots 
els naturalistes i ambientalistes que treballen les Balears. 
Des que hi ha la Universitat a les IlIes Balears i, posteriorment ¡'Institut 
d'Estudis Avaogats, del Consell Superior d'lnvestigacions Científiques, la recerca 
i les publicacions envers la Natura s'han incrementat molt. No obstant aixo, en 
els nous plans d'estudi de la nostra Universitat es buida de contingut ambiental i 
natural la lIicenciatura de ciencies biologiques, arnés, practicament desapareix la 
geologla deis estudis que es fan a la Universitat. El tema és tan greu que fins i 
tot el Col.legi Oficial de Biolegs ha denunciat judicialment aquesta il·logica situació 
que no ha passat a cap altra Universitat de I'Estat. Aixo afectara la bona tendencia 
de la investigació natural i ambiental de I'actualitat, la tradició naturalística d'aquest 
país i el seu desenvolupament socio-economic. 
Per altra banda les pressions socials j estudiantils obliguen a que s'inparteixi 
una llicenciatura nova de cienciéS ambientals a la nostra Universitat, no obstant 
aixo I'obscurantisme sobre el tema és absolut. 
La qüestió és preocupant, sobre tot a uns moments en que els 
ambiéntalistes ben preparats, amb uná solida base de ciencies naturals, amb base 
química i amb base física, són absolutament necessarís per al desenvolupament 
socio-economic de les Balears. Recursos hídrics, salinització, deforestació, 
ordenació territorial, disseny i restauració paisatgística, rehabilitació d'ecosistemes, 
residus sOlids, reciclatge, recursos energetics, recursos piscícoles, alteracions de 
línies de costa, etc. Són alguns problemes ben clars i greus de la nostra sacietat, 
a més la principal indústria de les Balears demana qualitat ambiental. Per tant no 
és el moment de redistribuir la informació existent dins informes literaris. Es el 
moment de fer les coses amb rigorositat. La SHNB estara a disposició de la 
Universitat si aquesta ens demostra símptomes d'intel.ligencía i voluntat de fer les 
coses bé eh aquest Elspecte. 
Patrimoni '\¡ataral 
Des deis inicis de la Societat hi ha un anhel que tins i tot esta reflectit 
estatutariament, és la il.lusió de conservar el patrimoni natural de les Balears. 
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Aquesta terra ha d'aspirar a tenir uns Museus d'Historia Natural correctament dotats 
i amb garanties de que es puguin conservar i exhibir els materials museístics. Hem 
d'aspirar a que hi hagi uns Jardins Botanics on es conservi i exposi la Flora Balear 
i hem d'aconseguir la creació d'una xarxa de reserves terrestres i marines on, 
almanco, hi hagi representats tots els tipus d'ecosistemes de les Balears. Aixo és 
un anhel que sera realitat perque és un dret que tenim no sois nosaltres sinó 
també les generacions futures. 
Malgrat faci més de 40 anys que anam al darrera d'aquests temes 
museístics, en sentit ampli, (els jardins son museus botanics i els parcs naturals 
i reserves marines, també son museus, museus de processos ecologics) així i tot, 
som bastant optimista, de fet, cada vegada hi ha més persones conven<;udes de 
que la conservació del patrimoni natural i cultural és la millor inversió amb 
garanties d'exit per al desenvolupament socio-economic estable de les Balears. La 
indústria de les Balears és una indústria de serveis i únicament immersa dins un 
entorn de qualitat ambiental podra ésser una societat de serveis de qualitat. 
Com a naturalistes i universalistes que som, perque la natura és patrimoni 
de tots, hem de fer una darrera reflexió. A les Balears no respectam ni 
conservam correctament el nostre patrimoni natural, pero a més espoliam el 
patrimoni natural d'altres pobles. Els recursos naturals deis pa"isos del tercer món 
s'esta expoliant, I'estam comprant els pa"isos del primer món, a un preu que sovint 
ni tan sois basta per a pagar els interessos del seu deute extern, per tant estam 
davant una retroacció positiva ben clara i contundent, menys recursos naturals més 
subdesenvolupament. Des d'un punt de vista etic no tenim cap for<;a a I'hora de 
sol.licitar un esforg per a la conservació del nostre patrimoni si alhora no insistim 
sobre aquest procés d'espoliació natural i desigualtat entre els homes. Aquesta era 
la darrera reflexió que vos volia fer. 
Finalment pens que el nostre país ha perdut massa patrimoni natural i 
cultural, massa historia, i ens hem de comprometre a no perdre res més. Aquest 
compromís que sol.licit és el veritable homenatge als nostres socis anyencs de la 
Societat. 
Moltes gracies. 
DR. ANTONI MARTíNEZ TABERNER. 




NATURAL DE LES BALEARS 
La Societat d'Historia 
Natural de les Balears a 
través de les seves actes 
Algú ha dit que la realitat és allo que el secretari deixa constancia damunt 
d'una acta, jo no ho crec així; la realitat és molt més complexa i rica, i ha de 
contemplar-se des de molts de punts de vista, don<; presenta quasi tantes cares 
com observadors. En aquest sentit, les actes d'un organisme coLlectiu i plural com 
la Societat d'Historia Natural de les Balears (SHNB) reflexen una part de la realitat 
i permeten reconstruir, si més no, la visió que de nosaltres mateixos, com a socis, 
en tenim. Així, aquestes notes es limiten a una visió personal de la historia de la 
SHNB a través de les seves actes. 
La Societat neix oficialment el dia 4 de setembre de 1954, ara fa 40 anys, al 
ser autoritzada pel Ministerio de Gobernación, el 2 d'agost del mateix any. Eren 
temps de dictadura i tot havia d'estar lligat i ben lligat. Els organitzadors 
constitueixen la Societat al Col.legi de Farmaceutics de Balears signant tots ells 
la primera acta i escollint la primera Junta Directiva. Hi figuren els següents: 
Joan Bauza 
Arturo Compte 
















Vocal 1 ero 
Secretari 
També hi apareix com Vocal 3er. en. L1oren<; Garcias, que no consta com a 
organitzador, pero que ja hi figura al primer lIista de socis, que en nombre de 
cinquanta inclouen a entitats com l'Academia de Ciencies de Montesion, 
l'Escolasticado deis PP Teatins o la Caixa de Pensions. 
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Ben aviat, els acords que es prenen, ja a la seu de l'Estudi General Lul.lia, 
donen testimoni deis objectius que animen a la Societat. Les publicacions 
científiques constitueixen I'anima de la SHNB, tant en I'edició del Bolletí que hores 
d'ara, a quaranta anys de la seva fundació, ja ha assolit el volum 37, com en els 
intercanvis amb altres societats d'arreu del món. Així, en la primera reunió ordinaria 
ja es va aprovar establir intercanvis de publicacions amb la Societat d'Historia 
Natural de Tunísia, idos mesos més tart s'anomena la primera Junta de 
Publicacions. 
En aquesta primera etapa, I'increment d'associats és impressionant, tant per 
part de particulars com per part d'institucions i aquest fet reflexa I'oportunitat de 
la seva creació. Entre els organismes associats no ens resistim a citar I'Ajuntament 
de Pollen<;:a i el Club Pollen<;:a, la Jefatura d'Obres Públiques, l'lnstitut Frances, 
l'Academia Mercantil de Pollen<;:a, l'Ajuntament de Palma, el Museu Costa i Llobera, 
I'Enginyer en Cap d'EMAYA, el Seminari Conciliar, el Museu Regional d'Arta, el 
Foment del Turisme i diversos Enginyers de Mines. 
Prest, aquest ímpetu inicial es tradueix en una segona exposició de Ciencies 
Naturals que té lIoc a Sóller; la primera, també patrocinada per la Caixa, va ser 
el germen de la Societat. Al cap d'un any de vida ja es parla a la Junta Directiva 
d'una de les curolles que tots els socis portem dedins: la creació d'un Museu 
d'Historia Natural. La primera proposta va ser la de fer un Museu Municipal 
d'Historia Natural en el Castell de Bellver; en les negociacions s'oferiren totes les 
col.leccions i I'assessorament tecnic deis socis a canvi d'una assignació fixa per 
a la publicació del Bolletí. Aquestes propostes se repetiren diverses vagades i en 
diverses formes al lIarg de la vida de la Societat, i és ben segur que a molts del 
nostres consocis els hi sonen familiars. 
A través de les actes de la Societat se poden reconeixer diversos cicles que 
sempre s'inicien amb molta forga, participació i molts projectes, i que, en la lIuita 
per aconseguir la seva realització, condueixen a una mena de rutina que 
sortosament és trencada per I'inici d'un nou cicle amb la forga de noves persones. 
No obstant, per davall d'aquestes empentes i estancaments succesius -i 
possiblement amb una valoració que sois amb el temps apreciarem- hi ha un 
treball quotidia, constant, per treure endavant el Bolletí, els intercanvis i la Biblio-
teca, un treball ingrat que només ha estat possible gracies a les ajudes 
economiques rebudes, i sobretot a la feina deis socis -molts- que ha format les 
distintes Comissions de Publicacions. Es obligat citar en representació de tots ells 
als consocis Guillem Colom, Miquel Oliver, Miquel Duran, Guillem Mateu, Joan 
Cuerda, Lluís Pomar, Guillem Ramon i Joan J. Fornós com succesius Directors/ 
Presidents de la Junta de Publicacions; a Maria Jaquotot, Andreu Muntaner, Lluís 
Gasull, Rafel Adrover, Antoni Rigo, M. Antonia Soberats i Martín Llobera com a 
Bibliotecaris i a la Diputació Provincial de Balears, a l'Ajuntament de Palma, a 
I'lnstitut d'Estudis Balearics, a la Caixa i a Sa Nostra com patrocinadors actius del 
Bolletí. 
La primera etapa de la Societat s'exten des de 1954 a 1959 i es caracteritza 
per un gran esforg de captació de socis; sembla com si una societat civil, avida 
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de participació en projectes col.lectius al marge deis estrets camins oficials, es 
voleas sobre una institució que obre nous camins. 
Els anys cinquanta acaban amb un esfor<; per constituir les anomenades 
col.leccions d'estudi, formades per donacions diverses, i que les dificultats per 
mantenir-Ies en les condicions adecuades han malmés la seva conservació, o han 
fet impossible la seva acceptació en condicions a Palma. 
Les actes de la SHNB donen poca informació del període 1960 a 1967: 
I'activitat de la Societat queda limitada a una reunió anual en la que la reelecció 
quasi automatica de la Junta és I'únic acte enregistrat. 
La renovació de la presidencia amb la substitució del Dr Guillem Colom pel 
Dr Guil/em Mateu obrí una nova etapa de la Societat que al final deis anys 
seixanta es caracteritza pels esfor<;os per aconseguir un local social en condicions. 
Als inicis deis anys setanta les actes recol/eixen la incorporació deis 
anomenats jo ves, que amb una gran preocupació per la natura i la biologia, inten-
ten modificar la Hnia geologica, predominant als anys cinquanta i seixanta. Així, al 
febrer de 1971 les actes de la SHNB relaten textualment: asistió a la reunión un 
joven, J.A. Alcover, solicitando reuniones más frecuentes para una serie de jovenes 
deseosos de trabajar en diferentes aspectos de la Historia Natural. Al mes següent 
es diu: El grupo de jovenes amantes de la Naturaleza, aficionados principalmente 
a Ornitología y a Espeleología, algunos de ellos pertenecientes a Adena, asistieron 
a la reunión solicitando pertenecer a la SHNB. como sección juvenil. Entre els 
membres que s'incorporen a la Societat donant saya nova hi figuren entre d'altres 
Joan Mayol, Jesús Jurado, Miquel Rayó, Josep A. Alcover, Joan Pons, Joaquín i 
Angel Ginés. 
Tot d'una es varen crear seccions d'Ornitologia, d'Espeleologia i de Vertebrats 
que posen en marxa una activitat frenetica -fins a desset reunions en el 1972- per 
la qual no sembla estar preparada la Societat. Així, i de forma involuntaria, es 
afavorida la creació del Grup d'Ornitologia Balear, pecta fonamental de la 
conservació de la Natura a les Balears. 
Durant els anys setanta se plantejaren alguns deis debats que encara ara són 
vigents: quines haurien de ser les relacions amb les institucions autonomiques, 
amb l'lnstitut d'Estudis Balearics o amb la jove Universitat? A finals de la decada, 
i curiosament coincidint amb un nou increment del número de socis, es va produir 
una crisi d'identitat acompanyada de /largues discussions sobre el paper que ha 
de jugar la Societat; a més, o com la seva consecuencia són manifestes les 
dificultats per trobar candidats a la renovació de la junta Directiva. 
Els anys vuitanta s'iniciaren amb voluntat de can vi i la presidencia del Dr Lluís 
Pomar, que al 1984 va ser substituTt per D Joan Cuerda. Els problemes economics 
-sempre presents- per tirar endavant el Bol/etí semblen superar-se gracies a les 
ajudes continuades de !'Institut d'Estudis Balearics i de Sa Nostra. Finalment, al 
1984, i possiblement fruit de I'impuls democratic que afectava al país, es varen 
presentar per primer cop candidatures no consensuades a la Junta Directiva. 
A partir de 1988, la síntesi deis fets registrats a les actes de la Societat hem 
resulta molt més difícil. Potser me condiciona la meya implicació directa com a 
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President o tal volta també m'influeix I'excesiva proximitat temporal deis fets. No 
obstant, sí que puc afirmar que els esforgos per obrir la Societat a la societat i 
per col.laborar amb altres institucions ens dugueren a descuidar el Bolletí que 
retrasa injustificadament la seva aparició anual. 
A la darrera etapa, consolidat de nou el Bolletí gracies a la renovació de la 
Junta de Publicacions, trobem el temps necessari per mirar enrera i constatar 
tanmateix que fills deis nostres pares, els notres negits són els seus i les nostres 
limitacions i exits també són les seves. Així, repassant les actes veiem com els 
debats es repeteixen periodicament. 
El 1958 ja varen redactar-se els primers estatuts del Museu de la Societat. A 
I'any següent es varen fer gestions amb D Bartomeu March per a la creació d'un 
Museu d'Historia Natural amb un Jardí Botanic, Parc Zoologic i Aquarium annexe. 
Es va pensar que el conjunt podria ser visitat per nombrosos turistes que serien 
~; la font d'ingressos principal per al seu manteniment. 
El 1977 es va col.laborar amb I'Ajuntament de Palma en el montatje d'una 
Sala d'Aspectes Naturalístics al Castell de Bellver. El 1985 es va presentar un 
projecte de Museu d'Historia Natural per a les Balears. La realitat del Museu de 
-c,- Sóller celebrada tant per la Societat com institució, com pels nombrosos consocis 
que hi col.laboren. 
La Societat d'Historia Natural de les Balears va fer una aposta decidida per 
a la creació d'una Universitat a les Balears. Des de 1968 la Societat va participar 
en la Campanya en pro de la Universitat, oferint la seva col.laboració i la seva 
Biblioteca. Al 1972/73 les estretes relacions existents entre les dues institucions 
culminen en un conveni de coLlaboració entre la Societat i la Facultat de Ciencies. 
L'any 1974 el Dr Guillem Colom va esser anomenat Professor Honorari de la 
mateixa Facultat de Ciencies. 
La situació descrita en relació amb la Universitat es repeteix amb l' Institut 
d'Estudis Balearics. Durant 1970 la Societat va recolzar el projecte per a la 
'1 formació de l'lnstitut d'Estudis Balearics, al qual s'hi considera adherida, des del 
1980, sense perdua de la seva entitat jurídica. 
Les relacions amb I'Estudi General Lul.lia han estat també molt estretes. Des 
de la quarta reunió de la primera Junta Directiva (desembre del 1954) la seu de 
~ la Societat ja és al LuLlia i probablement no sabrem agrair prou les facilitats que 
de forma constant rebem d'aquesta entitat que considerem també nostra. 
Són molt nombroses les activitats científíques í dívulgatíves en les que ha 
participat o organitzat la Societat en els seus quaranta anys de vida i, encara que 




Excursions de camp en col.laboració amb les universitats d'Argel i de 
Marsella. 
Congrés Internacional per a I'Estudi del Quaternari i Exposició 
Monogratica del Quaternari Balear 
Exposició de dibuixos de plantes a color a carrec de Colette Martín. 
Sessions de Cinema científic amb pel.lícules culturals deis EEUU. 
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1968 al 71.-Cicles de conferencies anuals. 
1971.- Acte de germanor amb la Sociedad Ornitológica. 
1972.- Excursió a I'illa de Cabrera en la que es va alliberar una tortuga 
marina enviada des de Madrid per ADENA. Excursions a I'Autosafari 
i a Platges quaternaries de Mallorca .. Exposició d'Aus anellades i de 
Bibliografia ornitologica a la Sala Sant Felio. 
1975.- Jornades de Bioespeleologia a la Fundació Dragan. 
1976.- Jornades Científiques en col.laboració amb la Societat Catalana 
d'Historia Natural i la Societat Catalana de Biologia amb una excursió 
a I'illa de Cabrera. 
1978.- Cicle de Conferencies "Petroli i Energia" a la Fundació Dragan. 
1982 al 85.-Cicles de Conferencies-col.loqui amb participació de la Universitat de 
les IlIes Balears, la Universitat de Valencia i la Universitat de Barce-
lona (28 sessions en total). ..~ 
1984.- Exposició sobre els Fongs de les Balears en col.laboració amb la 
Universitat. Trobada sobre Conservació de la Naturalesa en les IIles 
Balears en col.laboració amb el SECONA. 
Per acabar aquesta relació hem de fer esment de les darreres activitats que 
venen realitzant-se de forma més o manco periodica. Així, es fan Itineraris de 
Natura i cicles diversos de conferencies divulgatives ("Aventures de la Societat" o 
"Els dijous a la Societat"), es col.labora en les "Mostres de Bolets" i s'organitzen 
les I i II Jornades del Medi Ambient, amb la UIB, el congrés de la Associació 
Europea de Cetacis, amb la UIB i la UB, les Jornades de Biologia, amb la 
Universitat Catalana d'Estiu i la ICHN i les Jornades de Conservació a Menorca 
amb el Institut Menorquí d'Estudis i el GOB. 
La investigació de la Natura és absolutament inseparable de la conserva ció, 
i una Societat de naturalistes ha de ser conservacionista encara que no ho ,,' 
volguéssim. La conservació de la Natura sempre a figurat com objectiu de la 
SHNB, i el paper catalitzador que aquesta Societat a jugat ha estat durant molts 
anys insustituible. 
Tant prest com al gener de 1958, la Societat ja va preparar un projecte ~ 
d'investigació sobre la "Sistemática i Biología de las Marismas del Prat de Sant 
Jordi", que finalment no es va realitzar. Com seria la protecció d'aquesta zona si 
aquest projecte s'hagués portat a bon fí?, ben segur que no la mateixa. També al 
1958, el Sr Orell, per encc:mec de la SHNB, va intentar protegir les plantes 
endemiques del Puig Major amenaºades aleshores per les obres de la base militar. 
És. quasi el que avui en dia anomenaríem una avaluació d'impacte ambiental amb 
mesures correctores !. El 1959 se fa un debat sobre la conveniencia de dotar al 
Bolletí d'una secció de Ciencia Aplicada. El 1969 les actes recullen la preocupació 
de la junta per la salinització de les aigües subterrC:mies. Durant I'any 1970 la 
Societat participa en el Patronat d'Excavacions Submarines, mentres que al 1972, 
animats per I'anomenada Secció Juvenil es va participar en campanyes 
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d'anellaments de falcons i en protecció del cóndor mallorquín, a més a més d'un 
cens de fauna aquícola. 
Els germans Ginés varen presentar, al mateix 1972, el cataleg de cavitats. El 
Sr Rayó va informar sobre les seves 100 hores d'observació d'un niu de voltor 
mallorquí a Pollenga. Així mateix, al 1972 es va debatre I'actuació lamentable 
d'alguns excursionistes que dificulten la possibilitat de fer investigacions científiques 
de campo Ja al 1973, queda constancia a les actes de la Societat de la feina de 
divulgació i mentalització referent a I'amor, respecte i protecció de la Naturalesa, 
feta a la prensa local, pels membres de la Secció Ornitologica. S'encarrega al Sr. 
Mayol continuar en aquesta tasca dirigida als alumnes deis centres escolars. A 
més, se suggereix I'elaboració de rutes científiques per als professors d'EGB. 
A I'any 1975 se proposa la creació d'un pare marítim a Cabrera, que hauria 
de ser similar al que s'ha fet a Banyuls-sur-Mer. Al 1976 se participa en el "Libro 
~Rojo de Comarcas de Interés Nacional amenazadas de destrucción". Durant I'any 
1978 es va fer una campanya per aturar la venta indiscriminada de Garballó. A 
partir deis anys vuitanta i sobre tot als noranta, I'adhesió de la SHNB a les 
campanyes de· protecció es ja permanent. Testimoni ben recent es la serie de 
.:tMonografies de la Societat en la que el lIibre sobre la Historia Natural de 
l'Arxipelag de Cabrera hi destaca plenament. 
El recorregut historie sobre les actes de la Societat és infinit i hom podria 
escriure planes i planes. Malgrat aixo, me tornen les paraules del principi: les actes 
només reflexen una part de la realitat i de ben segur que cada un deis socis hi 
té una visió distinta a la meva deis fets que hi he relatat. No obstant, quaranta 
anys són un bon grapat, ha passat de tot, i hem d'esperar que quaranta anys més 
venguin i altres naturalistes es vegin reflexats, en defectes i virtuts, en les nostres 
actes. Tant de bol. 
Palma, 3 de febrer de 1994 
Antoni Rodríguez Perea 
Dept. Cii:mcies de la Terra 
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Bartolomé Darder y 
Pericás 
(1895-1944) 
El 24 de febrero de 1994 se cumplen cincuenta años del fallecimiento de Don 
Bartolomé Darder y Pericás, doctor en Ciencias y Catedrático, uno de los más 
valiosos geólogos que ha tenido nuestro país en este siglo. 
Nacido en Palma de Mallorca en 1895, estudió en su tierra el bachillerato¿· 
Cuando Darder contaba quince años de edad tuvo la suerte de acompañár en sus 
expediciones geológicas a Paul Fallot, padre de las investigaciones estratigráficas, 
paleontológicas y tectónicas por los dominios alpinos. Parece ser que éste descu-
brió en el joven Darder unas capacidades fuera de lo común para la geología. 
Desde entonces mantuvieron una frecuente correspondencia. De Fallot aprendió un 
método de trabajo de campo y la capacidad para interpretar los materiales 
geológicos prestando gran atención a los fósiles. 
Terminado el Bachillerato acomete los estudios de Ciencias Naturales y ve-
terinaria conjuntamente en las Universidades de Zaragoza y Madrid. En 1915 
obtiene mediante oposición una plaza al Cuerpo de Inspectores Provinciales de 
Higiene y Sanidad Pecuaria. Pero ni siquiera tomó posesión de la misma. Su vo- " 
cación era la geología. En 1920 obtuvo la Cátedra de Agricultura en el Instituto 
de San Sebastián, y el mismo año la permutaba por la de igual disciplina en el 
de Tarragona. En esta ciudad discurrió su vida acompañado de su esposa doña 
María Seguí, su hijo y sus hijas, casi hasta su muerte a la temprana edad de 1-
cuarenta y nueve años. 
Una de las obsesiones de Darder era la relación entre las sierras de Mallorca 
y las del litoral levantino. A esta tarea dedicó doce años de expediciones, recogida 
de muestras, levantamiento de mapas y cortes, identificación de miles de fósiles. 
Fué su trabajo de tesis doctoral. 
En el año 1933 obtuvo el título de Doctor en Ciencias, sección de Naturales. 
El título de la memoria doctoral era: "Estratigrafía de los terrenos secundarios del 
sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante". La publicación de este 
trabajo -una de las ilusiones de su vida- no la pudo ver realizada en vida. Bajo 
el título "Estudio Geológico del sur de la provincia de Valencia y norte de la de 
Alicante" fué publicada por el Boletín del Instituto Geológico y Minero (tomo LVII, 
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17º de la tercera serie) en 1945, un año después de su fallecimiento. Esta edición 
tiene un prólogo de Pedro de Novo, del que entresacamos estos datos. 
Poseedor de muchos títulos y condecoraciones e Hijo Predilecto de la Ciudad 
de Palma de Mallorca, Bartolomé Darder estuvo pensionado en varias ocasiones 
por el Ministerio de Instrucción Pública y por la Junta de Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas en Italia, Suiza y Francia, donde estudió especialmen-
te la tectónica de los Alpes y de los Apeninos. 
Fué colaborador del Instituto Geológico y Minero de España durante la orga-
nización del XVI Congreso Geológico Internacional, reunido en Madrid en 1926. Le 
correspondió ser Secretario de la Sección de Tectónica y dirigió (acompañado de 
su maestro Paul Fallot y de Manuel de Cincunegui) las excursiones que realizaron 
algunos congresistas a la Isla de Mallorca. En la bibliografía paleontológica hay 
9-1 menos 8 especies dedicadas a Darder por Vidal, Fallot, Astre, Bataller y 
ILambert. 
Su biógrafo Pedro de Novo ha reseñado un total de 61 publicaciones, entre 
1913 y 1936, aunque hay que añadir la póstuma de 1945. Las primeras revelan 
su interés por Mallorca y la tectónica. A partir de 1926 comienza a interesarse por 
- la hidrogeología, e incluso sobre los zahoríes y posteriormente por la paleo-geo-
grafía del Mediterráneo. La monografía sobre Valencia y Alicante es un trabajo de 
gran detalle y precisión, pensado desde la metodología de la escuela de Fallot 
que tanto ha influido en algunas escuelas españolas, como la del profesor 
Fontboté en Granada. 
Sirvan estas líneas para recordar y recuperar para el patrimonio científico 
español la figura de Bartolomé Darder y Pericás. 
Córdoba, 7 de febrero de 1994 
Leandro Sequeiros 
ICE Universidad de Córdoba 
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Maria Jaquotot Molina 
"in memoriam" 
Neix a Palma, el 3 de maig de 
1897. Cursa els seus estudis primaris al 
Col'legi La Salle , en el carrer de la 
Concepció. Va ser alumne del germa 
Zacarias. Va prosequir els seus estudis a 
l'Escola de Comen;: , obtenint el títol de 
Comptador Mercantil. 
Es va iniciar en la feina , obrint un 
magatzem de construcció i montant una 
teulera a Santa Maria . Si bé ben prest 
es va interessar per les mines de lignits 
de Binissalem , que va dirigir a la seva 
explotació fins I'any 1947, feina en que 
es va retirar . Durant la seva estancia a 
les mines , es va interessar pels fossils 
que en ell apareixen , sobretot en la mina 
"Ramona", que conservava en uns 
prestatges. 
Sempre va mostrar interes pel que 
el rodejava , i va tenir una gran aficció 
des de molt petit , per la numismatica, de .. 
la que va arribar a tenir una important 
col ·lecció. També era afeccionat a la pin-
tura. 
Li unia una gran amistat amb D. 
Joan Mascaró Fornés i D. Francesc de B. MolI Casasnovas . Compartí amb ells el 
gran amor per la lIengua catalana, lIengua que sempre va utilitzar en la seva es -
critura. Col ' labora subscribint-se a totes les publicacions que s'editaven en catala. 
Admirava l'Esperanto , lIengua que cone ixia i practicava, ja que li permetia estar en 
relació amb amics d'altres pa'isos . 
íntim amic de D. Andreu Crespí , a través del qual , va coneixer a Andreu 
Muntaner Darder , en I'any 1950, aquest li va proposar fer -se soci de la Societat 




celebraven. Es va encarregar de la Biblioteca durant varis anys i es va mantenir 
en contacte amb els Fundadors de la recent constitu'ida Societat. 
A mesura que anava fent-se major, residia més temps a Biniali, on havia 
reunit les seves col'leccions i la biblioteca, i els seus trasllats a Palma eren cada 
cop més dificultosos. 
Es va dedicar tota la vida a la lectura i, malgrat els seus anys, no va perdre 
el sentit de I'humor que elva acompanyar tota la vida. 
Va disfrutar de molt bona salut, lo que li va permetre viure fins a cumplir els 
96 anys, abandonat-nos el dia 2 de gener de 1994. 
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Al Pare Francesc Bonafé 
"in memoriam" 
Al juny d'aquest any ens va deixar qu i po t esse r considerat com la major 
autoritat en botanica de les nostres Illes: el Pare Francesc Bonafé, autor d'un Ilibre 
jé! class ic per a tots els naturalis tes, "Fl ora de Mallorca", La vi da d'aques t fill 
iLlustre de Biniamar, místi c, poeta i gran naturalista, va transcorre a Ll uc , Randa, 
Sóll er i, més darreram ent a Ciutat. 
La seva Fl ora és una obra de les que ja no se 'n fan, amb innombrables 
aportac ions a la cultura botanica popular , i on la ciencia no és una lIi <;: ó freda i 
exacta, sinó que és aixo capa<;: de combinar el rigor de les descri pcions 
cient ífiques i el fa rree de les múltipl es sinoním ies amb la reco llida deis noms 
popu lars o la gracia d'una can<;:ó pagesa iLlustrant la imatge d'una planta. Es 
trac Ia d'una fl ora viva on Mallorca hi és present a cada pagina, al temps que es 
combinen armoniosament la ciencia, la poes ia i la pregari a, tal com residi en dins 
I'esperit de l Pare Bonaré. 
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Es facil imaginar al Pare Bonafé trescant incansablement totes les Serres 
de 1'111a, pam a pam, recollint plantes, escrivint dades i recopilant coverbos; a 
vegades tot sol, sentint el goig immens de la natura, i altres en companyia deis 
seus amics botanics, com en Lloreng Garcias, el P. Ramón Ballester, en Jeroni 
Orell, el solleric Guillem Colom o el seu estimat Anthony Bonner. ElIs, com tanta 
gent que el recordara com al poeta humil i valuós que sempre va ésser, I'hi 
desitjam descansi en pau. A vosté, la nostra més viva reconeixenga. 
Palma de Mallorca, 10 d'octubre de 1994 
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En memoria dlen 
Joan March 
Aquest comenc;ament 'de tardor ens ha duit una mala 
notícia, el passat u d'octubre moria el nostre amic i soci de 
la SHNB Joan March, un desgraciat accident de moto va 
acabar amb la seva vida. 
El vaig coneixer ara fa quatre anys quan es matricula de 
Limnologia; ben aviat comenc;a a freqüentar el laboratori i a 
escorcollar i posar en marxa aparells que feia temps havíem deixat de fer servir, 
aquesta era una de les seves grans afeccions, gairebé tot ho sabia arreglar i 
sempre el trobaves amb alguna eina a la ma. Aquell curs, en Joan i el seus amics 
varen treballar al Cibollar, posaren a punt una nova metodologia per obtenir 
mostres i estudiaren les comunitats d'aquesta lIacuna com encara no s'havia fet. 
Aquestes investigacions continuaren després d'acabar la Ilicenciatura; una petita 
part de les dades han sigut publicades a revistes nacionals i internacionals, pero 
queda encara molt per escriure, n'havíem parlat no fa gaires dies. 
Era una persona metodica que Ii agradava fer la feina ben feta, per aixo 
apreciavem la seva col·laboració, era un científic que havia de treballar fora de la 
Universitat, pero que sempre trobava temps per participar en els diferents projectes 
que sobre ecologia aquatica es realitzaven al laboratori, al Cibollar, a les badies 
d'Alcúdia i de Pollenc;a, a Santa Ponc;a. 
El busseig amb escafandre era una altra de les seves afeccions, fou membre 
fundador del grup Universitari d'Activitats Subaquatiques (GUAS), del qual n'era 
tresorer, aquesta faceta també li servia per col'laborar en estudis sobre les 
comunitats bentoniques i els sediments. 
Els ordindors eren una passió per en Joan, sempre ens feia anar una mica 
atrafagats intentant aprendre el funcionament deis programes que ell ja manejava, 
crec que els seus amics hem aprés molt d'aquestes maquines gracies a ell; 
havíem comprat un ordenador i ens quedaven moltes coses per aprendre ... 
Podria seguir parlant del nostre amic, durant aquests dies són molts els 
records que en venen a la memoria, quasi bé és impossible anar al laboratori i no 
trobar algun detall que no em faci pensar amb ell. Sempre pero, per sobre de tot, 
hi predomina el mateix record, és la seva predisposició a ajudar i a fer-ho amb 
bon humor, era un amic de debo; i encara que ha partit, ens ha deixat la seva 
amistat, el seu optimisme, les ganes de tirar endavant, tot plegat ha de ser un 
estímul per a nosaltres i una manera de gaudir de la seva memoria. 
Palma, tardor de 1994 
Gabriel Moya 
Laboratori de Limnologia - UIS 
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Publicacions i comunicacions en congressos 
March, J., G. Moya, G. Ouetglas, B. Reviriego, 1992.- The structure of planktonic 
communities in a meromictic coastal lagoon (Estany del Cibollar, Majorca). 
Rapp. Comm. Int. Mer Médit., 33(1992): 260. Trieste. 
Reviego, B., J. March, G. Ouetglas, G. Moya, 1993.- Diel vertical activity of 
planktonic communities in the meromictic coastal lagoon of Cibollar (Mallor-
ca, Sapain). Verh. Internat. Verein. Limmol., 25 (2). 1027-1030. 
Moya, G., J. March, G. Ouetglas, 8. Reviriego, 1993.- Relación entre el gradiente 
salino y la distribución de plancton en una laguna meromíctica litoral. VII 
Congreso de la Asociación Española de Limnología. Bilbao, 15-18 de juny 
de 1993. 
Moya, G., A. Martínez Taberner, G. Ramon, E. Sintes, 8. Amengual, C. Frau, J. 
March, F. Mir, G. Ouetglas, B. Reviriego, G. Moya, 1995.- Coastal Marshes 
as a filter between land and sea: the Albufera of Mallorca - Alcudia Bay 
System. EROS 2000 Symposium (Europea n River Ocean System). Palma de 
Mallorca, 18-22, octubre. 
E. Sintes, B. Amengual, V. Forteza, C. Frau, A. Martinez-Taberner, J. March, F 
Mir, G. Ouetglas, G. Ramon, B. Reviriego, G. Moya, 1995.- Phytoplankton 
primary production in an interaction zone between epicontinental and marine 
systems. Rapp. Comm. Int. mer. Médit., 34 (1995): en premsa, 27-31 de 
mars, La Valette, Malta. 
J. March, G. Moya, G. Ouetgles, B. Reviego, 1995.- L'estany del Cibollar. A: 
S'Albufera de Mallorca (Martínez-Taberner, A i J. Mayol, edits.), Monografies 
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Tesis Doctorals 
Relació de Tesis Doctorals 
Tesis de Llicenciatura de 
Ch~ncies Biologiques 
lIegides a la Universitat de 
les IlIes Balears durant el 
curs academic 1993-94 
-Biología reproductiva de la flora litoral de Baleares: l. Dunas y roquedos maríti-
mos, per Lorenzo Gil Vives. 
-Análisis de algunos compartimentos y flujos biogeoquímicos en el encinar medi-
terráneo de Menut (S erra de Tramuntana), per Joana Xamena Terrassa. 
-Los foraminíferos bentónicos del litoral Balear y su <¡1ctividad biológica en el 
ecosistema posidonícola, per Ana María Abril Duro. 
-Anatomía buco faríngea, alimentación e índice entérico de los lábridos 
(Osteichthytes, Labridae) del Mediterráneo, per María Nieves Pou Tur. 
-Caracterización molecular de las interacciones entre el sistema de complemento 
y proteínas de superfície de "Klebsiella peumoniae", per Sebastia Albertí Serra-
no. 
-La resonancia magnética (RM) en el estudio de las masas de partes blandas, per 
Lloreng Muntaner Gimbernat. 
-Relaciones estructurales y funcionales entre el enzima Lipasa dependiente de 
sales biliares del jugo pancreático humano y la proteína Feto-acinar pancreática, 
per Francisco Miralles Le Foil. 
-Adaptacions del metabolisme lipídic i nitrogenat en f'obesitat induida per dieta de 
cafeteria. Efecte de la readaptació a la dieta estandar, per Isabel Lladó Sampol. 
-Subtipos de adrenoceptores Alfa-2/beta, estados de afinidad y proteínas G en 
cerebro humano de sujetos control y víctimas de suicidio, per Magdalena Sastre 
Calafat. 
Tesis de Llicenciatura 
-Producción primaria fitoplanctónica en el sistema Albufera de Mallorca - Bahía de 
Alcudia, per Eva Sintes Elvelín. 
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-Interacción de las proteínas del sistema de complemento con las estructuras de 
la superfície celular de "Klesbiella pneumoniae", per Dolores Alvarez Díaz. 
-Caracterització genetica de la població autóctona mallorquina mitjangant grups 
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Memoria de les activitats 
de la SHNB durant 
l'any .. 1994 
1.- Cicle de conferencies 
Correspon al cicle anual de conferencies amb títol generic ITINERARIS 
AVENTURES DE LA SOCIETAT que es realitza a l'Estudi General LuLlia. 
3 de mar~.- Les Orquídies. Audiovisual de F. Xavier Socias (Bióleg) 
10. de mar~.- Recursos hídrics a· les Balears i rentabilització de I'aigua. 
Conferencia impartida per Antoni Rodríguez (Professor d'Estratigrafia de la UIB) i 
Martín Llobera (Bióleg). 
13 de mar~.- Excursió a les fonts de la Serra de Tramuntana. Martín Llobera 
(Bióleg). 
17 de mar~.- La natura al sud-est d'Alaska. Conferencia impartida per Anna 
Traveset (Institut Estudis Avan~ats IIles Balears CSIC.) 
24 de mar~.- La natura dins Cuitat, la vegetació de les teulades de Palma. 
Conferencia impartida per Lluís Fiol (Professor de Botanica de la UIB). 
26 de mar~.- Itinerari botanic per la Ciutat de Palma. Lluís Fiol. 
14 d'abril.- El Carst de la Xina. Conferencia impartida per Joaquín Ginés 
(Geógraf). 
21 d'abril.- Els aucells de les Balears. Conferencia impartida per Joan Mayol 
(Director del Parc Natural de S'Albufera de Mallorca). 
24 d'abril.- Excursió a S'Albufera de Mallorca. Joan Mayol. 
28 d'abril. La fauna de les iIIes mediterranies i oceaniques. Conferencia im-
partida per J. A. Alcover "(Investi.gador, Institut d'Estudi.s Avan~ats de les IIles 
Balears CSIC). 
5 de maig.- Els focs forestals. L'erosió i la repoblació forestal. Conferencia 
impartida per Antoni Martínez (Professor d'Ecologia de la UIB). 
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8 de maig.- Excursió a la Serra de Na Burguesa. Antoni Martínez. 
12 de maig.- L'Ecuador les /l/es Galapagos. Conferencia impartida per 
Gabriel Ordines. 
Aprofitant la il.lustre visita del Dr. Storrs L. Olson, del National Museum of 
Natural History of Washington, el dijous 29 de setembre de 1994 va tenir lIoc a 
I'Estudi General Lul.lia una xerrada sobre. El descobriment deIs Aucells de les illes 
Hawaii. 
Tot coincidint amb una campanya d'excavació paleontológica a Eivissa, que 
es dugué a terme durant el mes d'octubre, per part de membres de la Societat, 
s'ha realitzat un cicle de conferencies organitzades per la Societat a distints 
instituts d'Eivissa. Aquesta és la primera vegada que la Societat organitza un cicle 
de conferencies a aquesta illa Pitiüsa. 
2.- Cursos 
Curs de Botanica.- Els dies 29 i 30 de gener i els dies 5 i 6 de febrer es 
realitza un curs de botanica amb el Col.legi Oficial de Biólegs sota la direcció de 
Joan Rita i Margalida Llabrés. 
11 Curs de Dibuix Científic i Naturalístic.- del 22 al 27 de novembre i del 13 
al 17 de desembre fou impartit un curs de dibuix per la professora Irene Mestre. 
L'organització fou conjunta amb el Col.legi Oficial de Biólegs sota la direcció de 
Joan Rita, Irene Mestre i Margalida Llabrés. 
3.- Publicacions 
De forma conjunta amb el Museu Balear de Ciencies Naturals de Sóller i 
amb el suport de "Sa Nostra" es va editar un video d'homenatge al Dr Guillem 
Colom. El video es titula: Guillem Colom. Biografia d'un Naturalista. SHNB-MBCNS 
Durant els mesos de juny i juliol de 1994 va sortir publicat "L'Estat del medi 
ambient a les Balears. 1993" elaborat per la Societat d'História Natural de les 
Balears, sota la coordinació de Joan Mayol al suplement setmanal deis diaris Ul-
tima Hora i Baleares, BRISAS (números 374, 375, 376, 377). 
Al mes de juliol va sortir publicat el primer número de la circular de la 
Societat d'História Natural deles Balears, anomenat Naturalesa "i Societat.·1 el mes 
de desembre el segon. Aquesta vol esser una eina divulgativa i informativa que 
reforci la relació entre els socis i órgans directius de la Societat. S 'intentara que 
aquesta circular tengui una certa periodicitat. 
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4. Homenatge als socis anyencs de la Societat 
El dia 3 de febrer de 1994 va tenir Iloc, al Centre Cultural de Sa Nostra, la 
celebració del 40e aniversari de la Societat d'Historia Natural de les Balears, durant 
el qual es va retre homenatge als socis anyencs de la mateixa, així com 
homenatge postum en honor de I'il.lustre naturalista solleric Dr. Guillem Colom 
Casasnovas, amb la projecció del video dedicat a la seva vida. 
5.- Premis 
La Societat d'Historia Natural de les Balears ha convocat els premis "Francesc 
Barceló i Combis", "Cristofol Vilella" i "Bartomeu Darder", els quals es faran públics 
el 31 de desembre de 1994, tot coincidint amb la Diada Nacional de les Balears. 
Teniu més informació a la Circular Natura/esa i Societat. 
6.- Convenis 
El dia 14 de desembre a Palma es realitza una reunió conjunta entre el Dr 
Antoni Martínez Taberner (President de la SHNB) i el Sr Miquel Fullana Daviu 
(President de l'Associació Balear d'Amics deis Pares, A.BAP.). En aquesta junta 
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L'exposic ió 
El Museu Balear de Ciencies 
Naturals de Sóller va 
inaugurar I'exposició 
"300 milions d'anys d'historia 
de Mallorca, la col 'lecció 
paleontolog ica de 
Joan Bauza Rullan" 
El dia 21 d'agost de 1993 el Museu Balear de Ciencies Naturals de Sóller va 
presentar al públic I'exposició titulada "300 milions d'anys d'história de Mallorca", 
basada en els materi als de la co l' lecc ió del que fou co -fundador i primer pres ident 
de la SHN B, el pa leon tóleg so lleric Joan Bauza i Rullan. 
L'expos ició ha estat coordinada per Joan Arbona Mas , res ponsable de la 
secc ió geo lógica del MBCN . Consiste ix en una acurada selecció de materia ls de 
Fig . 1. Alethopteris fredeli. Carbonifer de 
Lleó (coll ecc ió Bauzá) 
Fig. 2. Ammon it. Tall long itudinal. Cretaci 
(co l 'lecció Bauzá) 
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I'esmentada col'lecció (més de 500 exemplars seleccionats pel propi Sr. Bauza), 
que inclou representació de tots els phy/a. Per tal de donar una major 
espectacularitat a la mostra es presenten els fóssils procedents de dipósits 
mallorquins juntament amb altres de la regió europea-occidental i adhuc del nord 
d'África. 
La mostra esta dividida en varis ambits seguint I'escala geocronológica a més 
d'un ambit introductorio Aquest ambit introductori explica I'origen de la col·lecció, 
amb una breu biografia del seu titular i dona una visió de síntesi de I'evolució 
paleogeogratica de la conca mediterrania des del Triasic fins a I'Holoce, així com 
deis principals grups biológics que es poden trobar fóssils a les nostres illes. 
Els ambits en que es mostren els fóssils són els següents: 
1.- Les nostres roques més antigues (300.000.000 d'anys). 
2.- Mallorca Jurassica (160.000.000 d'anys). 
3.- La formació de les illes Balears (15.000.000 d'anys). 
4.- Les costes "caribenyes" de Manacor i Muro (8.000.000 d'anys) 
5.- Els darrers retocs del paisatge de Mallorca (1.000.000 d'anys). 
Cada un d'aquests ambits, que ocupa un o varis mÓduls, esta acompanyat 
d'un mapa que mostra la paleogeografia del període i la situació deis dipósits d'on 
provenen els fóssils exposats. També hi ha una reconstrucció paleo-ecológica de 
cada un d'ells. 
A I'exposició hi ha algunes peces forga interessants que li donen un valor 
afegit per als estudiosos de la paleontologia balear, algunes d'elles són els únics 
exemplars que s'en coneixen a les nostres illes. Sens voler ésser exhaustius 
podem destacar les següents: varis exemplars d'ammonits ceratitins del Triasic de 
Mallorca (Cera tites atavus, C. nodosus i C. munsteri) estudiats per Carmina Virgili 
(1952); una vertebra de notosaure (Nothosaurus) provinent del Muschelkalk del Puig 
d'en Canals (Sóller); exemplars deis escasos fóssils existents de mamífers de 
l'Eoce-Oligoce (Ludia-Estampia) de Selva, Sineu i Lloseta així com restes vegetals 
deis lígnits del mateix període de Son Fe (Alcúdia) que destaquen per la seva 
bona conservació; una serie de restes vegetals (fulles i fruits) del famós jaciment 
burdigalia d'el Collet de Bini (Fornalutx), els primers exemplars citats i descrits 
d'aquest jaciment i que foren lIegats en herencia al Sr. Bauza pel bisbe de Re'ims, 
Georges Depape; restes de Myotragus balearicus del diposit de Son Apats 
(Campanet) que fou practicament el primer material que es va recuperar a Mallorca 
des de la descripció del genere I'any 1909 i que inclou un interessant motilo endo-
craneal, etc. 
L'exposició va esser muntada amb un pressupost molt ajustat i amb la intenció 
de que fos de duració temporal. Tanmateix el MBCN ha arribat a un acord amb 
el propietari de la col·lecció per a manenir I'exposició de forma provisional fins que 
es pugui instal·lar una exhibició definitiva de geologia i paleontologia a les noves 
sales del museu. El patrocini va correr a carrec de la Direcció General del Medi 
Ambient i de Hora Nova S.A., en el marc del centenari de "Última Hora". 
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Utilització didactica de I'exposició durant el curs 93-94 
Un deis principals objectius del Museu Balear de Ciencies Naturals és 
I'apropament de les activitats del Museu i del Jardí Botanic al públic escolar. En 
aquest sentit, paral'lelament al muntatge de I'exposició, el departament d'educació 
del MBCN va posar en marxa un programa de visites escolars comentades que 
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VISITES ESCOLARS SEGONS LA 
PROCEDENCIA 
Curs 93-94 
Grafica 1: Visites escolars curs 93-94 distri- Grafica 2: Visites escolars curs 93-94 
bu'ides per mesos. segons la seva procedencia. 
resultats d'aquest programa toren del tot encoratjadors, més si es té en compte 
la mancanc;a del personal amb que es va dur a terme. 
En total el nombre d'escolars que va visitar I'exposició en el període d'octubre 
a juny (curs 93-94) tou de 5849. La majoria deis visitants escolars toren d'EGB, 
tot i que tant la tematica de I'exposició com el seu nivell eren més adients per a 
la seva utilització per alumnes d'ensenyament secundari. 
Les visites escolars, pre-concertades amb el museu, tengueren una duració 
aproximada de mitja hora per cada grup de 30 al·lots. Comenc;aven amb una breu 
introducció a la recepció del museu per passar a continuació a la sala d'História 
de les Ciencies Naturals a les Balears on s'explicava el desenvolupament de la 
coneixenc;a geológica de la nostra illa en el transcurs deis darrers dos segles (els 
antecedents, les primeres descripcions de tóssils de Balears per Jules Haime, els 
primers treballs geológics de La Marmora, Hermite i Bouvy, el descobriment del 
primer Myotragus, les grans aportacions de Fallot i Darder, la tasca de Guillem 
Colom, etc.). A continuació, ja a les sales de I'exposició paleontológica, es teia una 
introducció explicant als aHots la importancia de les coHeccions de tóssils tant per 
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VISITES ESCOLARS PER ETAPES 
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Grafiea 3: Visites escolars curs 93-94 per etapes educatives. 
al coneixement de la historia geologica d'una determinada regió com pel que fa 
al coneixement de la historia de la vida sobre la Terra i de la seva evolució. La resta 
del temps els al·lots feien un recorregut IIiure per les sales, sempre amb presencia 
del monitor, que responia a les quasi sempre nombroses preguntes plantejades. 
El proper curs 94-95 el MBCN seguira activament amb les activitats educatives 
oferint a les escoles de Mallorca una serie de visites guiades a I'exposició 
paleontologica i al Jardí Botanic que esperam tenguin, al menys, el mateix exit. 
Lluc Garcia. 




NATURAL DE LES BALEARS 
REUNITS 
Conveni de eol·laboraeió 
entre la Soeietat d'Historia 
Natural i l'Assoeiaeió Balears 
d'Amies deis Pares 
El Sr. D. Antoni Martínez Taberner, president de la Societat d'Historia Natural 
de les Balears (SHNB) i el Sr. D. Miquel Fullana Daviu, president de l'Associació 
Balears d'Amics deis Pares (ABAP), expresament autoritzats per aquest acte per 
les respectives Juntes de Govern de dia 16 de gener de 1994 i de 3 de setembre 
de 1994. 
CONSIDEREN 
Que de I'analisi deis respectius estatuts es desprén una coincidencia en 
determinats aspectes deis mateixos, que es deriva fonamentalment de la 
importancia deis Pares i Reserves naturals per a la conservació de la naturalesa; 
i de la necessitat deis coneixements científics per a I'establiment, gestió i usos deis 
Pares. 
Que ambdues institucions consideren els Pares i Reserves naturals com a 
museus deis procesos ecologics i com a tals han de presentar les tres vessants 
que són propies als museus. Aixo és, la vessant conservadora, la vessant inves-
tigadora i la vessant expositiva-divulgadora. 
Que ambdues institucions volen contribuir a I'increment del patrimoni cultural 
del nostre poble i en particular a I'increment i a la conservació del patrimoni natural 
de les Balears. 
Que la SHNB és un nucli historie de foment de les investigacions 
naturalístiques a les balears centrat a l'Estudi General Lul'lia i que com a tal re-
presenta la tradició naturalística de les Balears. 
En conseqüencia, 
ACORDEN 
Subscriure el present conveni de col·laborció, de conformitat amb les normes 
jurídiques vigents, els estatuts i reglaments d'ambdues entitats i les següents 
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ESTIPULACIONS 
Primera 
Les finalitats d'aquest conveni seran: a.- Potenciar la conservació, restauració 
i rehabilitació del patrimoni geológic, botimic, zoológic i ecológic de les Balears. 
b.- Potenciar la investigació basica i aplicada per a la conservació i gestió del 
Patrimoni Natural. C.- Potenciar les relacions amb altres organismes, tant locals 
com internacionals per aconseguir un aprofitament planificat i óptim deis recursos 
naturals renovables de les Balears de manera sostenible i sense perjudici per a 
altres regions. 
Segona 
Subscriure el· present acord de col'laboració amb caracter general, i en tots 
els projectes concrets que acordin les respectives juntes rectores. 
Tercera 
La Societat posara a disposició de l'Associació I'ús del seu local per a les 
seves reunions de treball, mentre I'ABAP no tengui seu própia i, així mateix, 
intentara, mentre sigui possible, gestionar I'ús de dependencies de l'Estudi General 
Lul'lia per a la Associació. 
Quarta 
L'Associació depositara al local de la Societat el seu fons documental, que 
quedara obert a les consultes deis membres de la Societat. De la mateixa ma-
nera, la Societat obrira als membres de l'Associació els serveis de consulta 
préstec de la seva Biblioteca, en igualtat de condicions que als socis propis. 
Cinquena 
Organització de activitats conjuntes com poden esser exposlclons, 
publicacions, viatges, excursions, manifests o qualsevol altre genere d'activitats 
culturals. 
Sisen a 
L'ABAP podra fer constar on convengui la condició d'Entitat col'laboradora de 
la SHNB i viseversa. 
Setena 
Ambdues entitats es comprometen a informar a les respectives juntes de les 
activitats previstes a les quals podran prendre part els socis en condicions 
equivalents. 
'Vuitena 
Els presidents d'ambdues institucions o els seus delegats podran prendre part 
a les juntes de I'altra entitat, sense vot, sempre que ho considerin oportú, i en 
especialquan es tractin temes rellevants per a I'entitat que presideixen. Seran els 
encarregats i responsables del seguiment i aplicació del present acord. 
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Novena 
Seran els organs de direcció els que autoritzin i coordinin la utilització deis 
serveis d'ambdues entitats, amb la finalitat d'evitar interferencies amb la resta de 
les funcions que es duguin a terme, i establir les prioritats logiques en cada cas 
i situació. 
Desena 
Considerar aquest acord de durada indefinida, reservant-se el dret de cada 
part a la seva rescisió, per acord de la respectiva Junta Directiva, anunciant-Ia amb 
una anticipació de tres mesos. 
Onzena 
Posar en coneixement de tots els seus socis la formalització del present 
document. 
I en senyal de conformitat signen el present acord en presencia deis 
respectius secretaris, al lIoc i data assenyalats. 
Signat 
ANTONI MARTíNEZ TABERNER 
Signat 
MIOUEL Fu LLANA DAvlU 

Normes de publicació del 
Bolletí de la Societat d'H ¡storia 
Natural de les Balears 
El 8011. Soco Hist. Nat. 8alears publica treballs científics originals sobre 
Historia Natural en sentit ampli, posant especial émfasi en la regió de la 
Mediterrania occidental. 
Se recomana als autors la lectura del darrer número del Bolletí per a una 
orientació general sobre I'estil i presentació formal. De qualsevol manera, se 
recomana que els treballs estiguin estructurats en apartats i s'ajustin a les 
següents normes: 
1. De cada un deis treballs se presentara un original i dues copies, en fulles 
DIN A4, mecanografiades per una sola cara, a doble espai i amb uns maxims 
de 70 caracters per línia i 30 línies per pagina. Se recomana I'enviament d'una 
copia addicional en qualsevol soport informatic, per agilitzar les tasques d'edició. 
El text pot estar redactat en qualsevol IIengua moderna. Se recomana la no 
utilització de termes polítics (vgr. Espanya, Pa'lsos Catalans), en favor deis 
geografics (vgr. Península Iberica, Catalunya, IIIes Pitiüses). 
2. Al principi de cada article, i per aquest ordre, ha de constar: 
* Títol. 
* Nom complet de I'autor/s. 
* Resums. Han d'esser clars, concissos i han d'especificar el contingut i 
resultats del treball. És imprescindible incloure un resum en la IIengua del treball 
i un altre amb angles. Seguira a cada resum un maxim de 6 paraules clau en 
cursiva. 
* Nom complet i adrega postal de cadascun deis autors. 
3. L'extensió maxima de I'article sera de 20 paginas. La Junta de Publica-
cions se reserva la possibilitat excepcional de publicar articles més extensos. 
La tipografia a utilitzar en el text ha d'esser la següent: 
* Text general: rodones 
* Cites d'altres autors: rodones 
* Especies i generes: cursiva (o, per defecte, subratllat ). 
* Apartats: minúscules i negretes. 
* Subapartats (redu'its al mínim imprescindible): minúscules precedides de les 
IIetres a), b) ... ). 
4. Cada treball te que anar acompanyat d'un apartat de Bibliografia, que se 
presentara segons el següent format: 
* Articles en revistes: 
Adrover, R., Hugueney, M. i Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nue-
vas formas endémicas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar). 
Bo/l. Soco Hist. Nat. Balears, 22:137-149. 
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* Llibres i altres publicacions no periódiques: 
Colom, G. 1978. Biogeografía de las Baleares. La Formación de las islas y el 
origen de su fauna y flora. Institut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 515 pp. 
* Treballs de contribució en lIibres: 
Kadel, K. i Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval developement 
in theMallorcanmidwifetoad,Baleaphrynemuletensis.ln: Hemmer, H.iAlcover, 
JA eds. História biológica del Ferreret. (Life History of the Mallorcan Midwife Toad). 
:169-173. Ed. MolI. Palma de Mallorca. 
La Bibliografia s'ordenara alfabeticament per autors i cronológicament per als 
diferents treballs d'un mateix autor (en el cas de que un mateix autor tengui més 
d'un treball del mateix any citat en er text s'afegiran les lIetres a, b, c ... a I'any de 
publicació) . 
Les referencies en el text se realitzaran de la forma habitual: u ••• segons Colom 
(1978a) ... ";" ... són components habituals d' aquesta fauna (Adrover et al., 1977) ."; 
u ••• establerta per Bourrouillh (1973)". 
5. Les il.lustracions (sempre en blanc i negre) tenen que cumplir les següents 
normes: 
Han d'estar citades en el text. 
En el text les figures (mapes, grafiques, lamines, fotografies ... ) tenen que 
num~rar-se correlativament mitjanc;:ant Fig. 1, Fig. 2 ... ; per a les taules (taules, 
quadres, llistes ... ), Taula 1, Taula 2 .... 
La seva mida té que ajustar-se a la caixa del Bolletí (18x12.5 cm) o 
preveure (especialment per als retolats interiors) la possibilitat d'ampliacions o 
reduccions. La publicació d'il·lustracions de format no ajustable a la caixa del 
Bolletí anira a carrec deis autors, així com la publicació de fotografies en color. 
Les il.lustracions es tenen que presentar separades del text general. A 
cadascuna d'elles anira (a lIapis) el seu número i els autors del treball. 
Els peus figura i taules aniran presentats en una fulla apart, redactats en la 
lIengua del treball i en angles (aquest darrer en cursiva). 
En el text general, al marge, s'ha d'incloure la situació en la que, segons 
els autors, es té que intercalar cada il.lustració. 
6. Cada treball se remetra, per al seu arbitratje, a dos especialistes en la 
materia corresponent, que assessoraran a la Junta de Publicacions. La decisió final 
de la publicació d'un article és responsabilitat exclusiva de la Junta de Publicacions. 
7. Els treballs es publicaran segons rigurós ordre d'acceptació. 
8. El primer autor rebra per a la correcció d'errates una prova d'impremta i, 
després de la publicació de I'article, 50 separates de forma gratu"ita. Si desitja un 
nombre superior tendra que abonar les despeses addicionals. 
9. Els originals de cada article quedaran en propietat de la Societat d'História 
Natural de les Balears. A petició deis autors seran retornad es les il.lustracions. 
Normas de publicación del 
Bolletí de la Societat d'Historia 
Natural de les Balears 
El 8011. SOCo Hist. Nat. 8alears publica trabajos científicos originales sobre 
Historia Natural en sentido amplio, poniendo especial énfasis en la región medite-
rránea occidental. 
Se recomienda a los autores la lectura del último número del Bolletí para 
una orientación general acerca del estilo y presentación formal habituales. De 
cualquier manera se recomienda que los trabajos estén estructurados en apartados 
y que se ajusten a las siguientes normas: 
1. De cada uno de los trabajos se presentará un original y dos copias, en 
hojas DIN A4, mecanografiadas por una sola cara, a doble espacio y con unos 
máximos de 70 caracteres por línea y 30 líneas por página. Se recomienda el 
envío de una copia adicional en cualquier soporte informático, para agilizar las 
labores de edición. El texto puede estar redactado en cualquier lengua moderna. 
Se recomienda prescindir de terminos políticos (vgr. España, Pa'isos Catalans), en 
favor de los geográficos (vgr. Península Ibérica, Catalunya, IlIes Pitiüses). 
2. Al principio de cada artículo, y por este orden, debe constar: 
* Título. 
* Nombre completo del autor/es. 
* Resúmenes. Deben ser claros, concisos y especificar el contenido y resul-
tados del trabajo. Es imprescindible incluir un resumen en la lengua del trabajo y 
otro en inglés. Seguirá a cada resumen un máximo de 6 Palabras clave en cursiva. 
* Nombre completo y dirección postal de cada uno de los autores. 
3. La extensión máxima del artículo será de 20 páginas. La Junta de Publi-
caciones se reserva la posibilidad excepcional de publicar artículos más extensos. 
La tipografía a utilizar en el texto deberá ser la siguiente: 
* Texto general: redondas 
* Citas de otros autores: redondas 
* Especies y géneros: cursiva. (o, en su defecto, subrayado) 
* Apartados: minúsculas y negritas. 
* Subapartados (reducidos al mínimo imprescindible): minúsculas precedidas 
de las letras a). b) .... ). 
4. Cada trabajo deberá ir acompañado de un apartado de Bibliografía, que se 
presentará bajo el siguiente formato: 
* Artículos de revistas: 
Adrover, R., Hugueney, M. y Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nue-
vas formas endémicas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar). BoII. 
Soco Hist. Nat. Balears, 22:137-149. 
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* Libros y otras publicaciones no periodicas: 
Colom, G. 1978. Biogeografía de las Baleares. La Formación de las islas y 
el origen de su fauna y flora. Institut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 515 
pp. 
* Trabajos de contribución en libros: 
Kadel, K. y Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval 
developement in theMallorcanmidwifetoad.Baleaphryne muletensis. In: Hemmer, 
H. & Alcover, J.A. eds. Historia biologica del Ferreret. (Life History of the Mallorcan 
Midwife Toad) :169-173. Ed. Moll. Palma de Mallorca. 
La Bibliografía se ordenará alfabéticamente por autores y cronológicamente 
para los diferentes trabajos de un mismo autor (en el caso de que un mismo 
autor tenga más de un trabajo del mismo año citado en el texto se añadirán las 
letras a, b, c ... al año de publicación). 
Las referencias en el texto se realizarán de la forma habitual: " ... según 
Colom (1978a) ... ";" ... son componentes habituales de esta fauna (Adrover et al., 
1977)."; " ... establecida por Bourrouillh (1973, en Rodríguez-Perea y Ramos, 1984)". 
5. Las ilustraciones (siempre en blanco y negro) deben cumplir las siguientes 
normas: 
Deben ser citadas en el texto. 
En el texto las figuras (mapas, gráficas, láminas, fotografías ... ) 6eben 
numerarse correlativamente mediante Fig. 1, Fig 2 ... ; para las tablas (tablas, 
cuadros, listas ... ): Tabla 1, Tabla 2 .... 
Su tamaño debe ajustarse a la caja del Bolletí (18x12.5 cm) o preveer 
(especialmente para los rotulados interiores) la posibilidad de ampliaciones o 
reducciones (por esa misma razón las figuras presentarán siempre escala gráfica). 
La publicación de ilustraciones de formato no ajustable a la caja del Bolletí 
correrá a cargo de los autores, así como la publicación de fotografías en color. 
Las ilustraciones deberán presentarse separadas del texto general. En cada 
una de ellas aparecerá (a lápiz) su número y los autores del trabajo. 
Los pies de figura y tablas deberán ser presentados en hoja aparte, redac-
tados en la lengua del trabajo y en inglés (este último en cursiva). 
En el texto general, en un margen, debe incluirse la situación en la que, 
según los autores, debe intercalarse cada ilustración. 
6. Cada trabajo se remitirá, para su arbitraje, por lo menos a dos especia-
listas en la materia correspondiente, que asesorarán a la Junta de Publicaciones. 
La decisión final de la publicación de un artículo será responsabilidad exclusiva 
de la Junta de Publicaciones. 
7. Los trabajos se publicarán según riguroso orden de aceptación. 
8. El primer autor recibirá para la corrección de erratas una prueba de im-
prenta y, tras la publicación del artículo, 50 separatas de forma gratuita. Si se 
desea un número superior se deberán abonar los costos adicionales. 
9. Los originales de cada artículo quedarán en propiedad de la Societat 
d'Historia Natural de les Balears. A petición de los autores serán devueltas las 
ilustraciones. 
BoUetí de la Societat d'Historia Natural 
de les Balears 
Instructions for authors 
The Bolletí of the Soco Hist. Nat. Balears publishes original work on natural 
history in a broad sense, with special emphasis on the Western Mediterranean 
region. 
Authors are recommended to check on the last issue of the Bolletí for style 
and formal presentation. In any case, it is recommended that manuscripts be broken 
down into sections and that they follow the instructions below: 
1. For each manuscript the author should submit the original and two copies 
on DIN A4 sheets, typed on one side, double spaced, and with a maximum of 70 
characters per line and 30 lines per page. 
It is advisable to send a copy on disquette in order to shorten publication 
procedures. The text may be written in any modern language. Geographical terms 
(e.g. Iberian Peninsula, IIles Pitiüses) are encouraged in preference to political ones 
such as Spain, Paisos Catalans. 
2. At the beginning of each article the author should state: 
* Title 
* Full name(s) of author(s) 
* Summaries. These should be clear and concise, and specify the contents 
and results of the contribution. There should be a summary in the text language 
and another one in English. There should follow a maximum of 6 keywords in 
italics. 
* Full name and postal address of each author. 
3. The maximum length of the paper will be 20 pages. The Editorial Committee 
reserves the right to publish longer articles. .' 
The typesetting for the text will be the following: 
* text: Roman 
* author citations: Roman 
* Species and genera: italics (or at least underlinedl 
* Headings: small case and bold 
* Subheadings (as few as possible): small case, preceded by the letters a), 
b) ... ) . 
4. Each article should include a Bibliography containing only publications cited 
in the text. The Bibliography will be displayed in the following ways. 
* for articles in journals: 
Adrover, R., Hugueney, M. & Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nue-
vas formas endémicas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar). BolI. 
Soco Hist. Nat. Balears, 22:137-149. 
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* for books and other non-periodic publications: 
Colom, G. 1978. Biogeografía de las Baleares. La Formación de las islas y 
el origen de su fauna y flora. Institut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 
515pp. 
* for papers published in books: 
Kadel, K. & Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval 
developement in theMallorcanmidwifetoad.Baleaphryne muletensis. In: Hemmer, 
H. & Alcover, JA eds. História biológica del Ferreret. (Life History of the Mal/orean 
Midwife Toad) :169-173. Ed. Moll. Palma de Mallorca. 
The bibliography will be arranged alphabetically by authors and 
chronologically for any one author (If an author were to have published more than 
one paper in one year, this should be followed by the letters a, b, c ... ). 
Text citations will be in the usual way: " ... after Colom (1978a) ... ". " ... are usual 
components of this fauna (Adrover et al., 1977)."; " ... established by Bourrouillh 
(1973, in Rodríguez-Perea & Ramos, 1984)". 
5. IlIustrations (always in black and white) must be submitted according to the 
following norms: 
They must be cited in the text at least once. 
In the text, the illustrations (maps, graphs, figures, photographs ... ) must be 
numbered in a single sequence by means of Fig. 1, Fig.2 ... ; for tables (tables, 
lists ... ): Table 1, Table 2 ... 
Their size must fit within the format of the Bolletí (18 x 12.5 cm) or the 
author should foresee the possibility of enlargements or reductions (hence figures 
should always include scale bars). The publication costs of illustrations not meeting 
the aboye requirements will be met by the author(s), as well as that of colour 
photographs. 
IlIustrations will be submitted separately from the text. They should each be 
labelled (in pencil) with their sequence number and the names of authors of the 
contribution. 
Figure and table legends will be submitted on separate sheets in the 
language of the text and in English (the latter in italics). 
The desired location for the insertion of each illustration on the text should 
be indicated on its margino 
6. Each manuscript will be refereed by at least two specialists on the subject, 
who will report to the Editorial Committee. The final decision on publication of an 
article will be the sole responsibility of this Editorial Committee. 
7. Manuscripts will be published in strict order of acceptance. 
8. The first author will receive one proof for correction,and after publication, 
50 free reprints. Further reprints will be charged. 
9. The originals will remain the property of the Societat d'Historia Natural de 
les Balears. Artwork will be returned to the authors upon request. 
SOCIETAT D'HISTÓRIA 
NATURAL DE LES BALEARS 
Es!udi General Lul'lia 
San! Roe, 4 - Te!. 719667 
07001 Palma de Mallorca 
Spain 
CART A D'ORDRE AL BANC 
NOM: ................................................................................................................................... . 
D.N.I.: .................................................................................................................................. . 
Adrec;a ................................................................................ C.P. . ................................ .. 
Telf. ............................... Fax: ........................................... Data .................................. . 
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